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Telegramas por el cable. 
m Í( v i c i o i E L K t ; RAr ico 
Diario d o la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A , 
m S G M M A DE AYEPw TAEDE 
M a d r i d 15 de sept/iemhre. 
S O R T E O 
En el sorteo de farmacéuticos militares 
para el ejército de Cuba resultaron elec-
tos como primeros, don José Díaz Casa-
buona y don Amaranto Calvillo, y como 
segundes, don Pedro Escudero y don 
Manuel Campos. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
M a d r i d j septiembre 15, 
A P L A Z A M I E N E O . 
Se da como seguro que el Ministro de 
los Estados Unidos en España, Mr. Wood-
ford, se abstendrá de toda gestión diplo-
mática, hasta que después M \ regreso de 
la Familia Eeal a Madrid, se de solución 
á la situación política. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 33- 40, 
E S T R A K J E P . O S 
Nueva York, 15 de S€2)tiembre. 
L E Y D E L L Y N C H 
Una partida do individuos armados for-
zaron la entrada do la prisión de Ver-
saillos, en el estado do Indiana, y después 
de un minuoioso registre, sacaron de ella 
á cinco de los presos que allí habían sido 
encerrados por bandidaje, y los ahorca-
ron, 
N O H C I i S COMERCIALES. 
Nueva Y o r h , Septiembre l í í , 
d las 5 i de l a t a rde . 
Onzas españolas, j l $ 1 5 . 5 0 . 
Ccuteues, ñ $ 4 . 7 7 . 
Descuento papoicoiacrcialj (JO vtyv., de íí* íl 
4 i por ciento. 
Idemsobro Ilambiírtío. 6 0 Aiv,f bananeros, 
íí $94i. 
Bonos registrados do los Estados Unidos, 4 
p o r c í e n t O j í í l l B j j ox-euptfn. 
Centrífugas, n, 1 0 , poh 9 0 , costo y Oete, 
Centrífnsras en piazí», dé m & 4. 
Ko^nlar á buou rcííno, en píaza, & 3 | . 
Azdcarde miei, en pJíiza, de 3 íi ^i» 
E l mercado, cmy ñrnic. 
Vendidos: r í , 4 0 0 sacos de azdcar do Egipto. 
Míelesde Cabe, en bocoyes, nominal. 
Kauteca doi Oeste, en tercerolas, .1 $ 1 0 , 8 5 . 
Harinapatent Minnesota, í í $ 5 t 8 0 . 
L o n d r e s , Septiembre 1 4 , 
Azdcar de remolacha, 6 O;. 
Aziíear centrífuga, pol. 0 6 , lí 1 0 ^ 0 . 
Mnscabado, fair si good reíluiiií? 0 / 6 . 
Consolidados, í í 1 1 1 5 ¿ 1 0 , ox- iníerés . 
Descuento, Banco luglaterra, 2 por 1 0 0 , 
Cuatropor 1 0 0 español, fi O l í , ox-interés, 
JParts* Septiembre 14 . 
Reñía 3 por 1 0 0 , í í 1 0 1 francos 27i cts, ex-
interés. 
(Quedaprohibida la p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C p T Í Z A C I j i H E S 
tíSb 






Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 15 de septiembre 
H A B A N A 
8 ¿Ei. . , li m. d. 
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Temperatura máxima A la sombra cyer á la 1 
p. m. 30" 
Idftm mínima irtem & las 6 a. m. 28° 
Liuviit cuhla en las veinte y cuatro horas del día 
de aver Ü'O raim, 
Observaciones á las Hdíüla mañana en las 
estaciones siguientes: 
Odruori«.».., 
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Estado 4tl 
cielo. 










Comandancia Q-eneral de karina 
dal Apostadero áe la Habana y Escnadra 
ds las Antillas, 
A S T A D O ftlAYOIi.—Negociado 1?. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por ol tfxcmo. Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, que los exámenes reglamen-
tarios para Maquinistas Navales se verifiquen el dia 
primero y siguientes del mes próximo, los indivi-
duos que daseon ser examinados presentarán á di-
cha superior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á las disposiciones vigentes, antes 
del día último del presente mes. 
Lo que de orden do 8, E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 14 de de Sbre. 1897.—Bl E l Jefe de E . 
Mayor, P. O.—Julio Péres y Perera. 4-16 
Comandancia General de Marina 
áei Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas, 
E S T A D O M A Y O R . 
ANUNCIO. 
E l patrón de ia goleta «Gibara» navegando con di-
rección 6, dicho puerto y á la altura de Cárdenas 
NO—SE con ella y á unas ocho millas de distancia, 
pasó á un cable de barlovento de un pailebot náu-
frago al cual se le veia parte do los palos. 
JLo que de orden de S. E . se publica para conoci-
miento de los navegantes. 
Habana, 11 de Sbre. do 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P, O.—Julio Pérez y Perora. 41-1 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
ANUNCIO 
Según comunica á la Comandancia do Marina de 
esta Provincia, con fecha 2 del corriente, el capitán 
del vapor mercauto nacional Gallego, navegando 
con dirección á este puerto, encontró un barco su-
mergido con aparejo de pailebot do dos palos, re-
costado sabré la mura de babor, ignorando su nom-
bre y siendo su situación latitud 2.{086' N, y longi-
tud 75 0 14'6 de San Peinando y como á 37 millas al 
N. del Pan de Mütanzas. 
Lo quo de orden de S. B. se publica para conoci-
miento de los navegantes. 
Habana 9 de septiciubro do 1897.—P.O.. Juiío 
Pérez y Perora. 311 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOB. 
ANUNCIO 
D. Antonio Marques y Molí vecino do esta capi-
tal, so servirá presentarse en las oficinas do esto 
Estado Mayor en dia y hora hábil de despucho, pa-
ra enterarle de un asunto do sn particular interós. 
Habana. 6 do Sbre. do 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P. O.—Julio Pérez y Perera. 
4-9 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y PLAÍ5A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
D. José Snárez Sánchez vecino de esta capital, 
cuyo domicilio se ignora se pres jetará en este 
Gobierno Militar eu dia hábil de tres á cuaíro de 
la tarde, para comunicarle una resolución. 
Habana 6 de septiembre de 1897.—De orden do 
S. E . — E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-7 
19i áI9I p.gD. á Sdr? 
2Uí á 2 U p.gP. á 6Ú úfy 
ÍSSPANA 
I N G L A T E R R A . . . . 
F R A N C I A 7 á TiTp.gP. á 3 djv 
A L E M A N I A 5 ? á 6 i p . § P . á i Ai? 
E S T A D O S U N I D O S . . . Wi á U i p.gP. á 3 d[v 
DJSSCUENTÜ M E R C A N T I L 
C e a t r í S u ^ a a á© g a a r a p » . 
P o ip.r is ación. —Nom i n al. 
A z ú c a r d a s a i « l , 
PP larisaolón.—Nomin al 
A z ú c a r raascaT3ft<¡ls>. 
Oomún á regular refino.—No hay 
S r e s . C o r r o d o r c a <1Q ¡acraaa» . 
D E CAMBIOS.—Don Felipe Bolinas. 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Símchez Villalba, 
dependiente auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 15 do siipdembro de 181)7.—El 
Uto 1 ico Praaidento Interino. J . Petoreón. 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
j Don José Gómez Imaz, Capitán de Navio de pri-
mera clase, secundo jefe del Apostadero, Co-
mandante de Marina de eeia provincia y Ca-
pitán del Puerto. 
Hace sabor: que con objoto de evitar confusione«, 
pérdidas ó falta debiita do anotaciones tanto en los 
roles como en los libros de esta oficina de mi cargo, 
los Capitanes y Patrones ó en su defecto los em-
picados de loa buques que estes designen entrega-
rán directamente los roles al Oficial Jffe del Nego-
ciado respectivo y no á niugún otro emp'Oado B U -
ballerno, y recogerán también directamente del 
mismo dicho documento después do despachado. 
Habana, Agosto 27 de lb9;.—José Gómez Imaz. 
4-31 
HüTICIAS DE VALORES. 
P M ' Í A KA0I0KAL: 73i i TSi por 10g 
Compe. Vaad» 
J O N D O S PÜBLICOa. 
Obllgaclonós Ayuntaraiouto 1? 
h ipoteca . . . . . . . . . . . . . .* . . . . .* 81 & S6.J 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxcrao. Ayuntamiento 19 á 55 j 
BUlctes Hipotecarios de la M a 
¿ « C u b a . . . . . . . na* 70 & 86 j 
ACCIONiSS. 
/Sanoo Kspañol de la Isla do 
Cuba *8S * 
Banco Agrícola SíoaiinaS 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenos do Regla á 
Compañía do Caminos da Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . 4 5 i á 46i 
Oompaüía Unida do loe Ferro-
carriles do Caibarién.- • Sp 4 883 
CompaEía da Caminoy de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 44i 4 46J 
Compaüía do Caminos de Hio-
rtd de Sagú» l& Grande 37 6 88 
Comr>ahía de Cumlnoe de Hie-
rro'da Cienfciegos y Villaclara 3¿i 6 '¿H 
Comparta del ForrocanU üx-
hano.. . .n*«. 50^ á 55 
Oorupaüía dal Ferrocarril del 
Cesto 10 i i2 
Compaüía Cubana de Alumbr'i-
hrado de G a s . . . . . . . Honinal. 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía doGas Consolidada.... 28 £ 30 
Compañía de Gas Hispano-A-
mcricana Consolidada........ 8 & 10 
BoilOS Hipotecarios Converti-
dos do Gao Consolidado . . . 33 á 43 
Soñaoría ae Azúcar de Cárde-
nas l á 2 | 
Compaüía d« Akmaoenez de 
Hacendados láj is 
Kinproaa do Fomento y Nave-
gación ¿el Sur ,. Nominal. 
Compañía de Almacones de Do-
pósito do la H a b a n a . N o m i n a l . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cíeafuegosy Villaci»ra..u„.a so á 110 
Compañía da Aliaaccno» da 
Santa Catalina 
Red Telefónica de ia Habana 
Cródho Territorial Hipctoo^cu' 
do la isla úe Cuba 
Compañía do Lionja de Vivero» 
Ferro oarr i 1 da Gi bar a á H o 1̂  «fn 
Aocionos.. ..>KAk 
Obligaciones . . . „ . „ 
ferrocarril de San Cayetano A 
Viñales.—Acción es. 
Obllsacionei . . . . B . a 
Sabana, 15 de septiembre de 1897. 
Administración Especial do Loterías 
DK HA I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
151 sábado 18 del corriente, á las 12 do la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Oo-
noral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 do Sep-
tiembre de 1895, so hará por la Junta do Sorteos el 
esámen de las 30,000 bolas de números y délas 994 
de loa premios que con las 307 aproximaciones for-
maa ol total de 1301, do que se compone el sorteo 
ordinario nómero 26, procediéndose seguidaraen-
to al taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
E l lunes 20. á las 8 de su mañana, se introduci-
rán dichas bolas en BUS correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros (lias hábiles, contados 
desde el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Adminiotración los señores suscriptores á recoger los 
biilotas que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 27 y sus papeletas que así lo 
acrediteo: ou la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino so rtíspondrú do ellos. 
Lo que ae avisa para general conocimiento; advir-
tiundo quo dichos actos serán públicos, y en la oole-
bración de ellos, so observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 do la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, loe dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Septiembre 13 do 1897.—El Administra-
dor Especial de Lcieríaí. José do Goicooohoa. 
Junta do Obras del Puerto do la Habana. 
CONTADURIA. 
Balance de las operaciones efectuadas 
en el mes do Julio do 1897. 
I N G R E S O S . 
Saldo del mes anterior. 
Arbitrio de toneladas 
2? quincena de Junio. 
Arbitrio de Pontón en 
la 2* id. id 
Arbitrio de Atraque en 
la 2? id. id. . . 
Arbitrio de Dragado en 
la 2? id. id 
15 pg do reopj^o eobrr 
dichos arbitrios 
Consignación del Esta-









dientes de pago 
Descuento 10 p § sobre 
pagos del Estado.. 
Saldo: 
Anticipos á justificar 
por adquisición de 
una draga sistema 
Priestman 
Existencia en el Banco 
Español 
Depósitos en el mis 
mo 
Existencia en Teso 
rería Provincial..., 
Anticipos á justificar 












































Habana 9 de Sbre. de 1897.—El Secretario Con-
tador, Juan Antonio Castillo. — Vto. Bno.: E l 
Presidente, Palmerola. 
O R D E N D E L i A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l 1 6 de s e p t i e m b r e 
E J E R C I T O . 
JEFE DE VIGILANCIA. 
E l Comandant e del 3? de Zapadores y Minador o8 
D. Enrique Carpió. 
VISITA DB HOSPITAL. 
Batallón Provisional de Canarias, 1er. capitán. -
AYUDANTE DE GUARDIA. 
E l 3? de la.Plaza, D. Juan Maclas. 
IMAGINARIA. 
EIJl? déla misma, D. José Martínez. 
KKTBETA8. 
E n el Parque Central, Cazadores de Mérida, 
En el Paseo 'del Prado: Cazadores de P. Rico. 
E n el Parque Colón, Cazadores de Valladolld. 
E n el Vedado: Cazadores de Isabel la Católica. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
E l batallón de Ingenieros. 
JEFE DE DIA. 
E l Teniente Coronel del mismo, D. Franoisco-Pa" 
lacios. 
E l Qoneral Gobernador, Molins.— Comunicada 
— K l ComandArite Sarcrerto Mavor, Juan Funnt.es 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
Íirovincia de la Habana.—Juzgado Militar — )on Fernando López Saúl, Teniente de Navio, 
Ayudanta do la Comandancia de Marina y Juez 
Instróctor de la misma. 
Por el presente cito, llamo, y emplazo al menor 
Miguel, vecino pue fué de la calle de Escobar mi-
mero 102 para quo en el término do 15 dias compa-
rezco en este Juzgado á prestai' una declaración. 
Habana 10 de Septiembre de 1S97.—.Tn«j! T 
ructor, Fernando López Saúl. 
-Cl Juez Ins-
4-12 
Capitmía del Puerto do Caibarién.—Don Joaquín 
Voga y Castafioda, Teniente de Navio de pri-
mera clase, Juez instructor do causas de esla 
dependencia. 
Por la tercera y última requisitoria, cito, llamo y 
emplazo á Domingo Piñoiro, duefio do la canoa 
'Dos Hermanos», para que dentro del improrrogiible 
término de diez días se presente en este Juzgado de 
Instrucción, sito en la Capitanía del Puerto, á res-
ponder de los cargos que le resultan en la causa que 
instruyo por denuncia de Fructuoso José Molanés 
Castro, que trabajaba en dicha embarcación, de ha-
berso ausentado el primero sin pagar Jag^nte, lle-
vándoselo al denunciante ciento ochenta y siete pe-
sos plata y los documentos personales nara poder 
ejercer industrias do mar, apercibido si no lo veri-
fica de ser declarado rebelde y de pararle el perjui-
cio á que hubiere lugar con arreólo á la Ley. Por 
tanto, intereso de todas las autoridades civiles y 
militares el acuerdo de las disiiosieiones consiguien-
tes para que se proceda á la busca y captura en au-
xilio de la administración do Justicia. 
Caibarién, septiembre 7 de 1897.—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S. S.—El Secretario. Joaquín 
Salvat. 4-15 
Capitanía del Puerto do Caibarióa.—Don Joaquín 
Vej;a y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase y Juez instructor de causas en esta 
dependencia.—Requisitoria. 
Per la tercera y última requisitoria, cito, llamo y 
emplazo á Federico Reyes y Rodríguez, inscripto 
de este trozo, para que dentro del improrrogable 
plazo de diez días se presente en este Juzgado de 
Instrucción, sito en la Capitanía del Puerto, á res-
ponder de los cargos que le resultan en la causa que 
instruyo por encontrarlo en la mar *l cañonero 
«Cauto» sin permiso apercibido, si no lo verifica, do 
ser declarado rebelde y de pararle el psrjuicio á que 
hubiere lugar con arreglo á la Ley. Por tanto, inte-
reso de todas las autoridades civiles y mi itares el 
acuerdo délas disposiciones consiguientes para que 
so proeeda á su busca y captura en auxilio de la Ad-
ministración de ju:ticia. 
Oaibarión, Septiembre 9 de 1897.—Jc>».|uín Vega. 
—Por mandato de S. S.—El Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-15 
Comandancia Militar de Marina do la provineii 
de la Habana—Juzgado Militar.-D. Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de ia 
Comandancia de Marina y Juez Instructo»- de la 
misma, 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y emplato 
á Francisco Gómez González, hijo de Francisco y 
María, natural de Cádiz, de veintisiete años de edad, 
soltero y de oficio marinero, siendo este indidduo 
de estatura regular, ojos azules, pelo castaño, barba 
poca, nariz buena, boca buena y con una cicatriz 
en ol dtdo chico de la mano derecha, para que cu el 
tennino de veinte días se presente en este Juzgado 
á responder de los cargos que lo resultan en la cau-
sa que se lo instruye por heridas inferidas al mari-
nero del vapor "Colón», Cándido Fernández, aper-
cibido, si no lo verifica, de ser declarado rebeUle y 
de pararle el perjaicio á que hubiese lugar con arre-
glo á la ley. Por tanto, intereso de codas las autori -
dades civiles y militares el acuerdo de las disposi-
ciones consiguientes para que se proeeda á su busca 
y captura y remisión á este Juzgado, en auxilio de 
la Administración de Justicia. 
Habana, septiem 4 de 1897.—El Juez Instruetí r, 
Fernando López Saul —Por mandato de S. S.—Ej 








á&aimstradén Inpaoial de uQiQñm 
D E L A J S L A D E CUBA. 
AYISQ. 
B) eoiteo crdlaario nílmoro 27, quo se ha do oe-
; •• • h las 8 do la mañana del din 30 del corriente 
tr.<?s de Septiembre constará de 30.000 billetes á 
CINCO péSM plata el entero, fraccionados en dA-
cimoe a OINCUtóNTA cts. qne hn,cen aa total de 
ciento cincuenta mÜ peaos. 
El 75 p.g ds esía osnticlaé «e álsi 








10 de BOOi . 
917 d e 5 L . . . 
99 a.proxhnacioxicaparala Cíntena d«l 
primer prénüo á $ B0 . . . ^ . . . . . . . • 
{>9)tproTÍ2uacioneii para ia cencovia ae< 
•jo.í'.uido premio á $ 50 
99 aproximaciones para la cent«5:edel 
torcer premio á $ 50 
3 aproxijnacíeneií para los niimoroe 
anterior y posterior al del pri-
mavpremio, á $ 5¡)0 
2 id. para los id. id. del segundo i d. 
á $ 200 
2 id. oara los id. id, del tercer Id. 
á^lGO 












Juzgado de Instrucción do Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jaime y Ro-
dríauez. Capitán de Infantería do Marina y Juez 
instruotor p(-rinanente de este Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Eujuiciamiento militar de Marina, por 
esta mi primera requisitoria cito, llamo y emplazo 
ni marinero fogonero de segunda clase de la dota-
ción del Transporto "Legazpi'' Juan García Marios, 
cuyas generales son la1) siguientes: Pel'> cabtaíío, co-
lor claro, ojos azules, nariz regular, barba poblada 
y estatura buena, para que en el preciso término de 
treinta dias, contando desde la inserción do esta 
requisitoria en los diarios oficiales y periódicos de 
mayor circulación de la localidad, comparezca en 
este Juzgado, sito en la Comandancia General de 
este Apostadero, á dar sus descargos on la causa 
quo le ir.s'ruyo por el delito de primera deserción; 
apercibiéndose que de no verificarlo, lo parará el 
perjuicio que haya lugar y será declr.rado rebelde. 
Al propio tiempo en nombre de S. M. el (q. D. g.) 
y en el mío suplico á todas las autoridades, tanto 
civiles, como militares, judiciales y de cualquier or-
den que sean, se dignen dar sus superieres órdenes 
para la busca y captura del referido fogonero, con-
duciéndolo caso de ser habico en calidad de preso y 
con las seguridades correspo'jdientes, á la Galera 
del Real Amninl de este Apostadero á mi disposi-
ción, pues así lo tengo acordado en providencia de 
esta ficha. Dudo en la Habana á veintisiete de 
Agosto de mil ochocientos noventa y siete.—V9 B0 
E i Juez instructar, Jaime.—Por mandato de su Sria. 
El Secretario, Rogolio Fernández do Coca. 
Comandancia Militar de Marina de i t provincia 
do la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fer-
ando López Saúl, Tenieute de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por este i¿i primor edicto y término de quince 
dias, citó, llamo y emplazo para que comparezca 
eu este Juz!r>do en dia y llora hábil de despacho el 
inscrip ' o disponible del Trozo y Brigada de Barce-
lona Arturo Valles y Doles, natural de Valencia, 
hijo de Camilo y Andrea, qae sei.'úu referencias vi-
no á esto Isla desde Liverpool en 1891, con el fin 
de evacuar un suplicatori'j. 
Habana 27 de Agosto de 1S97.—El Juez Instruc-




'.la Sípti* mbrelS ifl 18S7.—SI Adrainfefr*-
i ;-.rías. Joaedo Golcoechoa. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de cinco días, cito. 
Hamo y emplazo para oue comparezca on este Juz-
gado la persona pue hubiese encontrado una cédu-
la de inscripción espedida por esla ComMidavcia 
de Marina .i favor de José Esperón Gómez la entre-
gue en el mismo; en la iuteligencir. que transcurri-
do dicho plazo sin verilir;arlo el expresado docu-
mento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana 5 de Sbre. de 1897.—El Juei: Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-12 
Sbre. 17 Orisaba' Voracrue v ísoaJas 
— 17 Washington: Veracms. 
— 17 Guido: Liverpool y ose. 
. . 18 Alfonso X I I I : Véracruz. 
— 19 Seiruranca New York. 
. . 19 Miguel Gallart: Barcelona. 
. . 22 Arangaa: Nueva Orleans y ssec&ia 
. . 22 Séneca New York. 
. . 22 Yuiaurl: Tampico. vesoalaa. 
— 23 Héxico: Puerto Rico y escalas. 
— 24 Vieilancia: Veracrua. 
— 24 Buenos Aires: Cádiz y eso, 
. . 25 Santo Domingo: New \ors . 
— 26 Ooncho: Nueva YorS. 
. . 29 Panamá. Coldny oso. 
— 29 Santanderino: Livernool v esc 
Otbre. 3 Pió I X : New Orleans y esc. 
4 lAauuei»: Pwwto 'PIcroTeafuMMk 
. . 6 Cavo Romano: Loudresy Ambores. 
. . 13 María Herrera: Puerto Rico y cscalae, 
Sbre. 16 Yucatán Vorscrus v escala. 
. . 16 WMtnev: Now OnoanayeMateJ*, 
„ 16 City oí Wa8hiiísrton:New York. 
. . 17 Colón. Veraorut y «scaiaí. 
18 Wat-hingto^: Corufia v eiioa!.»!, 
— 18 Orkaba; N ew York, 
„ 20 Setnorancft: Tampíco y eso. 
. . 20 Alfonso X I I I : Coruñavese. 
— 20 San Agustín: New Yortu 
20 ESaría Herrera: Puerto Eieo f aa<s$)t& 
M 23 Séneca: Véracruz y eso. 
M 23 Aransa?, New OrleansT eícalas. 
— 25 Yumurl New York, 
. . 25 VifirilandR: Nueva York. 
. . 27 Concho, Fampico. 
30 México: Pto Jileo v ese. 
Otbre. 4 Pió I X : Canarias y esc. 
„ 10 Manuela: Puerto Rico j osctl&s. 
FUEKTO BES hA HABANA, 
Dia 14: 
De Liverpool y escalas ou 4 días vap. esp; Guido, 
c»p Larrauri, trip. 38, tons, 2,634: con carga 
general y 2 pasajeros, á J . Balcells y Cp. 
Dia 15: 
De Nueva York en 5 días vap. esp. San Agustín, 
cap. Muuarri/,, trip. 72. tons. 1,553; con carga 
general y 21 pasajeros, á M. Calvo. 
De Barcelona y escalas en 31 días vap. esp. Cádiz, 
cap, Luzarraga, trip. 55. tons. 2,196: con carga 
general y 11 pasajeros, á L . Saonz y Cp. 
Do Tampa y Cayo Hueso ou á'J horas vap america-
no Mascotte, cap. Alien, trip. 39, tons. 520: 
con carga general, correspondencia y 18 pasaje-
ros, á Lawton. Childs y Cp. 
De Filadolfia en 7 días vap. ing. Honiton, capitán 
Hudson, trip. 22, tons. 1,585: con carbón, á Pe-
rozo, Dirube y Cp. 
De Nueva York en el vap. amer. Yucatán, capitán 
Reynolds, trip. 65, tons. 2,317: con carga y 28 
pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 15: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascóte, 
cap. Alien. 
M o v i m i e n t o d e p a a ü a j s x o s * . 
L L E G A R O N 
De TAMPA y CAYO H U E S O , en el vapor ame-
ricano «Mascotte:» 
Señores don M. Lawton—J, Pérez—J. Baldasano 
—Adela Cortada—Manuel Facenda—Regla Valdés 
—Agustín M. Wilson—José C. Bolaflo—Joaquín 
Quintana y 3 más—A«unción Santeua—Antonio 
Fernández—Manuela Angela Valdóry otra—Rosa-
rio Valdés. 
De N U E V A Y O R K , en el vap. esp. «San Agus-
tín:»; 
Señores don José Marín—Marcos A. Lorga y 5 de 
familia—Enrique Parajón—M* Morales y 7 de fami-
lia—Manuel Lluch—Cristina Morales—Antonio A-
guiar—Manuel G. González—Cándido Pérez—Juan 
Francisco Dias—Concepción Martínez—A. Fer-
nández. 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vapor espa-
fiol "Cádiz:" 
Sres. Antonio Ferradez—Laureano Area—José 
Arias—Victoria García—Isabel Tareda—Manuel 
G&rcia—José Elias—Ensebio Lardet.—Manuel To-
rres Hernández—Dolores García—Podro de la Flor 
—Pedro del Pino—Matilde M>liua—Ramón E Triay 
y Carrillo—Rafael Maureda—Juan Rodriguez— 
Carmen Cruz—Justo y Víctor Cauz—Domingo 
Hernández—Braulio Reyes—Domingo Reyes—José 
González—Francisco Rodríguez—Juan González y 
tres más—José Mil'án—Antonio Moreno—Agustín 
Plasencia—Jo«ó Acosta — E . Martin—José León— 
José Fernández-Juan Hernández—Antonio Acos-
ta—José González—Ijeón Fernández—Anastasio 
Martín—O. Acosta—G. Guerra—M. Pérez—Anto-
nio Pérez—Encarnación Martín—Antonio Lorenzo 
—D. Briio—José Loienzo—Antonio Gotera—An-
drés Guerra—Pedro Calera—G. Rojas—Francisco 
Bragueiro—Carmen Ortega—Gaspar García—José 
Morral—Gaspar Ruiz. 
De N U E V A Y O R K , on el vapor americano ' 'Yu-
catán:» 
Sres. F . Stamati—R. J , Roberts—B. Quesada— 
C. M. Sánchez-B. Quesada—B. Me Danald—M. 
Sánchez—M. E . Sánchez—Además, 22 de tránsito. 
S A L I E R O N 
Para CAYO HUESO y TAMPA on ol vapor ame-
jicano Mascotte: 
Sres. G. Lawton Childs y señora—Aurora San 
Pelayo—José Morales—Emilio Rabí—Juana Mon 
tes—8«raíin de la Llama—Oo;ores González—Juan 
Sihlocheekon—Eustaquio Peréz—Ramón Valdés— 
Angel Ferragut—Amelia Vülarejo—Enriquo Ro-
dríguez—Francisco Montero—Vicanto Soler—Juan 
Diaz—Cipriano Fernández. 
E n t r a d a s d e cabo ta j s ? . 
Dia 15: 
No hubo. 
D a s p a e h a d o s d a c a b e t a j » . 
Dia 15' 
Para Guane gol. Blanca, puf.. Práts, 
Gibara gol. Expreso do Gibara, pat. Esterella. 
Xuovitas gol. San Fernando, pat. lánseñat. 
Caballas gol. Caballo Marino, pat. Aleraani. 
S u e n e s i - a ^ s © ba :a d e s p a c h a d a 
—Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Ailen, per G, Lawton Childs y Cp.: ron 
1.350 tercios tabacos, 5,000 tabacos y 70 bultos 
provisiones, frutas, viandas, víveres y otros 
efectos. 
B t i q n e s qn*» fean a b i e r t o tetzistirc 
Para Véracruz y escalas yap amor. Yacatic, capi-
tán Rcyuplds, por Hidalgo y Cp. 
Coru&a y Santander vap. esp. Alfonso X I I I , 
cap. Goroido, por M. Calvo 
Puerto Rico y escalas vap. esp. Mari* Herrera, 
cup. Ventura, por Sobrinos do Herrera. 
S u q t 3 . 0 a con r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alslua 
por J . Balagaer. 
Panzacola, vap. ing. Nytnphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hauaea, por 
Pranke, hijos y Cp, 
Progreso y Véracruz, vap. esp. P. do Satrús-
tej?ui, cap. ligarte, pcrM. Calvo, 
Nueva York vap. esp. Punamá, cap. Qucvedo, 
per M. Calvo. 
Ilamburgos, via S. do Cuba y Cionfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E . 
Hoülrit y Cp. 
Véracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
Para Saint Nazairc y escalas vop. francés Washing-
ton, cap. Lochapeiaiu, por Biidit, Mom'ros y 
Cp. 
Para Nueva Orleans vap. amer. Clinton, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Progreso y Véracruz vap. esp. Coloc, capitán 
Camps, por M. Calvo 
— Nueva Yi ork vap. amer. City of Washinton, ca-
pitán Burley, por Hidalgo y Cp . 
P é l i z s i B c o r r i d a s e l d i a d e 1 4 s e p -
t i e m b r e . 
Tabaco, tercios . . . 
Tabacos torcidos... 




E x t r a c t o d s ItT. c a r g a d o bn^YUte i 
d e s p a c h a d e » . 
Tabacos, tercios 
Tabacos torcidos 





JL STew Ys»rk e n 7 0 h o r a » . 
os rápidos vaporea oorreos americano a 
MASCOTTE Y OLIVETTI 
Uno de estos vapore* saldrá de este puerto todos 1 c 
aiiércoles y sábados, á la una de la tardo, con escala 
Cayo Hueso y Tampa, dsnde ce toman los trenas, 
llagando los pasajeros a Nueva York sia jambio al-
guno, pasando por Jaokscnville^ Savana in, Charlec-
ton, Richmond, Washington, í'iladelfta y Baitimore, 
Se venden billete» para Nueva Orleans. St. LOUÍB, 
Chicago y todas las principales ciudades ac los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación cou las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva Yorfĉ  
Billetes de ida y vuelta Á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Lo» días de salida de vapor no se despichan paso-
portes después de las once do la mañana. 
AVISO.—Para oouveiiiencía de los paiajer^s el 
deupacho de letras sobro todop los par<toe dolos Ke-
ades Unidos estará abierto hasta áltima hora. 
fie vaim carrees fwe» 
Sajo contrato postal con el Go-
bierno francés, 
Santander. I ^ T * — ^ 
Saldrá para, dichos puertos dlrectamonts 
sobre ei 18 de Septiembre el vapor francáa 
n 
capitán L E O I I A P E L A I N 
Admito pasajero» para Coruña, Santan-
der y St. Naaairc; y carga para toí?a Ecro -
pá, Hio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos díjectoa. Los conooi-
mientoa da carga para Kio J?ineiro, Monte-
video y Buenos Airea, deberán especificar el 
peco bruto en kilos 7 ol valor do la factura. 
ka carga se recibirá ánicamenta el dia 
16 en el muelly de Caballeria; loa conoci-
mioutos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del poso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el .10. 
Los btütoa de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarradoa y e.ellados, cin 
cuyo requisito la Compañía no ae hará res-
ponsable á las faltaa. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Loa vapores de esta Compañía siguen 
dando á loa señores pas^jeroa el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus cen-
signatarios, Amargura num. 5, B R I D A T , 
MONTEOS y COMP. 
6577 a9-» d9-J0 
lo Colilla i 
A IT T E S 
K L VAPOR C O B B B O 
c a p i t á n C A M P S 
galdrft paíf, P R t m i l E S O y V E R A C R U Z el dia 17 
de iSepriembró á las 4 da la tarde llerando 1* 
oovrespondeacia páblica y de oficio, 
Acímiio carga j pasajeros para dichos puercos. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir loiblUetea 
pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólissas ¿o oarga so firmarán por los Qoasxgnft-
i v í o s ftntas do oorrorl&o. sin cuyo requisito m&n a« -
lái. 
Beoibo carga & bordo haeU el dia 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores de esta Com-
paCia. aprobado por R. O. dol Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1S87. el cual dice aei: 
"Loa pasajeros deberán eBcriblr sobre los bultos 
de su eqnipiije, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas BUS letras y con la mayor claridad." 
Fundándoso eu esta disposición, la Comnsíila no 
admitirá bulto alguno de equipaje que uo llore cla-
ramente estampado ol norabre y apellido de su due-
fio, así como ol del puerto de destino. 
Do más peraenoroa impondrá «ra «osMigaatoío 
Ü&\VÜ. Oiioltia u. £3. 
S L V A P O R C O R R E O 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n G - O I í O R D O . 
s«ldrfi par» 
•*¡ef 
el dia 20 de Septiembre á las 4 do ia tarde UerRuda 
la coiTaspoudonoia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos pneitos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á floto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las cédulas «e entregarííc asi rs^Udr leu MYÍÜUX 
de paiajo, que solo serán sxpf didoe hasta las 13 del 
dia de salida. 
Las pólizas de o&r!»a ae firmarán por el Consigna-
tario antes do coríorlaa, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hastf* ei dia 18 y ios docu-
mentos de embarque hasta el dia 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
ñotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los e f e c -
tos que s e embarquen> n sus vapores. 
LHmaraos la atención d e loe señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
Aeri y rígimon Interior de loa vapores ae esta Cora 
paíiía, aprobado por R. O, dol Ministerio de Oltra-
uaar, fecha 14 de Noviembre de 1887. ei cual dice así 
"Los ^iSisajoroB deberán escribir sobre todos lo* 
bui toE do eu equipaje, BU nombre y el puerto uo des-
tino, con todas s u s letras y con la mavor claridad" 
Funcfílndose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algtiuo do oquipajo q u e no l l e v e ola-
« amenté estampado el nombre y apellido d6 su dueílo 
así como el del puerto do destino. 
DA más pormenores impondrá na coasigBatftrtc 
If, Cslvo. Oficios n. ü8. 
LINEAOS NUEVA YORK 
soFjtocióa ©sa loa viajes á Bsrcpft» 
fcracniz y Centro América 
&® fc.s.rázito&e x a s n c u a l e » . aa l io^d$ 
I e s r a p o r e a d s e&t3 puerto l e a d i a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y de l de X u o v a Tex-Ji 
e s d í ^ s l O , S O y 3 0 de c a d a raes . 
S L V A F O E - O O S K B O 
"1 
c a p i t á n M U V t f A R R I Z 
taldrá para N E W Y O R K el 20 de Septiembre á las 
4 de la larde. 
Admite carga j pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compafiia tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Iiiglaterra, Hambur-
go, Breraeu, Amsterdan, Rotterdan, Araberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibo haata la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tleue abierta una póllsa 
Sotante, así para esta linea como para todns las de-
O/.S», bajóla cual puodenasegurarse todos loaeíeoto» 
fe* «Q embarquen en aua raperea. 
Llamamos la atención de los señores pasajera*, 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes j 
del orden y révrimen interior de los vapores do esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviombro do 1387, el cual 
dice así: 
"Los pasajoros deberán escribir sobre todos los 
bultoe de su equipaje, su nombro y el puerto de 
destino, con todas aus íetrae y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta diaposielón, la Compafiia no 
admitirá buito alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
fio, así como del puerto de destino. 
De más pormonores impondrá su consignatario 
M, Cairo, Oficioc nóm- 5Í8. 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el 30 6 31 
Nuevitas el 
Gibara 
, , Santiago de Cub 
P o n c c . c . n . . . . 
M Mayares • 
AguadiUa 
A Nuevi tase l , . .» ! )» 
G i b a r a . . . . . . . . . . . 
. . Bantiago de Cuba. 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 
„, M a y a e ü e z . . . . . . . . 
. . Aguadilla • 
,„ Puerto-Rico.., , . . 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 
Aguadilla 
Mayagiios.. 
... Ponce.a.. , , 
Santiago de Cuba. 
G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
m Nuevitas... 
L L E G A D A 
Aguadilla 
Mayagilez el... . .g 
Ponce 




En su T l a j a de ida recibirá en Puerto-Ríeó lo« días 
81 d e cada mer, la carga y pasajeros que para loa 
puertos dol ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale do Barcelona el día S& 
y de Cádiz e l 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el Ib, la carga y pastero» que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
on al Pacífico, para Cádii y Barcelona. 
E n la ópoca de cuarontena, ó aea desde e l 7 de 
Mayo al SO d e Septiembre, se admite carga para Cá-
£1 ! á^^i l / !» nr f•<.»,» vv Q ÍSK f diz, Barcelona, Santander y Coruña. pero pasajeros 
H< -LSWtOH tSllOS y tOfflp., b , m h ««i para loe tíitimoa puertos—Jf. Vatvoy Como. 
M m z ? * 4 . m m 9 Z Z , «it®**. 2 H . Calvo y Comp., Oficio, uúmero 28, 
C 985 em-UI 
LINEA BE LA HABANA A COLON 
Bncombinación con los vapores de Nuora-Yoríc 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vap» 
rea do la costa Sur j Norte del Pacífico. 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 
« Santiago de Cuba. 
„ L a Guaira.. 
„ Puerto CaDello... 
Sabanilla.. 
nn Cartagena.. 
„ C o l ó n . . . . . . . . . o . . 
A Santiago de Cuba el 9 
L a Guaira • 12 
.» Puerto Cabello..., 13 
Sabanilla, 15 
. . C a r t a g e n a . . . . . . 1 7 
... Colón Ig 
. . Santiago de Cuba. 23 
4. Habana 28 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efootoa 
que se embarquen en su» vapores. 
á r a o ' á l e s cargadores-
Esta Compañía no responde dei retraso 6 extravio 
jjue sufran los bultos de carga que no lleven estam 
pados con toda claridad el destino y marcas dol AL 
moroaiicfas, ni tampoco de las reolamacionaj que 
se hagau, por mnl enrasa j falta do pracinta en loa 
ttlMBOf. 
Sitaaoiésáel B*aos S S M M de la l ú % de G Ü M y % m m m l t * 
o n i « jteurda deS s á b a d o l O d « S e p t i e m b r e de 3 . 6 8 7 . 
-lAJA. J ^ ^ ^ -
L i l i BE íiFOll 
T S A S J L T J J A N T I O O S 
DJB 
Pkillos, Izquierdo y Cp. 
E l M A G N I F I C O y V E L O Z vapor español de 
o nn / i T O N E L A D A S , cusco de acero y máqui-
0 « " " " n a d e triple expansión 
Billetes plata.. . . v , , , , 
Focá'.'» tfhpoaibled on jfi&it 4i•ív-jalsbnsdaj.. . . . , .»*<,„. 
(' Descuentos, préstamos y b\ k oobfur a 80 dUM««« 
OAB'CaBA: < Idftia üton 5md-'-; tleiopo . 
(Pagarés al Tenoro al 3 por 1 0 0 . . . 
übliróoíoaea del Ayuntamiento d»la Kab^n^s. :* hipoteca d, ml-
ctíiad».: áu Nov York, , , , . . 
3sipr(^tito del á^xuitwitleáto ds la .liübar.*.., 
Tefioro, Dsmnr. de Cuba..,, « . . . . . , . . , , , 
jífottoa timbracíos., ...v. 
liüoibos do contribíploxLW 
Escaudación de coniribuc'ono» 
Erjcau ladoros de oonvribucioaüs. 
Tesoro Ci emialón ie billetes plata. 
Correajioncaloa . . c . . . . . . . . , , . „ . . 
Propiedades 
DiTMTíae c i e r t a s . . , . . „ . , . , . . „ , , , . . . , „ , , „ 
GASTOS D S TOBAíJ C L A ? ? : ? ' 
insta lac ión . . . . . . . , . n . 































3 923 -052 
47 958 
» 48 913.986 
..T.pjtrtL.. . . . . . 
lano&miecto de crídiíoi. 
ÍJuíjiías corriente» 
iíepósitos aiu lnt< 
Oro 
. . (Bil letes. 
íjtd. , . i 
Billetes. 
'Plata. . . 
Billetes plata emitidos por cuenta del Tesoro. 
Depósito plata para cambio de billetes.,, 
Billetes ciiobiados.. . . . . . . . , , „ . . . „ „ , . . . 
c a p i t á n S X J B I N O 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 4 de 
Octubre á las 4 do la tarde D I R E C T O para los de 
Sania Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canarís, 
Cádiz y Barcelona» 
Admita pasajeros en sus COMODAS y E L E -
G A N T E S cámaras y E S P A C I O S O entrepuente. 
También admite un resto de carga ligera IN-
CLUSO T A B A C O . 
Para m ayor comodidad de los sefiores pasjeros 
ol vapor estará atracado á los muelles dea SAN 
J O S E . 
Informarán sus consignatario» L . BAENZ Y 
COMP., Oficios n. 16. ' 
O 1259 * st 
Amortización é interósea del Empréstito del Ayuntamiento 
Habana « 
Expendio'$n de efectos timbrados. „. , 
Hacienda pública, cuenta doctos timbrados 
Idem cuenta d& tecibofi do coiitrlbuoión 
íiooaudaoiórt d» contribucioues.... 
Productos de' Ayuntamiento do la H a b a n c , , . . » 
Anticipo ai Empréstito do Í4.000,0- '>0. , . ,ra . .nr , 
intereses ú ú Empréstito de $4.í>!10,íWC^....H , 
Cuentas T f t T l a a . u » , , , . , . . , , , , ^ , , . , . , 
intereses por (sobrar- ^» ,̂itW á.wiw»*«W îVué W«»»»B»B,, 
Ganancias y pérdidas ácuenta naova «íiaai»̂  , tA, •««•«aaii 
de ít 
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43 943.986 91 
ü*m{ha-"•"'»'* B? Wl KRü-0O'b<»rr.;ií»'Jic Godoy 
1 St 
í M m m e o s t e r s s 
E l vapor "A,lava" 
saldrá de esite puerto para los de Cárdenas, Sagua 
y Caibarién el jueves á las seis de la tardo eu lugar 
del miércoles como tiene por costumbre. 
6613 la 14 ld-15 
"ST Q t O l i l P O l i t3 i3CXG01 
mm repiarei i m less 
Kfe H A M B D S G O «1 6 de m*s, parala Haba 
con eícala en P U E R T O - R I C O . 
L a impresa admite igualmente earpa vara Matan 
Eas, Cárdenas, Cienfuegcs, Santiago ae Cuba vcual 
quiei otro puorto de la costa Norte y Rur do la Isl» 
de Cuba, siempre que haya 1» oarga suficiente pura 
umoritar la encala. 
También serecibe eargaCON CONOCIMIKNTOS 
D I R E C T O S para la Isla da Cuba ¿e los principales 
puertos de Europa entro otros de Anicterdamj Am-
beres, Blrmlncliam, Bordoaux, Bromen, Cherbourg, 
Copwbagon, Génova, Grimsby. Manohester, Lon-
dres, Níipoles,Soutbampiou, Rotterdam y Plymouíh, 
debiendo loa oarKadorea dirigirse á los agenUíB do 1» 
Compañía en áioaoa puntos pitra m6.t pormenores. 
jfrwra HAVIÍK y HAffiBURGO, cc-n «caiaa e-
r«Htflftl6ii onHAÍTL SANTO DCMÍjKQO ? ST. 
THOMAB. S A L D R A . 
t}l Tapo» corrí® elomsia 
L M I COLLADO Y COI?. 
(Sociedad en Comandita) 
V A P O R BSFAKOL 
capitán D R I C A R D O R E A L . 
Servicio regular de este vapor correo déla costa 
Norte entro los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Lur) los dlaa 7, 
J6, 22 T 30 de cada mes, á las 10 de la noche, para 
CABAÑAS I D I M A S 
B A H I A HONDA ARitOYOS S 
R I O B L A N C O L A F.G, 
SAN C A Y E T A N O | 
E l regreso lo efectuará con ol mismo ftlnarario 
invertido, saliendo de L A F E , á loa i de la maña-
na, los días: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 24 y i? dol siguiente meo. 
(Meses do 30 días) 9. 17, 24 y 3 „ „ „ 
para llegar á la Habana en los dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
CARGA: Se recibo en el muelíe de Lúa la víspe-
ra y on el dia de salida. oobrándoEe á bordo loa íl»-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin póliias, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antea do co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá oulofvmen-
te eu la Administración General do Correo», hasta 
i&h 7 de la noche do los diao de salida. 
Do más pormenores impondrán, en L a Palma 
(Concolaeiéa del Norte) su gerente D. Antolín del 
Colado, y on la Habana, loe Sres. Foraandea, Gar-
oíft r CMMJoios 1 7 S. O 1102 1R«-1A;; 
M l i e á l T Í & S S i 
Ferrocarril de Gibara y Holgnhi-
S m p r ó s t i t s ) d s $ 2 0 0 , 0 0 0 
A V I S O . 
En el sorteo practicado hoy para amortizar txfs 
obllgadone hipotecarias en IV del próximo ootur; 
bre han restiltaiio agraciadas las correspondientes 
álos uiímeros 158, 181 y 130. 
Lo que so hace ptiMioo á Un do q̂ o los tenedores 
de ellss lusDrcsenten al cobro en el citado dia oa 
casa de los Sras, Sobriuoíí de Herrera. 
Al propio tiempo so haco presente á Jos poseedo-
res de obligaciones que el cupó-i n. 15 se pagará 
también por dichos sciiores á partir do] dia J V de 1 
citado octubre. 
Gibara Bepíi'.-.mbre 19 de 1897.—El Presidente ao 
cidental, José H. Beola. C 2293 10-15 
Debiendo tener lugar el domingo 26 <ie 'os co -
rrientes, á las doce del dia, en el Casino Espafiol do 
esta capital, la Junta general de socios, segán pre-
viene el Keglamenf.o da la misma, do ordeo dol xe-
ñor Presidente se cita por esto medio á los señores 
asociados para quo se sirvan asistir á la Junta ea-
carecióndoles la puntual asistencia. 
Habana, 15 do septiombro do 1897.—El Secreta-
rio Contador. Luis Angulo. 
Cn 2301 8-10 
espitáa • V * 4 m 
iSlLfimUe e&fgié para ÍOÍ eitaAcu pserioay ti.mbién 
teaanbordoB can éoaocdiiuen'tQa diroctoo pare sa f rrm 
númoro do puertos de BOROPA, A M E R I C A USSL 
eüR. ABí£ , A F R I C A y A U S T R A L I A , ao^ún p.-?-
ni&noríjs (¿z 6 se facilitan en i» casa oonfiicnatarla, 
S O T A . — L * carja dcsiiusda á pusrloí cn áoadí 
&9 teca el vapor, será traabindada en Hmbzrg^ ^ 
m «1 Havre, a coavenisnclA de U Q^príMSu 
ííata vapos, hfteia sus?* osíen, so 6í.aift8 jass* 
JSJPJ. 
L» carga se recibe por ol muelle de CabaUerí*. 
L a oorireepoedonda solo «« recibe pí»!f la Mram 'J ' 
tsaclón de Gorreoa, 
A D V S R T E N C i A íESPORTA^m 
Esta Empresa pone á 1.a disposioicn de los sefiores 
cargadores sus vapores para recibir carga fin uno ó 
más puertos de la corta Notte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la esoaia Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con irasbordo on Havre ó 
Hamburgo á conveniencia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consisnata-
rios: E N R I Q U E I I E I L B U T í COMP.. SSn Itoá^ 
ció n. 54, Habaua. 




capitán D. J . MARIA VACA. 
Saldrá dé esíe puerto el dia 7 do Septiembre ^ 
jas 4 do la tarde para los de 
N u f c r i t a s , 
P n e r t o P a c l r e , 
G i b a r a , 
M a j a r í , 
B a r a c o a , 
G a i a n t á n a r & o 
y C u b a . 
CONSIONATARIOS. 
Nuevitas: Sres- Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Fraacisco Plá y Picabn. 
(Tiliara: 8r. l). Mauae! dn Silva. 
Mayavi; Sr. 1>. Jvan Qrau. 
Baracoa: Síes. Mouéo y Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José de los Utos. 
(Santiago de Cuba: Sres. Gallego. Mesa y Cp, 
Se déspSébá por sus armadores. San Pedro 6. 
12 
KIDJLX.O-Q COMP. 
C T J S A 7 5 "2' 7 8 . 
Hacen pagos por el cabio, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New .« erk, 
Filadelfia, New Orleans, San FranciBCo, Londroa' 
París, Madrid, Barcelona j demás oapiUlcs y_cind»-
des importantes do los EHtadss Unidos y Evropa 
así como sobre todos ios pueblos dr liípaña y sne 
provinciar. 
C 894 Q -l .ti 
é Y ^ ^ ^ - ^ s 
i L E T K A B G I E O S 
O U B A N Ü M . 48. 
fv«5 «-n-líl! 
8, O 'REÍLLY, 8, 
• E S Q U I N A A M B K O A D B B B S 
É C a l é é n p a g o s Í>C»X o l c a b i o 
f a c i l i t a n c a r t a s d © c r é d i t o 
Giran leiras sobre Londres. New York, New Or-
leans, Milán, Turíu, Roma, Venecift, Florencia, rtí-
poles. Lisboa, Opcrto, Gibraltar, Bromen, Haoibur-
go, París, Havro, Nanres, Burdeos. Marsella, i. ille, 
Lyan, Méjico. Véracruz, S&n Juan do Puerto Elo< 
etc., etc. „ 
E S P A Ñ A . 
Sobre todan las capitales y puebloc; sobre P^'.raa 
de Mallorca, Ibiia, Mahon y Santa Cruz de Tena-
Y BK ESTA ISLA 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Graudo, Trinidad, Cionfaesfo», 
Saucll-Spíritua, Sannaiío de Cuba, Ciego de Avila, 
dd Rio, Gibara, Puerto Prmt • Manzanillo. Pinar  
Nucvitas. 
c m 
Servicio regular de vaporea correos s s ÍÍTÍOUÜC a JH 
u c los puertos siguientes: 






Santiago de Cuba, Tuxpari, 
Salidas de Nueva Yotk parala, Habanfi • Tamplco 
todos loo miércoles á las tros de la v-.rd;'. y para la 
Habana y puertos de México, todos < i aábadoa á la 
nua de la tarde. 
Salidas do la Habaoapara, Nueva Sork todos loo 
jueves y sábadoi», á laa ouatro do '¡a tarde, como «i-
gue: 
YÜMÜRI Sbre. 2 
3 E G U R A N C A 4 
S E N 8 C A . . . . . . . . u . — 9 
CONCHO — 11 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — 16 
D R I Z A B A .., — 18 
•XÜMÜRl . . . . , „ , 23 
V I G I L A N C I A „ . „ — ?5 
S E G U R A N C A — 30 
Salidas do la Habam?. para puertos de México to 
dos los jueves por ¡a mañana y para Tampicc atn9' 
tamente, lea lunas al medio día, como sigue: 
D R I Z A B A Sbre. 2 
C I T Y O F WASHINGTON . . . . — 6 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . — .9 
r U M D H I — 13 
YUCATAN* 
S E G U R A N C A . . . — 20 
S E N E C A — 23 
CONCHO „ — 27 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . — SO 
PASAJES.—Bstoa hermoeos raporcíi y tan bisa 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus viajoa, 
tienen excelentes comodidades para pfi.na.¡oroB es SUB 
espaciosas cámaras. 
ÍJORRESPONDENCIA.—Lsoorve.p >.;, .>,.o/isae 
admitirá áuicamente eu laAdrainistr-,?!''- v • •« ral de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga ae recibeea >J nc<. :¡ á Ca-
ballería solamente el" día antes de la fecha de ta s \ -
iidí, y a>. admito carga para Inglaterra, Hambur-
go, í iemon, Amsterdan, Rotfcenhim, Havre y A-n-
ner'í, l̂ aonor Aires, Montevideo, Santos y Bfo.Ia-
aairo > • otKf^ni.í'jníüiB diroctCB. 
}< Llí'i'ES.—Ei fiete de ).a c arga paia paertoa ae 
léxico, será pagado por adelantado «n ••• - " / -
rle^n» 6 •* eauiTalente. 
Para más pormenores dirigirse á loa agentes, Hl-
*algo y Comp., Cuba númros 78 7 ?8, 
1891 6m-lJ l 
{ I t i n e r a r i o d a l o « d o » v i a j e r ; í s e x s : -
lots CÍXÍO a c t u a r á n d o » v a p o r e ? ? d © 
e « - t a S s a i p - e s a , © n t r a © a t a p ü o i t e 
y l o » d e 
SagM y Caibarién. 
V A P O R 
eapitAu D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
r.itte vapor saldrá del muelle do Luz todos loa 
am-tesá las 8 de la tarde, diivcto para Sas:im á cn-
vo puerto llegará ios miorcoies por i:: m.-ifian?, aa-
íitudo el mismo dia, para Caibatiín, •' dredo lle-
•pvrÁ looiuevoH al araanocev. 
R E T O R N O . 
Saidrá de Caibarién los viernes por la mafíana 
llegando á Sagua el mismo día de cuyo puerto 
psi-tirá directo para la Habtsna. á donde llegará Jos 
s ibados por ia roafiuaa 
Vaj í í f t f JBriaiiBtltfi 
«RpIíáíaN. GONZALBá, 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muollií de Luz todos l e í 
rábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la mañspo 
continuando ol mismo dia vlaio ñ O'^borLén, á cuyo 
j^íinto 'spaví los btnet. »l aTnauecor. 
K S T O R N a 
j Saldrá de Caibarién los martes po¡ - i.iKf ..n- • 
j llevará á Sagua el mismo di:». De Sa^ua p:»r»:rí. 
• directo nara la Habana á doiule llegará loa mléroo-
1 les, por la mañana. 
i Be desageha por BUS armadorea, S.Pedro n. 8. 
B A N Q U E R O » 
2, OBISPO, 2, esqmna á Mercaderes, 
• a c i l i t a n c a r t a s d o c x ó d i ' ú o y g l z a n 
l e t r a s k c o r l a y l a r g a v i s ^ a 
sobre N E W V O R K , BOSTON. OH1' 1AGO, SAN 
F R A N C I S C O , N E W OlíLE/vNS, M E J I C O . A N 
J U A . N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S 
BÍJRDEOS, L Í O N , BAYONA, HAMBUíiGO, . 
P .REMEN, B E R L I N , VIEI.ÍA A M S T E R D A N , 
BRÜSELÁS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, ••te, oto., así como sobre todas latí capilar.-.a 
y pueblof, de 
J K S P - X ^ A I S L A S Cí A ' . í T . A . R I A . B l 
AdemáB. ooraprany wnden en conmior. R E Ñ I A» 
M-SPABOLAS, F R A N C E S A S 6 I N G L E S A S , BO-
NOS de los E S T A D O S UNIDOS y cualquiera -ira 
clase de valores ntijiliops. ^ „ ¡ 
2 1159 ^ S l S A c 
U ^ A É Ñ Z Y"Comp. 
O F I C I O S 19. 
C S i r a n l e t r a s s o b r a t o d a s l a s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s d e 
B A i . B A Í i i l f J y F ü E i R T C H I G O 
C 1182 312 Ag 
108, A O Ü í A l i . 108 
ESQ. A AM A R G U R A . 
H a c e n p a & o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r ó d i t o y g i r a n i e t r a a á 
c ^ r c a y ^ a r £ a v i s t a , 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Véracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bár-
deos, M.m, H . i V O i . ) . l í i n u b O . Uar¡:i, Ury^o 0:>. 
Milán, "Génova. Marsella, Havre, Lille, Raatoo, 
áTaint Qulutin, Dieppo, Toulouso, Vénoéia, i1 loreu-
cift,vPalerino, Turín, Mecina, etc., así como «obro 
todas las capitalea y poblaciones de 
B a p a ñ a ó I s l a » C a n a r i a » . 
.•• n o i «S6-1 A ir 
a.*'*^ ÍÍ^3'*"*^ (í*'̂ '11̂  
Expreso d« O^itiérre'/. de J^eCm 
E S T A B L E C I D O EN 1850 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
fbemisio^s de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Pentusuia y el «xlranjero. 
Embarque v desembarquo de equipajes y raerc»^ 
V'ESTA de m i VAPOE 
Se vende el vapor A M B R O S I O B O L 1 V A K . i u -
formarán los Sres. Lorieuto y Dosaí. Amargura 13. 
6345 ¿b-S 
DIARIO DE_LA MARINA. 




Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I K A * 
M a d r i d , 28 de agosto de 1897. 
F u é creencia general desde que se 
supo la muerte .del Sr . C á n o v a s del 
Oastillo que el partido conservador no 
p o d í a seguir en el poder d e s p u é s de 
cumplido el novenario de aquel infaus-
to suceso, i í b só lo los liberales lo 
afirmaban, sino que los mismos conser-
vadores de m á s ta l la lo d e c í a n sin re-
bozo. 
E l modo de ser de la s i t u a c i ó n , el 
personalismo avasallador del S r . Cá-
novas, lo quebrantado que se hallaba 
el mismo gobierno, cuyo fin se t e n í a 
por próx imo , aunque hubiera vivido su 
ilustre jefe, las soluciones del partido 
liberal, que las s o s t e n í a como de ver-
dadera urgencia; todo, en fin, hac ía 
suponer un cambio inmediato de po-
l í t ica . 
Pero, de repente, e m p e z ó á variar el 
criterio de los conservadores y aun las 
impaciencias de algunos prohombres 
liberales, hasta venir á parar en que 
la so luc ión m á s razonable que pod ía 
encontrarse para el actual orden de 
cosas, era la confirraación de los pode-
res interinos al general A z c á r r a g a y 
la cont inuac ión del mismo gabinete 
que h a b í a . 
T a l arreglo ha dejado descontentos 
á los de la derecha y á los de la iz-
quierda, a t ó n i t o s y pasmados á todos 
los imparciales, suspensa á la opinión 
p ú b l i c a y perdidos en un déda lo de 
confusiones á cuantos intentan desci-
frar este obscurís imo enigma. 
Porque todos se-diceu: S i ya le era 
dif íci l á C á n o v a s gobernar sin Komero 
y sin S i l vela, ¿quién se a treverá hoy á 
intentar t a m a ñ a empresa, sin Eomero, 
s in Si lvela y sin Cánovas? 
O b j é t a s e que es preciso continuar la 
obra del insigne estadista vilmente 
asesinado en Santa Agueda y que na 
die m á s á propós i to para ello que sus 
c o m p a ñ e r o s de gabinete y recientes 
colaboradores. ¿Pero se sabe en qué 
puntos descansaban esos planea de la 
obra del Sr. Cánovas1? 
E l gran hombre fué en todo este úl-
timo tiempo oportunista significado: 
a t e n d í a á las necesidades del momen-
to y a l peligro de cada hora, declarán-
dose á las veces partidario de la "gue-
r r a con la guerra^ y á las; veces re-
suelto iniciador de las reformas. 
L o comparo al cap i tán de un buque 
que corre recio temporal, surca mares 
sembrados de escollos y se halla ame-
nazado por otras embarcaciones, si no 
del todo hostiles, nada amigas. Asume 
el mando de todo y es al mismo tiempo 
capi tán, piloto, soldado y maquinista. 
Busca sólo la s a l v a c i ó n del barco que 
manda, habiendo en su inteligencia 
los recursos del momento para cada 
c a s ó . 
Por lo tanto, su obra era él mismo 
y á menos que no se haya heredado su 
carácter sereno, sus grandes puntos 
de mira, su clarividencia y aquella luz 
soberana de su talento peregrino, 
¿quién será osado para decir que v a á 
realizar lo que él se proponía? ¿Lo sa-
b í a él acaso á 'priori sin que cupiera 
prever los sucesos futuros que só lo 
pueden estar en presciencia divina? 
¿ H a s t a d ó n d e habr ía él avanzado en 
el camino reformista emprendido á úl-
tima hora, y hasta qué l ími te s habría 
llevado su t e s ó n los sacrificios exigi-
bles á la patria en las dos guerras que 
sostenemos? 
L o ún ico que puede invocar el go 
bierno como programa del Sr. Cánovas 
es una fórmula vaga, quimér ica , que 
no es n i m á s ni menos, que el denomi 
nador c o m ú n de todos los partidos es 
p a ñ o l e s en cuanto á la c u e s t i ó n cuba 
na a tañe: Defender con las armas la 
integridad de la patria y el honor na 
cional y avanzar en la conces ión ó re 
conocimiento de derechos has ta el 
punto conveniente para apresurar la 
paz sin detrimento de la soberanía de 
E s p a ñ a . 
Do eso no pueden salir, porque el 
c ó m o y el cuándo han de ser determina 
dos por la aprec iac ión jus ta que hagan 
los gobiernos de la realidad, de las 
circunstancias y de las conveniencias 
p ú b l i c a s . 
P a r ó c e m e , pues, completamente de 
mostrado que un gobierno de Cánovas 
sin C á n o v a s , es como una casa sin ci 
mientos, sin paredes y sin techo. 
N i siquiera pueden invocar los mi 
niatros el t í tu lo de colaboradores. N a 
die ignora c ó m o acostumbraba á pro-
ceder D . Antonio, y l l á m e l e D . Anto 
nio, porque con este nombre parec ía 
asumir la suprema autoridad dentro y 
fuera del gabinete. 
L o s proyectos de ley y las disposi 
cienes m á s importantes de cada depar-
tamento dictadas eran por él. E n vano 
el ministro de Ul tramar trabajó algu 
nos meses en la redacc ión de las refor-
mas para Cuba . E l Presidente las dió 
carpetazo y las hizo completamente 
nuevas. Cuando poco h á dos párrocos 
de Madrid felicitaron al pretendiente 
D . Carlos, alardeando de la represen-
tac ión del clero parroquial, el Sr . Cá-
novas marcó al ministro de G r a c i a y 
Just ic ia lo que h a b í a de hacer, mani-
f e s t á n d o l e cierto enojo porque ni si 
quiera le h a b í a dado cuenta del suce-
so. P o d r í a n prolongarse indefinida-
mente citas de hechos a n á l o g o s , pero 
baste recordar que en la ú l t ima crísit? 
p r e s e n t ó las dimisiones de los minis-
tros todos, sin que estos tuvieran noti-
c ia de hallarse provisionalmente dimi-
tidos hasta algunas horas d e s p u é s del 
acto. Exceptuando só lo los señores 
A z c á r r a g a y Cos G a y ó n , todos los de-
m á s individuos del gabinete han podi-
do considerarse no m á s que como sub-
seoretaiios con algunos bordados m á s 
en las casacas y lugar preferente en la 
Gaceta. 
L a so luc ión , pues, ha sido tan rara 
é inexplicable que es curioso el inqui -
r i r algo de los motivos que la han trai 
do. Veamos de conseguirlo. 
Por de pronto es un dato primordial 
l a d e c l a r a c i ó n hecha por el Sr . Sagasta 
cuando afirmó que d e b í a n seguir pcr 
a l g ú n tiempo los conservadores, para 
que nunca se dijera que la mano c r i -
minal de un asesino, h a b í a cambiado 
el curso de l a po l í t i ca de E s p a ñ a . B a -
jo esta apti tud generosa y noble vie-
se con toda claridad no solo que el 
jefe de loa liberales no estaba aqueja-
do de l a impaciencia de muchos de loa 
suyos, sino que se inclinaba á asirse á 
cualquier pretexto decoroso que le a-
partara por a l g ú n m s tiempo de loa 
labioa el cál iz amargo del poder. 
Hubo un conato de cohea ión entre 
los elementoa conaervadorea y al cabo 
de algunos, aunque no muchoa, conci-
liabuloa y cabildeos, ae l l egó á trazar 
el pian de llenar el vacio que hab ía de-
jado el Sr . CAnovaa en el partido con-
aervador, procurando el fin del cisma 
y la vuelta de Si lvela á la diaciplina 
del bando. P a r a esto ae preataba el 
general Mart ínez Campea que llegaba 
hasta admitir la presidencia de un go-
bierno conservador con tal de que en 
él estuvieran representados todos loa 
elementoa del partido, deade P i d a l á 
Silvela, exceptuando ó capitea dis-
minuyendo, por lo menos, á Eomero 
Robledo, con el cual no transí jen los sil-
velistas. 
Romero que lo supo ó que lo a d i v i -
nó lanzó al aire sus famosas declara-
ciones que produjeron efecto colosal. 
Realmente el aspecto con que abordó 
el asunto era para impresionar y no 
dejaba de tener un alto sentido prác-
tico. S i el motivo de la disidencia de 
Si lvela se h a b í a fundado en una cues-
t ión de moralidad y só lo por el acto de 
morir Cánovaa ceaaba cata diaidencia, 
las deducciones de esta u n i ó n inme-
diata implicaban un ultraje á la me-
moria, por todos reverenciada, del se-
ñor C á n o v a s . Todo el elemento verda 
deramente canovista v i ó claro que la 
opin ión h a b í a de tacharle de ingrato 
é inconsecuente si corr ía á precipitar-
se en loa brazos del Sr . Si lvela . Se 
deacompuao todo y Mart ínez Campea 
se e s c a p ó á Santander, como él miamo 
ha dicho en carta poaterior, "chaa-
queado.', 
T e m i ó s e que el partido conservador 
se deshiciera y, como, as í á la monar-
quía como al mismo partido liberal 
conviene que t a l a g r u p a c i ó n subsista 
se pensó en que s ó l o desde el poder y 
va l i éndose de los grandes recursoa que 
é s t e da, podr ía mantener cierta orga 
nizac ión y cierta vida. 
R e c o r d ó s e el axioma de derecho 
abeato el que posee"' y se creyó que 
ya el aliciente del medro de algu-
noa, y a el temor de perder laa po-
aicionea adquiridas, ser ían v í n c u l o s 
que l igaran á muchos á una disciplina 
y á una jefatura siquiera fuese prov i -
sional. 
S i loa conaervadorea pasaran á la 
opos ic ión en este momento, cuatro ó 
cinco influyentes peraonajea ae dispu-
tar ían la jefatura y por mucho que en 
unaa eleccionea generalea el gobierno 
liberal protegiera á uno de ellos, 
siempre v e n d r í a n dos ó trea grupea á 
la minor ía futura enardecidoa entre ai 
por loa agravioa de la lucha. Pero si 
en el mando c o n t i n ú a n a l g ú n tiempo 
podrían compenetrarse las distintas 
tendencias peraonalea, é ir poco á po 
co acoatumbrándoae á otra dirección 
que l a de Cánovaa. 
E n esta esperanza é intento desean, 
aa la cont inuac ión del Ministerio ac 
tual. Pero por atender á puntos de 
mecanismos d o m é s t i c o s se olvida lo 
principal. Bueno sería este enaayo si 
no t u v i é r a m o s enfrente m á s arduas 
cueationea que reaolver. ¿Enfrente del 
problema grav ía imo militar y del no 
menos peligroso d ip lomát ico , cabe que 
nos andemos con estos repulgoa y e 
quilibrioa sutiles de l a po l í t i ca inte 
rior? N e c e s í t a n s e soluciones categór i 
cas, aptitudea vigoroaaa, gobiernos 
fnertea y eatables, y a ú n así hay que 
vencer tremendas dificultades para se 
guir adelante. ¿Podemoa, por ventura 
confiar la s a l v a c i ó n de la patria, tan 
sór iamenté comprometida, á una si-
tuac ión enteca, cás i interina, y que ha 
de consumir la mayor parte de aua ho 
ras y de aua ocupacionea en contentar 
á loa de cate matiz y en no desagradar 
á los del otro lado? 
H a y un argumento t o d a v í a m á s ca 
pital que demuestra lo imposible de 
consolidar u n gobierno de partido 
conservador. S i verdaderamente todos 
los grandes factores de esa po l í t i ca es-
tuvieran dispuestos a l sacrificio de su 
respectivo criterio personal en aras de 
la un ión y de la obra c o m ú n , ae ha-
brían apresurado á ofrecerae á formar 
parte del gabinete aceptando laa rea 
ponsabilidades del poder. Y o creería 
que de buena fe todos ellos confiaban 
en la vital idad del partido conaerva-
dor y en eaa anhelada concordia, ai 
hubieran entrado en el miniaterio E l -
duayen, P ida l , Romero Robledo, S i l 
vela, Boich, y aquellas entidadea, en 
dn, que alcanzan concepto en la opi-
aión é influencia poderoaa entre los 
suyos. Mas ¿por q u é ae retraen? mas 
^porqué conaideran como proyecto in-
senaato eaa a g r u p a c i ó n de gobernan-
tea? Cuando máa llevan su sacrificio 
hasta el extremo de designar un repre 
sentante de segunda c a t e g o r í a a l ban-
co azul. Y eso poniendo el veto á de 
terminadas peraonalidadea para que 
no achiquen ó d e s v i r t ú e n la represen-
tación de cada uno. 
El loa mismos, rehusando la presta-
ción peraonal é i n h i b i é n d o s e de las 
reaponsabilidades individualea, de-
muestran c a t e g ó r i c a m e n t e dos cosas: 
itt que el Gobierno no es viable; 2" 
que el partido conaervador no e s t á en 
condiciones de gobernar. 
Apenas ae aupo que s e g u í a el Gene-
ral A z c á r r a g a en l a preaidencia del 
Gobierno y que el Gabinete era el 
miamo, se hicieron patentes laa mani -
festaciones de desagrado. 
S i lve la cons ideró la s o l u c i ó n como 
inconveniente, perniciosa y ef ímera: 
Sagasta la t i l d ó de i m p o l í t i c a y de in-
terinidad funesta; M a r t í n e z Campea 
la c o n d e n ó en absoluto, anuncian-
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Por lo que reapecta á su traje, nada 
h a b í a en él de notable; era, poco m á s 
ó menos, el traje de todo el mundo. 
Como la mayor parte de loa eatudian-
tes de P a r í s , y a perteneciesen á l a So-
borna, á laa Cuatro daciones , á M o n -
taigu, á loa colegioa de Hartcourt , d e 
C l u n y ó de Navarra , nuestro joven hé-
roe l levaba en au c i u t u r ó n una capa-
da y un puña l , y debemos decirlo con 
un autor de aquel tiempo: "loa ma-
nejaba tan m a r a v i l l o a a m e n t é , que no 
t e n í a r i v a l . " 
E l rey cataba en el colmo de la cóle-
ra , y su primo el deGuiaa no° se hallaba 
mejor dispuesto h á c i a nuestro estu-
diante. E n cuanto al bearnéa , re ía 
con todas laa ganas. L a repugnante 
figura de Lupus , l e v a n t á n d o s con una 
joroba de más , le parec ía perfectamen-
te grotesca. E l gnomo no reía , sino 
que por el contrario, rondaba gruñen-
do en torno del recienvenido y hacia 
girar su» grandes y horriblea ojos en 
au horrible y grande cabeza. 
Pero nuestio ("varto Enrique áÜÜ in-
quietaba poco de sus foribuudoa ade-
m a n e s , ocupado como estaba e n dir i -
lo que se ir ía con Silvela; P i d a l que-
:ló descontento, porque no se modifica-
ba el Gabinete y l a miama juventud 
dorada de la m a y o r í a que ansiaba rom-
per el hielo que la detiene en el cami-
no de loa honores y posiciones en bue-
na l id ganados, no ha visto con menea 
enojo eaa peraiatencia en vincular los 
altea cargos en gente que vale menea 
que ella. 
D e esta manera eatamoa asistiendo 
gir á P a y c h ó el saludo máa reapetuoao. 
y la aonrisa m á s amoraaa. 
—¡La deaconocia de Bloia! mur-
muró con a l e g r í a . ¡Pardiez! bien sab ía 
yo que aquí l a v o l v e r í a á encontrar. 
L a pobre n i ñ a no s a b í a c ó m o correa-
ponder al saludo del j ó v e n . ÍTo hac ía 
máa que ver á la hechicera, quien cla-
vaba en é l una mirada extraviada, in-
aenaata 
E l odio, el furor, el asombro t e n í a n 
elevada a l a anciana en au aitio 
sus labioa ae m o v í a n sin hablar. 
E n fin, extendiendo h á c i a el eatu-
diante au brazo agitado por un tem-
blor convulsivo: 
- ¡ E n r i q u e ! g r i t ó la hechicera con 
voz ronca y gutural: Enr ique , caiga 
sobre t í la deagracia! 
-¡Cuernoa de buey! querida axcla-
mó el j ó v e n > o l v i ó n d o a e ; q u é feaa pa-
labras me arrójala á la cara! ¡La dea-
gracia! ¿Acaao sé yo lo que es esol 
Y como prueba de lo que d e c í a , pro-
rrumpió en una franca carcajada. 
L a adivinadora l a n z ó a l eatudiante 
una mirada en que ae l e í a n un odio 
tan profundo, una aed de venganza 
á un e s p e c t á c u l o extravagante, anóma-
lo y asombroaamente abaurdo: 
Diafrutamoa de un Gobierno que con 
la muerte de Cánovaa ae q u e d ó como 
un cúerpo ain alma y que tiene en 
frente á casi todaa laa entidadea polí-
ticas que algo aignifican dentro y fue-
ra del partido conaervador. Solo cuen-
ta con laa s i m p a t í a s que inspira el 
bondadoao general A z c á r r a g a , á quien 
todo el mundo quiere y nadie odia; y 
con la velocidad adquirida que y a ve-
n ía baatante amortiguada. 
Apeaar de todo esto, t o d a v í a en el 
seno de la s i t u a c i ó n hay quien s u e ñ a 
en ir á laa cortea haciendo una modifi-
c a c i ó n miniaterial en laa víaperaa de 
reunir el parlamento. Y aquí surge 
otro nuevo conflicto. D e todo lo que 
viene h a c i é n d o s e es factor decisivo el 
Duque de T e t u á n , fundado en que él 
tiene el secreto de las JSTegociaciones 
con loa Eatadoa Unidos y que acarrea-
r ía malea ain cuento el paaar á otras 
manos tan delicado trabajo. L legán-
dose al momento de la crisis ¿sale Te-
tuánH ¿Qué queda entonces de esa 
pretendida c o n t i n u a c i ó n de la obra de 
Cánovaa que se basa principalmente 
en la po l í t i ca del Sr . Ministro de E s t a -
do? ¿Continúa el Duque de T e t u á n en 
el Ministerio! Puea entonces liberales 
y silveliatas peraeveran en au retrai-
miento y quedan laa Cortea reducidas 
á a e r v i r de palenque en que libren sus 
diferencias Si lvela y Romero y q u i z á s 
IsTavarro Reverter y Castellano, coute-
nidoa hasta aquí por la inmenaa auto-
ridad del Sr . Cánovaa del Castillo. 
E l auceso de mayor relieve d e a p u é s 
de este arreglo, que no ea tal arreglo, 
ha aido la p u b l i c a c i ó n en L a Corres-
pondencia de E s p a ñ a de una carta del 
general M a r t í n e z Campos. 
Por lo mismo que no estaba escrita 
para que viera la luz en loa per iódicos , 
refleja con la sinceridad m á s e x p o n t á -
nea el catado de á n i m o del iluatre cau-
dillo. 
L a prenaa de opoaic ión ha puoato 
por las nubea ese documento, ponde-
rando la rectitud de criterio y la lla-
neza pa tr ió t i ca con que el general 
Mart ínez Campea dice las verdades. 
Loa miniaterialea la juzgan como 
una obra de deapecho y una desafina-
c ión perniciosa: en la intimidad llegan 
á decir que el general ha demostrado 
con eae escrito que e s t á medio loco. 
l í o faltan personaa neutralea que 
califican 'el acto como una segunda 
edic ión de la cé l ebre corazonada. 
L a carta en ai, es la p u ñ a l a d a de 
raiaericordia dada con mano segura á 
un gobierno moribundo. Pero aparte 
de eso merece ser anal izada porque en 
ella se descubre la manera, hasta cier-
to punto incoherente, que tiene en el 
pensar y en el decir una personalidad 
tan preponderante á l a que restan 
aun en nuestra patr ia d í a s de pode-
río decisivo. 
H a b l a el general M a r t í n e z Campos 
de que e s t á dispuesto á apoyar al par-
tido conservador si ae unen todoa aus 
elementos; pero unaa cuantas l íneas 
máa abajo a ñ a d e que no h a b í a tal par-
tido conservador y que todo él ae redu-
cía á Cánovaa del Castillo, á quien no 
concede aiquiera una po l í t i ca definida. 
¿Cómo va á haber un ión en lo que no 
exiate? S e r í a preciso, por lo menos, 
crear un nuevo partido conaervador. 
"Muerto Cánovaa, prosigue dieien 
do, no hay cabeza y aolo l a u n i ó n a in-
cera y la a b n e g a c i ó n de todos podr ían 
hacer frente al conflicto.^ 
¿Una un ión sin cabeza? ¿ U n parti-
do sin jefatura? Porque si bien pare-
ce inclinarse á que Si lvela sea el jefe, 
advierte en seguida que ae p o n d r í a á 
au lado, "no como subordinado, sino 
como leal auxi l iar ." 
Trascienden en toda esa actitud las 
tluctuaciones conatantea del general, 
quien rehusa y ha rehusado siempre 
el aaumir toda jefatura en lo pol í t ico; 
pero al mismo tiempo experimenta mo-
lestia é inquietud muy vivas de que 
otro que no él ejerzan dicho papel de 
jefes. 
Mal estaba con Cánovaa, como tiene 
cuidado de decir, mal eatá con Sagas-
ta; y aunque ahora elogia peraonal-
mente á A z c á r r a g a , ae apreaura á con-
siderar «orno insostenible la s i t u a c i ó n 
que preside. 
Parece por ú l t imo inclinarse á S i l -
vela, pero ae adelanta á consignar que 
no le e s tará sometido sino más bien le 
prestará sus auxilios para el caso. No 
sale, pues, de au mente la idea de cierto 
protectorado moral á que se cree l la-
mado por el destino y se imagina que 
hay una j e r a r q u í a indefinida y vaga 
entre el trono y los partidos, que os la 
que le correaponde. 
Por máa que ae hagan declaraciones y 
protestaa en contra de eae supuesto, la 
experiencia viene acreditando au exac-
titud y en lo porvenir ha de dar mar-
gen á complicacionea po l í t i cas y des-
calabroa de loa partidos. 
Aunque dotado de un talento muy 
superior a l del cé lebre ó infortunado 
D. Rafael del Riego, tiene en su posi-
ción y en aua actitudea muchos puntea 
de contacto con el in trép ido aublevado 
de Cabezaa de San J u a n . 
Como él inatauró un nuevo r é g i m e n 
en E s p a ñ a ; como é l l a v a l e n t í a y la 
audacia ae adelantaron á todos los tra-
bajos de los propagandistas y de los 
conspiradores teór icos; como él no tie-
ne codicia de loa altos puestos; cede la 
jefatura para loa demáa y pide la un ión 
de loa amantea de la cauaa; y como él, 
por ú l t imo, ae intranquiliza y deaaso-
siega con el proceder de todos loa je-
fea de partido y de Gobierno. 
Loa tiempoa felizmente han cambia-
do mucho, de suerte que loa males que 
el famoso trienio, ó como se dijo en 
frase cé lebre , en los trea "mal llama-
dos a ñ o s , " no pudieron evitarse porque 
todo iba impregnado en la p o n z o ñ a de 
las m á s violentas paaionea y ae desa-
rrollaba en medio de laa tempestades 
del m o t í n , ahora caen en una aociedad 
reflexiva, educada á la moderna, don-
de loa hombrea públ icoa contienen aua 
arrebatoa y la nac ión a l cabo cuenta 
con op in ión y vida propias para deci-
dir de todo. 
L a a troyectoriaa son m á s largaa y 
loa miamoa que incurren en error dia-
ponen de tiempo y espacio para rect i -
ficar aquello que no e s t á en consonan-
cia con la manera de ser del pa í s . 
Como la venida de loa liberales ae 
tiene por tan p r ó x i m a hoy, la persona 
tan violenta, que á peaar auyo, el jo-
ven aintió expirar en aus labioa aque-
lla carcajada. 
—Por v ida del diablo! dijo con un 
acento que en vano ae eaforzaba por 
hacerle indiferente y jovial; decidida-
mente parece que me quereia mal, mi 
venerable huéapeda! 
— T e aborrezco hasta la muerte! rea-
pendió Marciana. 
—Haata la muerte! repl icó el cuarto 
Enrique. Oh! oh! cao es m á s grave de 
lo que yo pensaba! Y , c o n t i n u ó me-
dio bur lón y medio serio, ¿sería indis-
crec ión el preguntaros en honor de qué 
aanto me e x e c r á i s de eae modo? 
L a hechicera se a d e l a n t ó hacia él, 
pá l ida , l ú g u b r e , terrible. 
— Enrique de Boia-Dauphin , dijo to-
mando á éate del brazo con t rémula 
mano; hace diez y seis a ñ o s un miae-
rable lleno de vicioa y de exceaoa, h i -
zo un d ía con algunoa libertinos como 
él , l a infame apueata de seducir á la 
primera mujer que paaara por delante 
de la taberna en que ae encontraban... 
E l infierno no t a r d ó mucho tiempo en 
enviar una presa á eae monatruo! Bien 
pronto una joven se e n c o n t r ó cerca 
de él E s a joven era esposa y ma-
dre ¡Qué le importaba á e s e mi-
serable! Esposa del máa noble y m á s 
respetable de loa hombres. ¡Nobleza 
y honor! ¿qué va l ía esto para él?.. . 
¡Madre del m á s dulce y m á s bello de 
los ángeles! . . . , Loa ángeles!. e « , el 
máa agasajada, aolicitada y hasta per-
seguida de periodistas, de pretendien-
tes y de amigos, es el señor Sagasta. 
Se ha iniciado una diaria peregrina-
c ión á A v i l a , donde reside. L a insigne 
ciudad de loa Caballeros, apenaa cono-
cida de la gente que pasa por su esta-
c ión ferroviaria muchas veces a l a ñ o , 
ea hoy visitada con amor y encanto. Y 
á fé que bien lo merece. 
Cuentan de cierto obispo mejicano 
que hizo un viaje á la P e n í n s u l a aolo 
para conocer la tierra e x t r e m e ñ a y po-
der explicarse q u é raza había dado de 
sí á H e r n á n Cortéa y sus c o m p a ñ e r o s 
en l a conquista. Algo de esto ocurre 
con la contemplac ión de loa monumen-
toa y a n t i g ü e d a d e a de A v i l a . 
A l l í ae destaca con relieve poderoso 
un pedazo del viejo hogar castellano y 
en aua templos, en aua murallas, en 
aua fortalezas, que a ú n deaaf ían á las 
edades y contemplan altivos ó indife-
rentes el paso de la locomotora y la 
marca creciente de la c iv i l i zac ión mo-
derna, descúbreae la huella eterna que 
dejó aquella gente caatellana pobre, 
aóbria, heróica , creciente, que exten-
dió au dominio por todaa las regionea 
máa ricaa de la P e n í n a u l a , que la d ió 
su lengua y que l l evó máa a l lá de los 
mares la re l i g ión de Cristo y el estan-
darte de los castillos y d é l o s leones. 
L a piedra y el granito idealizados 
por el arte cantan con poes ía inmortal 
loa siglos gloriosos de la Reconquista 
y aquella historia imperecedera que ae 
condensa en una sublime plegaria á 
Dios y en un cauto de guerra contra 
loa invaaores de la patria. 
E n San Vicente se admira un monu-
mento, ún ico en Europa , del arte ro-
mánico m á s puro. A ú n loa esplendorea 
del arte gó t i co no h a b í a n engrandeci-
do nuestraa catedrales y y a loa caste-
l lanca oraban en un templo de admi-
rable hermosura y gusto severo y ex-
quisito. T a n pujante era la fuerza 
creadora propia de nuestra patria en 
aquelloa tiempoa memorablea de Fer-
nando el Santo y Alfonso el Sabio, que 
algunoa adornos superpuestos en ía 
época de loa Reyes catól icoa, marcan 
cierta decadencia y mal gusto respec-
to al puro estilo del antiguo templo. 
L a catedral ea también maravillosa 
en el gó t i co primitivo y corresponde á 
un tiempo en que los fieles oraban al 
par que combat ían , de modo que de-
fendiendo el á b s i d e de l a eabelta basí-
l ica, se enlazan con laa createríaa, ro-
aetonea y crucea oaladaa, formidablea 
defenaaa amuralladaa para guardar la 
plaza y ofender al enemigo. 
E l convento de Santo T o m á s que 
hoy sirve de colegio para loa misione-
roa que van á Fi l ip inas , recuerda en 
cada una de aus naves y de aua cláus-
tros la conquista de Granada . E l arte 
ha hecho all í milagros y J u a n de H e 
rrera, el genio ante cuya fulgurante 
mirada ae alzaron el Escor ia l y el Al-
c á z a r de Toledo, sacó de allí inspira-
ciones y e n s e ñ a n z a a para sus bóve-
das planas y aua arcoa prodigiosos. 
X o puede contemplarse sin profun-
da e m o c i ó n la tumba del pr ínc ipe don 
J u a n en el centro de la igleaia. Aque-
lla eatatua yacente de un mozo de sin-
gular belleza, de faccionea delicadas y 
de elegantes y aeriaa veatiduraa, es la 
fiel imagen del ún ico v a r ó n que hubie-
ron en su matrimonio Isabel I y F e r -
nando V . E n aquel sepulcro se en-
cierra el fin de la propia, de la ver-
dadera monarqu ía e spaño la . S i hu-
biera vivido no habr íamos derramado 
torrentes de sangre en Flandea, ni en 
Alemania: se habr ía cumplido el tes-
tamento de la Reina Cató l i ca , no ha-
br ían subido al p a t í b u l o Padi l la , B r a -
vo y Maldonado, y en el pacífico desa-
rrollo de laa tradicionales franquicias 
e s p a ñ o l a s , habr íamoa precedido en el 
tranquilo ejercicio do la libertad y del 
derecho á todaa las revoluciones de 
otroa puebloa. Reconcentrados en nues-
tro propio hogar, habríamoa hecho 
nuestro el norte de Afr ica y el medite-
rráneo ser ía un lago español . 
— " ¡ D i o s no lo quiao!—exclamaba e-
fraile, mi a c o m p a ñ a n t e . D e este ár-
bol frondoso que cubr ía E s p a ñ a con 
sus hojas, b r o t ó un só lo v á s t a g o y lo 
cortójia^muerte^cuando estaba enflor." 
Sal í del templo quedando en la me 
moría el emblema que usaban los reyea 
cató l icoa y que ae halla esculpido en 
la s i l l er ía de los c láuatroa, en la fa-
chada del edificio, y por do quiera que 
se levanta el granito labrado por el 
arte: un gran haz de flechas atado fuer-
temente por el centro y máa al lá el yu-
go del arado. ¡La unión , la fuerza y 
el trabajo! ¡Qué admirable progra-
ma, q u é sabia po l í t i ca para seguida 
por un paía! 
Pero dejemoa laa memorias de los 
muertoa y volvamoa á las realidadea 
y bullicio de la vida. 
E l principal incentivo de laa excur-
aionea á A v i l a es el hablar con el ae-
ñor Sagasta . Todoa los fielea fuaio-
nistaa van por a l lá como los naciona-
lea del antiguo progreaiamo viajaban 
al Norte: por^amor y á ver al Duque. 
E l expresidente del Consejo de Mi-
nistroa tiene la caaa abierta á todoa 
loa amigoa: aua coatumbrea son patriar-
cales, au vida de una modeatia y de 
una sencillez que cautivan. L l e v a muy 
bien sus 70 años; no tiene vicioa, ni 
pasionea, ni entusiasmos f é r v i d o s por 
nada. L a pol í t ica , en medio de cuyas 
mayores agitaciones ha pasado la exis-
tencia, parece hoy que es una carga a-
gobiadora para él. 
E s c u c h a todas las opiniones con una 
cortes ía y afabilidad, que han llegado 
á ser legendarias; pero a d v i é r t e s e en 
estos casos cierto aire de res ignac ión 
afectuosa como de quien sufre un mo-
lesto trabajo. Apenaa el giro de la 
c o n v e r s a c i ó n se aparta de la po l í t i ca 
y va á tratar de arte, de temas varios, 
ó de otras actualidadea, au fisonomía 
se transforma, vuelve l a sonriaa á sus 
labioa, los ojoa ae animan y habla con 
gracejo y viveza. 
Declaraciones po l í t i caa ea imposible 
arrancarle; só lo conteata con generali-
dadea, aaintiendo á aquellaa afirmacio-
nes que p u d i é r a m o s l lamar de clavo 
paaado. 
Tengo por cierto que si dos personaa 
de distinto criterio van á interrogarle 
en el mismo día, s e g ú n le presenten el 
cuestionario; podrán salir diciendo am-
baa que el Sr. Sagasta lea d ió la razón 
sin que é l se contradiga: porque ae li-
mi tó á prestar aquiescencia á aquellos 
puntos en que todoa convienen. 
demonio no los conoce! Y fué j u -
rada la p é r d i d a de la pobre m u j e r ! . . . 
Deade aquel momento el miserable la 
pers igu ió sin tregua ni descanso!. . . 
Rechazado con horror y desprecio, 
hizo por fin el juramento de v e n -
garse! 
L a fatalidad le proporcionó ios me-
dios para ello E r a hugonote; a-
nuella á quien quer ía perder era ca-
tó l ica y la noche de S a n Bartolo-
mé, á la cabeza de una horda de fu-
riosos, p e n e t r ó por la fuerza en la mo-
rada de l a dichoaa familia. Quer ía , 
d e c í a él , vengar á sus hermanos ase-
sinados! . . . . Sus hermanos! como ai 
esos hombrea que s u c u m b í a n , márti-
res de su fe y de su re l ig ión , pudie-
ran tener por hermano á un miserable 
como él E l robo y el pillaje, por 
ahí c o m e n z ó su v e n g a n z a ! . . . . E l ase-
sinato vino d e s p u é s . . . . E l marido 
de la pobre mujer c a y ó á p u ñ a l a d a s 
al defenderla! ¡El la quiso morir 
t a m b i é n ! . . . . ¿Para q u é quer ía y a la 
vida? L a v is ta de au h i j o p e q u e ñ i -
to le o r d e n ó que v i v i e s e . . . , porque 
Dios ae lo h a b í a conaervado milagro-
samente. 
L a anciana, al pronunciar estas ú l -
timas palabras, d ir ig ió al duque de 
G u i s a una mirada llena de gratitud-
Volviendo d e s p u é s los ojos hacia el 
rey, que como los d e m á s , eocachaba 
la re lac ión con singular interéa, con-
t inuó: 
E a lo que ai puedo inaistir porque 
ea lo que más principalmente importa, 
es en que Sagasta persevera con fir-
meza en lo que ha prometido á C u b a , 
y no piensa retroceder un só lo áp ice 
en el camino emprendido. 
Respecto á loa hombrea que ha de 
l lamar para conatituir s i t u a c i ó n se 
muestra impenetrable; y ea máa: e s t á 
por hacer t o d a v í a la primera indica-
c ión . 
No creo, ain embargo, equivocarme 
en mía conjeturaa de que cuenta como 
factorea imprescindibles de l Gabinete 
que forme, á loa s eñores Gamazo, Mo-
ret, Puigcerver y general Correa. L o s 
d e m á s seguramente que ni é l mismo lo 
sabe todav ía . 
A iiltima hora a s e g ú r a s e que la Rei-
na adelanta s u viaje y que para el 20 
de aeptiembre e s tará la Corto en Ma-
drid. 
Loa silveliataa ae hacen cuentas 
muy galanas é imaginan que van á en-
trar en combinac ión con los conserva-
dores, antea que los liberalea. H a n aa-
cado á ú l t i m a hora el argumento de 
que los cambios p o l í t i c o s deben hacer-
se deapués de oir á laa Cortes. 
¿Ahora ae acuerdan loa conaervado-
res del Parlamento? ¿Han acudido á 
él para nada? ¿ A c a s o no hace y a dos 
años que parece acabada en nuestro 
p a í s la representac ión nacional? 
Digan lo que quieran los t e r m ó m e -
tros—líomo escr ib ía cierto periodista 
—para fines de aeptiembre, ó h a b r á 
entrado el partido liberal en el poder 
ó nos hallaremos en uno de los perío-
dos más graves y peligrosos de la Res-
taurac ión y de la Regencia, porque 
los dos grandes organismos guberna 
mentales que alternaban en el poder, 
ae h a l l a r á n desquiciados y disueltos. 
Confiamos, sin embargo, en la dis-
crec ión y en ía prudencia de la Coro-
n a . — H . 
G r a n in terés h a b í a despertado en ê  
públ i co la s e s i ó n que ae ce l ebró ayer, 
por saberse que s e i b a á t r a t a r en el la 
del famoso asunto del Matadero. 
Desde muy temprano un numeroso 
públ ico llenaba el v e s t í b u l o del sa lón 
de sesiones. 
A laa tres p r ó x i m a m e n t e ae abr ió la 
seaión, invadiendo el p ú b l i c o todo el 
lugar que para talea casos ae le desti-
na. 
Ocupando aua aaientoa de costumbre 
v e í a n s e á loa concejatea aeñorea A lva -
rez (D. Segundo), Ca lderón , Sa laya , 
Maseda, Vi l lamil , Garc ía (D . Peregri-
no), Corujetlo, Alonao y Maza, Maza y 
Caraza, Zorri l la , Canales, Martell , Pé-
rez, Saaverio, Arenaa, Ortiz , Lázaro , 
Roig, Alonao y Clarena. 
Abierta la s e s ión por el presidente 
señor Diaz y Alvarez , el señor Alva-
rez (don Segundo) p id ió la palabra 
para una cues t ión previa. L a presi-
dencia tiene á bien n e g á r s e l a diapo-
niendo ae dé lectura al acta de la se-
s ión anterior. 
A l preguntar la presidencia ai se 
aprueba, el señor Corujedo pide que se 
haga constar su voto en contra de to-
do lo acordado por el Ayuntamiento 
respecto del proyecto de nuevo mata-
dero. Igua l protesta formulan los ae-
ñorea Salaya, Maaeda y Calderón , á 
cuyaa manifesta.ciones ae adhiere el 
señor Alvarez (D. Segundo.) 
A l expresar este ú l t i m o au opinión 
en contra del negocio del nuevo mata-
dero, pide la palabra el Sr . Clarena, y 
con calor inuaitado protesta contra la 
a d h e s i ó n del S r . Alvarez , por no haber 
éate asistido á la eeaión anterior. E l a-
ludido replica que no ea su voto sino 
au simple a d h e s i ó n lo que quiere hacer 
constar. A ai ae acuerda que se haga. 
E l aeñor Garc ía (D. Peregrino) pide 
que ae haga constar t a m b i é n su adhe-
s ión á favor de los que protestan con-
tra el nuevo matadero. 
E l aeñor Clarens le interrumpe pa-
ra decir que estima inneceaariaa tales 
manifestacionea, puesto que en las ac-
taa de las sesiones á que ha concurri-
do el señor Garc ía , consta la o p i n i ó n 
de é s t e contraria al nuevo matadero. 
— E s o me honra mucho, c o n t e s t ó el se-
ñor G a r c í a . 
Debemos hacer conatar que los vo-
tos de los s eñores Alonso, Pérez (don 
Manuel), Ortiz , Maza y Caraza, y A -
lonso y Maza, contrarios al susodicho 
proyecto de nuevo matadero, consta-
ban ya salvados en el acta le ída ante-
riormente. 
Concedida que le fué al señor A l v a -
rez la palabra que en principio t en ía 
solicitada, se d ir ig ió á la presidencia 
in terrogándo la acerca de si el S r . L ó -
pez Bago, que actuaba de secretario 
en las sesiones, estaba competente-
mente autorizado por el Cabildo para 
ello, puesto que de no estarlo resulta-
rían ilegales laa actas que suscribiese, 
toda vez que el secretario en propie-
dad se encontraba en aquelloa momen-
tos dentro del edificio y no constaba 
que se hallase enfermo. 
E l señor Zorri l la dice que le extra-
ñan las manifestaciones del s e ñ o r A l -
varez, cuando en la é p o c a en que é s t e 
d e s e m p e ñ ó la A l c a l d í a , s u c e d i ó lo pro-
pio con el señor Pul ido y nadie h a b í a 
calificado de ilegal aquel proceder. 
E l s eñor A l v a r e z replica que el ae-
ñor Pulido actuaba do secretario des-
pués de haberse llenado laa formalida-
des de l a ley, c o a a — a ñ a d e , — q u e no 
sucede ahora, puea el acuerdo del A l -
calde no basta para que tal sustitu-
ción aea l e g í t i m a , sobre todo t r a t á n -
dose de asuntos tan gravea como los 
que ú l t i m a m e n t e viene ventilando el 
Municipio, asuntos de los cualea ten-
drá que dar fó el aeñor Guaxardo sin 
haber intervenido en elios. 
Hechas catas manifestacionea, que 
fueron confirmadas por l a presidencia 
al confesar é s t a que el aeñor López B a -
go actuaba de secretario ain otra auto-
rización que la de la A l c a l d í a , el aeñor 
A lvarez (don Segundo) hizo cona-
tar au proteata contra aemejante ilega-
lidad. 
D á s o cuenta del nombramiento de 
seis escribientes temporeros y con ese 
motivo el s e ñ o r C a l d e r ó n protesta de 
la forma que se emplea y puesto que 
con ese procedimiento se barrena la 
ley, toda vez que para nada se cuenta 
con la c o m i s i ó n de Hacienda, s in cuya 
aquiescencia no procede hacer tales 
nombramientos. 
— U n corazón generoso s a l v ó de la 
miseria y del hambre á la madre y al 
huérfano; pero au enemigo velaba en 
las sombras y su mano criminal incen-
dió au morada. 
D e nuevo se in terrumpió l a an-
ciana. 
—Dios quiso salvarlos una vez m á s , 
pros igu ió . U n hombre de valor iudo-
mablo arrancó de las l lamas á la ino-
cente criatura, y l a d e v o l v i ó á su ma-
dre 
A l decir esto, los ojos de la anciana 
se llenaron de l á g r i m a s , y v o l v i é n d o s e 
hác ia Enr ique de Navarra , su mirada 
se fijó en él con una e x p r e s i ó n do pro-
fánela gratitud. 
S u fisonomía se h a b í a ido poniendo 
gradualmente dulce y afectuosa; pero 
el odio y el furor vinieron muy oronto 
á contraer sua facciones, y con una voz 
m e t á l i c a y vibrante, repuso brusca-
mente, cogiendo el brazo del cuarto de 
los Enr iques : 
— E n su infortunio, la pobre madre 
ae s e n t í a en cierta manera feliz, porque 
su hijo, su tesoro, le h a b í a conservado. 
A y ! su dicha fué de corta d u r a c i ó n ! . . . 
U n d í a tuvo necesidad de ausen-
tarse un intante de su morada su 
hijo dormía no se a trev ió á desper-
tarlo y sa l ió sola. 
A ¡su vuelta se d ir ig ió dulcemente, 
muy dulcemente h á c i a la cuna en que 
hab ía dejado á su hijo dormido 
P r e s t ó el o ído creyendo oirle murmu-
D i ó a e cuenta d e a p u é s de la disposi-
c ión testamentaria del Excmo. aeñor 
don Pedro Balboa, devolviendo al a -
yuntamiento la medalla que á perpe-
tuidad le fué concedida por é s t e . 
E l señor Zorri l la propone y as í ae 
acuerda, aea aquella colocada en aitio 
preferente, como recuerdo de laa bue-
nas geatiouea del difunto como alcalde 
de esta ciudad. 
Terminada la orden del d ía el señor 
Clarena so l i c i tó y obtuvo de la presi-
dencia la venia para hacer uao de la 
palabra, y propuso la i m p r e s i ó n de un 
folleto en que conste toda la historia 
del proyecto del nuevo matadero, de-
biendo repartirse 5.000 ejemplares á 
la prensa y al públ ico en general, á fin 
de desvanecer las calumnias que se 
han propalado contra los desinteresa-
dos defensores de aquel ventajoso y e-
conómico p r o y e c t o . — A ñ a d e que si el 
Ayuntamiento juzga oneroaa tal pu-
bl icac ión, é l—el aeñor C l a r e n a — e a t á 
dispuesto á coatearla generosamente 
de au bolaillo particular. 
E l aeñor Alvarez observa que no ao 
opone á la p u b l i c a c i ó n de dicho folle-
to, pero á cond ic ión de que prevalez-
ca en él un criterio imparcial y ae con-
signen todaa laa opiniones, y no úni-
camente las que presenten al tantas 
veces citado proyecto bajo au aspecto 
máa favorable, puea lo que ao necesita 
es que ae haga luz, mucha luz aobre 
dicho asunto. 
E l aeñor Zorri l la se adhiere a la 
idea de publicar el tal folleto, y con 
este motivo dirige algunas alusiones 
al señor Alvarez . 
E l señor Clarens, poniendo en ello 
un ardor y una vehemencia extraordi-
narios, insiste sobre el mismo asunto. 
E l señor Alvarez , conteata á los se-
ñorea Zorri l la y Clarens, y dice: Mi 
ges t ión como Alcalde de la Habana 
es bien trasparente para que nadie ae 
permita reticencias acerca de tal ma-
teria; pero como en eate aaunto ae ha 
neceaitado desviar la a tenc ión del p ú -
blico, ae han echado á volar eapeciea 
tan calumnioaaa como la de que du-
rante el tiempo que yo ejercí la A l -
ca ld ía se inscribieron en el registro de 
la propiedad loa derechoa concedidos 
á loa encomenderoa. E s t o es comple-
tamente falso, pues tal inscr ipc ión no 
se hizo en mi época , sino d e s p u é s . Y 
conato ante todo y aobre todo, que yo, 
que no aoy ganadero, ni encomendero, 
ni tengo propiedadea junto al antiguo 
raatro, ni me g u í a en esto in terés par-
ticular de ninguna eapecie, vengo a -
quí á defender laa oonvenienciaa del 
pueblo, del cual ae ha olvidado por 
completo el Municipio. 
E s t a a palabraa del aeñor A l v a r e z 
fueron acogidaa por el numeroso pú-
blico que llenaba el local, con un en-
tuaiaatay caluroso aplauso. 
L a preaidencia ae indigna y amena-
za con declarar la aeaión aecreta. 
E l aeñor Clarena, cada vez máa irri -
tado y en actitud caal amenazadora, 
dice que loa que no e s t á n conformes 
con el nuevo matadero obedecen á in-
tereses particulares. 
E l señor Alvarez exige una explica-
ción de estas palabraa, puea ai fuése-
mos, dice, á traer á co lac ión el i n t e r é s 
que á cada cual puede guiar, ae haría 
la c u e s t i ó n muy enojosa. 
E l aeñor Clarena explica sus pala-
braa diciendo que ae refer ían á loa 
que atacan eao del nuevo matadero 
fuera del Ayuntamiento, pues tra tán-
dose de los concejales, natural es que 
cada uno defienda lo que crea de jus-
ticia. 
D e a p u é s de varias lecciones que al-
gunos concejales ae creen en el caao 
de dar á la presidencia por no encau-
zar la d i s c u s i ó n , ae acuerda que ai el 
aeñor Clarena halla en ello placer pue-
de publicar au folleto, p a g á n d o l o de 
au bolsillo. 
Puea para ese viaje—oimoa que de-
cía por lo bajo un concejal de la ma-
y o r í a — n o necesitaba el señor C l á r e o s 
ia aprobac ión del Ayuntamiento. Pa-
g á n d o l o s él y a puede publicar cuan-
tos folletos le vengan en ganas. 
Con lo cual, el Pres idente señor 
Diaz Alvarez , que por cierto hizo un 
derroche de i n ú t i l energ ía , l e v a n t ó la 
ses ión . 
Intendencia General de Hacienda de la 
I s l a de (Juba.—Autorizada esta I n t e n -
dencia para girar á cargo del Minis-
tro de Ultramar la auma de un m i l l ó n 
de peaos, pone en conocimiento i del 
públ ico que dará letras !con laa condi-
cionea siguientes:; 
L a a letras diaponiblea serán 
cien de á diez mil pesos cada una y o-
cho d í a s viata, ain que se admita pro-
poaición por menor auma del importe 
fijado para cada letra. 
2a E l pago de laa letras ae verifi-
cará todo en billete, ingresando su 
importe en la Tesorer ía General el día 
siguiente a l de la subasta antes de 
las doce. 
3a E l Tesoro abonará un octavo 
por ciento en concepto de corretaje. 
4* Lasproposicioneaque ae preaen-
ten lo aerán en el d ía de m a ñ a n a 1G 
del actual haata las trea de la tarde en 
el deapacho de cata Intendencia, aus-
critaa por | c o m e r c i a n t e 8 , banqueros ó 
importadores y por medio de corredor, 
los cualea deberán justificar ha l laraé 
al corriente en el pago de la contr ibu-
ción industrial, mediante la preaenta-
ción de reciboa que acrediten haber 
satisfecho el cuarto trimeatre del E -
jercicio de 189Gi97 sin cuyo requiaito 
no se a d m i t i r á n aua proposiciones. 
5a L a J u n t a de Jefes ae reserva el 
derecho de rechazar laa proposiciones 
si no las creyere aceptables, y en caso 
que las hubiere iguales sera preferida 
la que primero se presente. 
Habana , aeptiembre 15 de 1897. 
E m i l i o Fagoaga. 
DE TODAS PAUTES 
HEEMOSO BOÜQUTB 
L a joven eapoaa del jotife ha env ia -
do al su l tán de T u r q u í a , para que fi-
gure en la kermesse organizadaa á fa-
vor de los soldados turcos heridoa en 
ia guerra, un ramo de florea que mere-
ce descr ipc ión especial. 
L a a ñores son de finíaima seda y he-
chaa por las manos delicadas do her-
mosas odaliscas; en vez del ordinario 
papel rizado, rodea el ramo una finí-
sima tela de plata, y sobre cada flor 
se columpia, como gota de roc ío , un 
brillante ó una perla. 
D e aeguro que ramoa de eata clase 
g u s t a r í a n máa á las artiataa famosaa 
que loa flores naturales, que con tanta 
profus ión les e n v í a n sus adoradores. 
CAÑONES DEL SIGLO XV 
E l S u l t á n de T u r q u í a ha regalado 
al emperador de Alemania acia caño-
nes alemanes, a r t í s t i c a m e n t e labrados 
y que fueron tomados por los turcos á 
loa alemanea en los siglos X V y X V I , 
ó sea cuando el p o d e r í o otomano esta-
ba en todo su apogeo, a l paso que hoy 
Alemania es una de las grandes po-
tencias de E u r o p a y en cierto modo la 
protectora do T u r q u í a . 
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DISPENSARIO '"LA CAEIDAD" 
Nuevaa inacripciones: 38 
DISTRIBUCION DEL DIA 15 
Arroz: 226 l ibras. 
Leche, 88 litros. 
Chocolate: 1 l ibra. 
Recetas: 69. 
catedrático y grande 
rar S u e ñ a , penaó ella l oan iñoa 
que s u e ñ a n hablan del cielo D e 
repente, cerca de la cuna, c r e y ó ver en 
el suelo ropaa infantilea Son laa de 
mi hijo! dijo pa l idec iendo . . . . U n ho-
rrible presentimiento lo opr imió el co-
razón. L e v a n t ó laa r o p a a . . . . eran las 
mismas que t e n í a el n i ñ o en au cuerpo 
cuando ella le d e j ó — Horrorl — 
estaban ensangrentadas! . . . . 
Mi hijo! mi h i j o ! . . . . e x c l a m ó la ma-
dre loca de terror y de d e s e s p e r a c i ó n . . 
Y con una mano febril arrancó las cor-
tinas de la cuna. Dioa podereao! la 
cuna estaba v a c í a el n iño h a b í a 
desaparecido! 
Oh! esto ea un aueño espantoso! pen-
só la infortunada madre; una alucina-
c i ó n de mi e sp ír i tu d e l i r a n t e . . . . no, 
no me han quitado á mi hijo no me 
lo han robado! Despierta des-
pierta, hijo mío! gr i tó sacudiendo 
la cuna. Deapierta, aoy yo, tu madre, 
¿lo oyea? tu madre, que te adora y 
que te llama! 
A y ! nadie r e s p o n d i ó á au voz dea-
garradora! todo era verdad, la cu-
na estaba v a c í a el n i ñ o h a b í a de-
aaparecido. . . ¿Qué h a b í a aido de é l ? . . 
¿Qué le h a b í a n hecho? ¿Qué signi-
ficaban eaos vestidos ensangrentados? 
No le h a b r í a n muerto ¿quién h a b í a 
de t e n e r e l cobarde valor de matar á 
una criatura p e q u e ñ i t a , tan pora, tan 
b e l l a ? . . . . 
E n aquel momento h ir ió la vista de 
DON AUGUSTO COMAS 
Catedrático, por oposición, de 
Derecho Civil , comán y foral en la 
Universidad de Madrid, desde hace 
muchos años y siempre muy esti-
mado y querido de ans diacípalos y 
comprofesores. Su nombre tiene 
justa fama, lo mismo fuera que den-
tro de España. Demócrata, su méri-
to es couocidíaimo de los graadea 
pensadores de la democracia fran-
cesa: Eibot, Olemeuceau, Bour-
geoia y otros eacritores fundamen-
tales que figuran polílicamente en 
el orden elevado de la filosofía, han 
dado particularísimas muestras de 
gran aprecio al catedrático de la 
Universidad Central española, don 
Augusto Comás. 
Cuando aquellos tristes sucesos 
provocados por el gobierno conser-
vador, presidido por el señor Cáno-
vas del Castillo, (noviembre de 
1884) fecha en que la primera Un i -
versidad de la Ilación fué asaltada 
y los estudiantes acuchillados por 
la fuerza policiaca. Comas tuvo la 
gran presencia de espíritu, oponien-
do su cuerpo á la invasión armada 
« impidiendo algo de este modo 
que se derramara más sangre de la 
que desgraciadamente se derramó. 
Senador entonces, como hoy, la 
fuerza armada se detuvo ante él. 
Lástima que no haya estado tan 
respetuoso el no obstante muy cul-
to duque de Tetuán, en cierto triste 
momento, cuyo recuerdo no ha de-
saparecido aun de la memoria na-
cional y que mantiene alejadas de 
las Cortes á las minorías parlamen-
tarias. 
Comas lia ejercido una Dirección 
General, sin aceptar el sueldo. De 
Fomento lo quiso hacer ministro 
Sagasta y no aceptó por no dismi-
nuir en nada su radical plan en to-
dos les órdenes afectos á ese minis-
terio. 
Este sabio 
liberal ha compartido con Monte-
ro liíos la paternidad del proyecto 
del Jurado; y, cuando Silvela fué 
ministro de Gracia y Justicia so-
metió á la aprobación d é l a s Cortes 
as Bases del Código Civil , Comas, 
presentó un trabajo notable, en el 
que se exponían las bases para un 
Código civil dividido en cinco par-
res, en las que respectivamente se 
trata de las fuentes, sujeto, objeto, 
hechos del derecho y justiucacióu 
de las relaciones jurídicas. Dijé-
ronle entonces que su proyecto 
honraba al hombro de ciencia, pero 
que algunas de sua partos eran algo 
utópicas y que sería imposible ó 
por lo menos nada práctico el ar-
ticularlo. Para demostrar lo con-
trario. Comas emprendió el trabajo 
de articularlo, comentarlo y hacer la 
exposición de las instituciones que 
al mismo corresponden. En el Con-
greso Jurídico que fué celebrado 
en Madrid hace pocos años, defen-
dió la unificación de nuestro Dere-
cho privado y fué suplentíaimo po-
nente en varios temas. Uno de 
ellos consistía en la oportunidad de 
proceder á la codificación. F u é 
aprobado por mayoría. Estas y 
otras valiosas obras jur ídicas de 
extricta utilidad, aumentaron la ya 
justa Hombradía de este servidor y 
grande inquebrantable apasionado 
de la Ciencia del Derecho y de la 
Libertad. 
Su palabra ha estado siempre al 
lado de los meneatoroaoa de justi-
cia, do equidad y de toda víctima 
del egoísmo político. E l desinterés 
se ha encarnado en don Augusto 
Comas. E l sueldo que le corres-
ponde como catedrático lo deja 
para enriquecimiento de la Biblio-
teca de la Univeraidad, de la cual 
es el catedrático augusto de hecho 
y de nombre. "Solamente faltaré 
á esta cátedra desde el día que me 
muera," lia dicho á sus diacípuloa. 
Aunque liberal, su gran talento le 
hace combatir ciertos radicalismos 
tocados de rebeldía. Un discípulo, 
preguntado por él, para que dieae 
una definición de la Ley, dijo: "Es 
la voluntad de los menos para obli-
gar á los máa." Luminosa fué la 
disertación que el discípulo provo-
có en el Maestro. Comas habló 
como pocas veces en su vida y 
coi) su pasmosa abundancia de 
ideas y extraordinaria facilidad de 
pa labra . E l d i s c í p u l o , que esto me 
r e f i e r e , p r e g u n t ó l e terminada la cla-
se, por q u é le h a b í a dado tanta im-
portanc ia á s u c o n t e s t a c i ó n y sobre 
e l la hecho disertaciones tan oxtou-
saa, y el c a t e d r á t i c o respondió: 
"Porque esa def in ic ión es suma-
mente pel igrosa." 
E n é l buen sentido de todo ver-
dadero l ibera l hay un fondo conser-
vador, que cuando á é l so apela, ú 
se ape la razonablemente y sobre 
todo con m u c h a mesura, resulta 
do m u y edificante utilidad. 
S i yo no tuv iera el verdadero 
concepto del vocablo: prestigio, tan 
usado en esta latitud, diría que lo 
e r a el c a t e d r á t i c o don Augusto Co-
mas , pero por prestigio manda en-
tender nuestro sabio idioma lo si-
guiente: el e n g a ñ o , i lus ión , ó apa-
r i e n c i a enderezados á embaucar al 
pueblo, y , dando mayor alcance al 
s ignif icado, a lgunos entienden por 
prestigio: l a p r e v e n c i ó n , no siempre 
j u s t a , que ae t iene en favor de al-
g u n a persona s in que, á veces, pro-
ceda de n i n g u n a g e s t i ó n ó engauo 
por s u parte . 
C o m o p o d r á haber advertido e| 
lector los prest igios se fabrican) 
pero como toda obra de artiüoid 
son desment idos a l fuerte contacto 
de l a rea l idad . 
C o m a s es el a r m i ñ o de nuestro to-
gado univers i tar io . E s la Cátedra y 
l a L i b e r t a d en sabio bello acuerdo, 
la h o n r a y l a v i d a en armonía iuiu-
t e r r u m p i d a . INO h a tomado la me-
nor r e m u n e r a c i ó n del Estado á pe-
sar de haber lo servido no pocas 
veces con g r a n intens idad y de un 
modo pos i t ivo p a r a el procotaúi 
y l a mejor s a l u d do gobierno. 
C o m o a n t í t e s i s v iene ahora á mi 
m e m o r i a el recuerdo de un notable 
en l a v i d a p ú b l i c a francesa. Había 
s ido min i s t ro , pres idente de la Cá-
m a r a y soltero á t r a v é s do esas 
g r a n d e s rea l idades . Casóse . 8u mu-
j e r l l e n a de o r g u l l o y de ambicira 
y tocada d e l a f á n de deslumhrar y 
de aba t i r á sus conocidas, abusanl 
de resortes conyuga les , hizo entrara 
p a r a sostener s u orgullo y su lujo 
en ol famoso é infamante negooM 
del P a n a m á . I b a á ser nombrado 
pres idente del Consejo aquel hom-
b r e . . . D e l á t a n s e laa cosas del tris-
t emente c é l e b r e c a n a l y el marido 
c o m p l a c i e n t e aparece culpado, sin 
embargo , no tanto como lo estabal 
otros. L o s t r ibuna le s no pudieron 
c o n d e n a r l e porque la urdimbre de 
l a c u l p a e s t a b a tegida con habili-
dad , pero l a o p i n i ó n lo c o n d e n ó l o 
f u é pos ible hacor lo presidente del 
Couse jo , n i s i q u i e r a ministro. Ám| 
c i s imo s u y o u n personaje influyen-
te t r a t ó de m a n d a r l o do Goberna-
dor G enera l á l u d o C h i n a . Opúsose 
r e s u e l t a m e n t e á e l lo el Ministro de 
C o l o n i a s y s u ó r g a n o en la pren-
sa respecto de esto e s c r i b í a estas 
h e r m o s a s pa labraa refiriéndose al 
p a n a m i s t a : " . . . . N o i rá á gobernar 
parte a l g u n a del territorio nacional 
porque l o d o lo que cobijado está 
bajo l a b a n d e r a do la Francia tiene 
firme derecho á ser gobernado por 
hombres c u y a moralidad no haya si-
do'discut ida y rechazada por la opi-
n i ó n . H o m b r e s exuberantes de hon-
r a , de r e p u t a c i ó n a x i o m á t i c a hay 
en F r a n c i a . " E s t o bas tó para que 
e l h o m b r e cuyo nombro no quiero 
poner a l lado de su sombría histo-
r i a fuese excluido de la estlmaoióti 
p ú b l i c a . L a s gentes que antes lo 
s a l u d a b a n , dejaron de hacerlo. Él 
h a muerto v í c t i m a de negra melan-
c o l í a . Y s u ambiciosa mujer se ba 
quedado con el aaco roto de su co-
d i c i a entre las m a n o s . . . . 
L a sub l imo a n t í t e s i s de esc polí-
t ico, y profesor t a m b i é n , es don 
A u g u s t o C o m a a . 
H a a e hecho s u fama no mediante 
a r t í c u l o s h i p e r b ó l i c o s n i bt-iadís 
que h a c e n s o n r e í r . . . s ino en su cáte-
d r a de l a U n i v e r s i d a d y en la tn-
b u u a del Senado , s iempre poniendo 
su p a l a b r a a l serv ic io de la justicia 
h u m a n a a l m i s m o t iempo que en 
defensa de l a d i g n i d a d nacional. 
F K A ^ C I S C O HERMIDA. 
maare an pergami-
no en ól estaban trazadas de pri-
sa algunas l í n e a s . . . trazadas con san-
gre Sus ojoa extraviados se clava-
ron en ellas con a v i d e z . . . . Y es 
horrible pensarlo, es espantoso decirlo, 
he aquí lo que leyó: ' 'Tu hijo ha muer-
t o oon su sangre te escribo Me 
llevo au c a d á v e r , porque no quiero que 
tengas el triste placer de darle aepul-
tura por t í m i s m a . . . . H a b í a yo jurado 
vengarme de tí, y me vengo. Adío8 ! , , 
A l acabar de leer estas lineaa, l a 
pobre mujer c a y ó c o m o herida p o r e l 
rayo Ela iguiente d í a su frente es-
taba cubierta de arrugaa y aua cabe-
llos se h a b í a n puesto blancos 
Enrique! cont inuó la hechicera arran-
cando de su cabeza una especie de ve-
lo negro que le s e r v í a de tocado, mira 
estos cabellos cuenta eataa pro-
fundas arrugas que surcan mí frente y 
mi r o s t r o . . . . Soy vieja á tus ojos, ¿no 
es verdad? ¿muy vieja? No te 
engaüaa . Enrique! soy joven a ú n ! . . . 
Soy eaa mujer á q u i é n hicieron viuda; 
soy eaa madre á quien le asesinaron su 
h i j o ! . . . . 
—Pero el asesino, in terrumpió el 
j ó v e n que parec ía presa de una vio-
lenta emoción; ¿quién era el aseaiuo?.. . 
—¡El asesino! e x c l a m ó Marciana 
con estridente vos; ol asesino era el 
s eñor de Bois-Dauphin, era t u padre. 
— M i padre! m u r m u r ó el j ó v e n con 
horror, i 
Por el vapor americano MaMotte que 
sa l ió ayer tarde, ae exportaron para 
Cayo Hueso por los señores Bauridiel 
y Oomp., 1.200 tercios de tabaco ea 
rama, de esta plaza y por los señores 
G a r c í a y C o m p a ñ í a 150 tercios, proce-
dentes del D e p ó s i t o Mercantil y traí-
dos a este puerto en el vapor Alava¡ 
de Ca ibar i én y escalas. 
Orden de ia Plaza 
Desde hoy concurrirán todos los 
d ía s á las once de la mañana á la Ma-
yor ía de P l a z a para tomar la orden 
los s eñores Ayudantes de los cuerpój 
de la guarn ic ión y las reproseataoiouo» 
de los mismos. 
Loa cuerpos que no tengaa Ayudan-
tes m a n d a r á n un oficial. 
l a ú m l u m i los faites 
Londres, 9 de Septiembre,—MÚANHOUÍ 
el D a i l y M a ü de los preparativos que 
se dice verifican loa Estados Unidos 
para emprender una guerra contra Es-
paña , dice al gobierno norteamerioauo 
y á aua gobernados, que harían mejor 
en contentarse con escribir artículos 
belicosos y disparar cohetes el L de Ju-
lio, que lauzarae á. la guerra con «eu-
ropeos decididos que actúan seriamen-
te y disparan balaa de verdad.» 
Durante algunos momentos, el cuar-
to Enr ique q u e d ó mudo y abatido, con 
la frence inclinada y ios ojos búmedoa 
de l á g r i m a s . 
— ¡ P o b r e madre! murmuro al üu 
con enternecido acento, os compadez-
co, os lo juro , y lloro con voz!. . . . Poro 
sin pretender excusar ó disculpar á 
mi padre, bien que en nuestras gue-
rras de r e l i g i ó n so hayan cometido 
muchas infamias por una y otra parte, 
oa auplico a c l á m e n t e que rellloxionéia 
en que yo era n iño aún cuando perdí 
á mi padre, y no puedo, no debo ser 
responsable del mal que 03 ha cau-
sado. 
—Dice bien, señora! murmuró dul-
cemente P a y c h é al oído de Marciana. 
L a vieja parec ía titubear. Su mira-
da so fijó con menos rencor ea la jo-
ven; pero Lupus aa había deslizado 
cerca de Marciana, y au voz ronca cu-
brió la de la n iña . 
— ¿ V a s acaso a perdonarle? dijo. 
Colocada así entre el genio malo y 
el bueno, la hechichera vaciló aún un 
i n s t a n t e . . . . Por fin, el espíritu del 
mal tr iunfó . 
— T e equivocas, Enrique! repueo im-
placable; las faltas de los padres de-
ben caer sobre ia cabuza de los hijos! 
c o n t i n u a r á ^ 
Sr. Director dd D I A R I O D E L A MA^ 
RIÑA. 
Presente. 
Muy señor míoí 
He leído lo copiado del periódico JEl 
Comercio que publica ol D Í A U I O de 
lioy, referente á la cÓnstroocióiii del 
nuevo matadero, y como se omiten en 
el c á l c a l o de ios productos algunas 
partidas importantes, x^aso á enume-
rarlas á fin de contribuir á la digna 
deleasa que usted hace de los intere-
ses púb l i cos , únicos que lian debido 
tenerse presento por la prensa, 
E l producto recibido por el Ayunta-
miento de los contratistas del consumo 
dorante los últimos cinco aí los , en ta-
r .ón del 4^ centavos de peso por kilo-
gramo, ascendió á $810,100, de lo que 
extractando lo correspondiente á 2^ cen-
tavos por kilo resu l tan . . $ - 1 7 C , 5 2 ü ' l L 
Gastos de administra-
c ión , recaudac ión , vigi-
lancia, ^ por loo á la Ha-
cienda y recargos muni -
cipales 25.Ü00,00 
Importe de loa desper-
dicios, de los que entrará 
la menudencia, que hoy 
ee le regala ai casillero! 
tomando por tórmino mé-
dio doscientas ochenta re-
Sea diarias, á peso u n a . . . 1 0 2 . 2 0 0 
Oaionlemos que se apro-
veche el vientre do ochen-
ta reses de las doscientas 
ochenta y otro tanto de 
las cuatro patas de igual 
húmero do reses, á un pe-
so ambas cosas, resultan. 29.200 
$632.92í)'41 
A todo esto a g r é g a e s e las ochocien-
tas patas de las doscientas reses rea-
tantes, y sus doscientos vientres, que 
la incuria hace que hoy se la coman 
los cerdos con los cuales se ceban no 
mliy lejos de la p o b l a c i ó n . 
^ Hago oago omiso de loa rabos, pezu-
ñ a s y cuernos. D e las panzas y mon-
dongos que hoy se t iran, podr ía el mu-
nicipio, si quisiera, alimentar d iar ia -
iuente m á s de cien familias pobres. 
Por tanto, queda demostrado que el 
producto del matadero que exige la 
empresa concesionaria, asciende á 
í 13.058.588.20 en los veinte a ü o s de la 
c o n c e s i ó n . 
Pero t é n g a s e muy presente la i m -
portancia que tendrá la tendencia a l 
exclupiviemo del expendio de la carne 
en la Habana . 
Pasemos á otro orden de cosas. 
¿ P u e d e el Ayuntamieuto ceder los 
mataderos actuales? ¿ P u e d e n los enco-
menderos llamarse usufructuarios de 
las Jucos de los mismos? ¿Kn qué dere-
cho se l'unda ese msufructo? ¿En los 
40 centavos con que recargaron los 
gastos de cada una res que mataban, 
y que v e n í a á pag:ar el púb l i co consu-
midor do la carnelf Y a d e m á s ¿no per-
itieron ese derecho con arreglo al re-
{ í lamento de los mataderos de 29 de 
lebrero de 1896, que en su ar t í cu lo 5o 
previene que si dejaran do usar las lu-
ces un solo d ía lo perderían? V é a s e el 
número de d í a s que no han matado y 
se t e n d r á la respuesta. 
L o primero que ocurre al pensar en 
2a c o n s t r u c c i ó n del iimtadei-o, es pre-
guntar si no se acaba de construir 
uno de ganado mayor, con las comodi-
dades y principios de higiene compa-
tibles. S i faltare alguna para la 
d e s t r u c c i ó n de los desperdicios inú-
tiles, a g r é g u e s e l e y a d e m á s precé-
dase á la d e s t r u c c i ó n de los panta-
nos que se encuentran d e t r á s de a q u é l 
y e o n d u c e ü el arroyo que los atraviesa, 
hasta el puente de Chávez ; todo lo 
cual q u e d a r á á m p l i a m e n t e verificado 
con $45,000. Y ¡cuánto bien se !e ha-
ría á aquella barriada! ¡Cuánto gana-
ría la salubridad públ ica! 
Por otra parte ¿ e s t a m o s en una si-
t u a c i ó n triste, empobrec idoü, ó por el 
contrario, estarnos tan ricos que pode-
mos desechar un edificio que acaba de 
costar $80,000 y de otro, el de cerdos^ 
que vale igual suma? 
Y todo en cambio de una gabela que 
se le impone á l a p o b l a c i ó n empobre-
cida, de m á s de doce millones de pesos, 
en pago de un edificio cuyo costo 
so calcula en trescientos rail. 
Queda lo ú l t i m o por decir: las 102 
mil 200 reses que beneficiadas se condu-
cen 4 los mercados de esta capital des-
do el matadero, devengan por su con-
d u c c i ó n $51,100. Construido ©i nuevo 
á orillas del rio Almendares , c o s t a r á 
doblo precio aquel servicio y por con-
siguiente t e n d r á eso m á s que pagar el 
púb l i co consumidor de la carne. 
S i estos datos puedou serle á V . de 
utilidad en el asunto t e n d r á mucho 
gusto en ello, su atto. y S. S., 
Q, B . 8. M. , 
J u a n EscofcU 
JUICIOS ORALES 
¡Sección 1^ 
Contra Esteban Rojas, por injurias. Po-
nente-' Sr. Pagós. F i sca l : Sr. Montorio. De-
fensor: Ldo. Castellanos. Procurador: señor 
Y a l d é s Hurtado. Juzgado, áó lá (^ tedral . 
' Secrsiti**rtO¡ Doctor Morales. 
Sección 24 
Contra Faustino Córdova, por hurto. Po-
noiite: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López Ol i -
va. Defensor: Ldo. Barba. Procurador: se-
ñor Valdós Hurtado. Juzgado, del Pilar. 
Contra Melchor Carrasco, por abusos des-
hontístóá. Poüente; Sr. Navarro. Fiscal: se-
ñor López Oliva. Det'enaor; Ldo. Bornal. 
l'rocuradon Sr. Valdój. Juzgado, del Piiar. 
Contra Alfonso Muñoz, por estafa. Po-
nente: Sr. Novo. Fiscal: Sr. Villar: Defen-
sor: Ldo. Peudás. Procurador: Sr. Mayorga. 
Juzgado, do Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE_LA HABANA 
n ^ U t í D A O I Ó Í L 
E l d í a 15de s e p t i e m b r e . . é 27.492 ü 
Los empresarios de la A l h a m b r a 
procuran mover el programa todo lo 
posible, á fin de captarse las s impa-
t ías del públ ico . P a r a el v ióri ies anun-
cian el estrouo del juguete cómico j T a -
blcau! y, además , ensayan L a I n v a -
s ión de los B á r b a r o s , s a í n e t e escrito en 
l a Habana por don L u i s de L a r r a , hi-
jo del autor dramát i co L u i s Mariano 
de L a r r a , y nieto del inmortal F íga ro . 
* 
bin previa i n v i t a c i ó n á la prensa, el 
martes se, probó en Payret la luz e l é c -
trica, instalada allí recientemente, y 
la sala, limpia y pintada de nuevo, lu-
c ía como una ascua de oro. 
E n lo sucesivo las damas que as i s -
tan á los palcos del referido coliseo, 
luc irán mejor sus trajes y su topado, 
merced á la mejora (jue^ acaba de in-
troducir en dícl ió loCai el doctor Saa-
Verio, y que disponen lós reglamentos 
de teatros. 
A ñ o r a v é a s e el prograina con que la 
O o m p a ñ í a Infanti l de Zarzuela, que 
dirige el señor J i m é n e z , inaugura hoy 
en aquel coliseo, su tercera temporada. 
JHI Gaitero, con nueva decoraciones; 
l ñ Chaleco Blanco, zarzuela ea que los 
n i ñ o s hacen evoluciones militares j 
tocan la corneta; L a Marcha de Gádiz . 
P a r a el domingo, por la tarde, se 
ha combinado una fiesta be l l í s ima, de-
dicada á los chiquitines estudiosos. 
* 
L o s teatros esta noche: 
I ' ay re t .—Reapar ic ión de la C o m p a -
ñía Infanti l de Zarzuela. JSl Gaitero, 
E l Chaleco Blanco y L a Marcha de Cá-
d i z . — A las 8. 
A l b i s u . — A las 8: Bo la 30.—A las 9: 
K i - l i i - r i - k í . — A las 10: Los Descamisa-
dos. 
I r i j o a , — L o s juguetes cómico-l ír icos: 
A l l iomper la Molienda y B l Mundo a l 
l i e v é s . — A las 8J. 
A l h a m h r a . — Á las 8: A l u m b r a á t u 
Victima* B a í l d ^ A las Ü: L a Levi ta del 
iSargúnto. B a i l e . — A las 10: B l F o n ó -
grafo. Bai le . 
0 
valioso testimonio que ha obtenido su 
ínagníf ico preparado. 
VAaíjNA.~>-Hoy, jueves, se adminis-
tra en la SacíiaM». del Monserrate, 
diez á once. 
E n la de J e s ú s del Monte, de nueve 
& diez. 
PRÓOBDÍÜNTE D E L A FÍBRICA DE 
L A Ü-BANADÁ.—Bsta elegante pelete-
ría, con tan buena suerte abierta en 
Obispo, esquina á Ouba, acaba de re-
cibir primoroso calzado, hecho en la 
H A C I E N D A 
Dejando sin efecto la Rea l Orden de 
20 de abril pasado por la que fué nom-
brado Administrador do l í a c i e n d a de 
Santa C r u z don Vicente Alegre. 
Confirmando nombramiento de ofi-
cial 6" Contador de la Subalterna de 
Baracoa á í á v o r de don J u a n Creaga . 
Idem idem don Ignacio de A r r a n -
goiz, para la S e c c i ó n de Atrasos . 
•mo o» «sm. . 
I N D U L T A D O 
A bordo del vapor e s p a ñ o l Cddi* , 
que f o n d e ó en puerto ayer, r e g r e s ó á 
esta capital, procedente de M á l a g a , el 
deportado indultado don Manuel T o -
rres H e r n á n d e z , 
COMITE "PATRIOTICO 
DEL BARRIO DE (lüÁDÁIM 
C o m i s i ó n de recolecta de la calle de 
¡San N i c o l á s . 
Cuota correspon-
diente al mog de 
la fecha. 
Plata Billetes 
D . Florentino Domíngue 
Truj i l lo 
Antonio Juan 
Sogundo Pérez 
Joaquín M. Pérez 
Pablo F . Rodríguez 
Herrera 
. . Camilo Suárea 
. . Luis TellQí 
Suman.. 
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Habana, 31 de julio de 1897.—Recibí.— 
El presidente de la coraisióu, Jerónimo C. 
Bpdriguee y Anil lo, 
iMIEÜTO M E 
E L M A S C O T T E 
Ayer á la uua y media do la tarde salió 
para Tampa, vía de Cayo Huodo, ol vapor 
correo americano Mascottc, conduciendo la 
correspondencia de Europa y los Estados 
Unidos, carga general y pasajeros. 
E L Y U C A . T A N 
Procedente de New York foudeó eu puer-
to ayer, á las dos de la tarde, el vapor a-
rnoricano Y u c a t á n . Conduce carga general 
y 28 pasajeros. 
N O T l t í i A S J í i D M A L E S 
T O M A DE POSESIÓN 
El Sr. D. José María de la Torro, ha to-
mado posesión del cargo de Presidente do 
la Audiorifi.i de lo Criminal de Pinar dol 
Kio. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo C i v i l . 
Competencia en juicio verbal por don 
Francisco Agelan con D . Benigno Alvarez. 
Ponente: Sr. Cisnero. Letrado: Ldo. Cha-
pie. Juzgados, de Belén y Matanzas. 
^("•retarío^ Lelo, ^a Torre. 
E N L A C E . — u E r i martes ni te cases, 
ni te embarques, etc.-" K o obstante ei 
consejo popular, nuestro querido ami-
go el Módico pr ímeto de Sanidad Mi-
litar don Benito Vil labona, lia con-
tra ído matrimonio l a noche del ú l t imo 
martes, en Marianao, con l a bella y 
distinguida A n i t a Eivero . T a n segu-
ros e s t á n ellos de que serán felices y 
que la fuerza de su amor y car iño será 
su í i c i en te á contrarrestar la preocupa-
ción que s e ñ a l a aquel diclio. 
Benito Vil labona, que presta boy 
sus servicios en la c l ín ica militar del 
Calabazar, se l ia distinguido mucho 
en lá actual c a m p a ñ a como médico 
que fué del b a t a l l ó n de San Quint ín , 
con el que as i s t ió 4 numerosos hechos 
de armas, curando siempre á los heri-
dos en la l ínea de fuego, por lo que 
obtuvo merecidas recompensas. 
A n i t a Eivero es una de las bellezas 
de Marianao, donde cuenta con s innú-
mero de admiradores por sus encantos 
f í s icos y morales. 
L o s padrea de ella apadrinaron á la 
feliz pareja durante el acto de la u-
nión , que bendijo ei P . Aurel io E i v e -
ro, t ío de Ani ta , 
A la boda sól'ó asistieron los amigos 
í n t i m o s de los desposados, por guar-
dar luto la familia de la novia, con 
motivo de la muerto del señor Eoliéáa-
rreta, v í c t i m a dta los insurrectos cuan-
do l a reciente entrada de é s t o s en Ma-
rianao. 
Mar ía Josefa E ivero y Auror i ta V a l -
mafiá, dos n i ñ a s encantadorasj l l eva-
ban á l a gentil A n i t a l a cola del ves-
tido. 
Nuestros votos sinceros por l a eter-
na felicidad de los contrayentes. 
Q U E J A S Y MÁS QUEJAS. ^ S s nos 
ruega senalemoa ai inspector de Ga-
lles ei prisimo estado en que se en-
cuentra la calle del Campanario, "cua-
d r a ^ comprendida entre San Rafael y 
San J o s é , pues aquello y a no es táá 
públ ica , sino un depésitt í dé basuras. 
Eespecto % los baches que "ador-
nan^ dicho tramo, baste saber que los 
cocheros no se atreven á pasar por 
all í , temerosos de que se les desbara-
ten los v e h í c u l o s . Cuando llueve, es 
peligroso cruzar de una acera á otra. 
D í g a l o la infeliz morena que r e sba ló 
a l poner el pie Sobre aquel puente de 
piedras, y no se mató milagrosamente. 
E u una palabra: llamamos la a tenc ión 
del s eñor Concejal que entiende feü la 
c o m p o s i c i ó n do c«llGá, sobre el sitio 
indicado^ que es uua verruga que afea 
la c iudad y d a ñ a la higiene. 
ASTURIAS MONUMENTAL.-—El se-
ñor don Policarpo de Nava ha dado 
principio a l reparto de loa cuadernos 
57 y 58, entre loa suscriptores de la 
obra monumental, A s t u f i m . 
E l 57 viene acotnpaüado por una 
hermoiSa lámina de fototipia, que re-
presenta la A n t i g u a plaza del Oarbayo 
en Sobugo, de A v i l ó s . S u texto prin-
cipia con la cont innao ién de lá íierino-
sa poes ía en bable pdr Üruno F e r n á n -
dez Cepeda. (3omienza un estudio h i s -
tórica de L a v i a n a , el que l leva inter-
calados dos fotograbados que repre-
sectaft las calles de Abajo y A r r i b a . 
E l 58 viene a c o m p a ñ a d o por ana 
hermosa lámina de fototipia que re-
presenta el Mercado de ¡San Lorenzo y 
Casas de Jove, municipal y de Ta ldés , en 
Gijóo . S u texto sigue con la historia 
de LaVial la , i lustrada con los fotoorra. 
bados que representan la iglesia de T i -
rana, V i l l o r i a ; casa nativa del F . Cefori-
no; iglesia y casa rectoral de Lorio' , ca-
p i l l a de Santa Eugenia en Fuente de 
A r c o . 
S e g ú n noticias, vienen y a atrave-
sando el O c é a n o los números 5Í) y 00. 
P a r a asuntos relacionados con la o-
bra, pueden dirigirse á su represen-
tante eu Lampari l la , 70. 
L o BUENO SB A B R E PASO.—Entre 
los buenos medicamentos de la is la de 
Cuba que han encontrado gran acogi-
da en A m é r i c a y Europa, figura el 
part icu lar í s imo vino de papayina, in-
ventado por el doctor Gandul . Varios 
diplomas posóe ya el señor don Alfre-
do Pérez Carril lo, propietario y prepa-
rador del cé lebre vino, y ahora acaba 
do tener la sa t i s facc ión de recibir otro 
muy honroso, cuyo texto dice así: 
"Exposit ion Internationale du Pro-
grés.—Bruxelles, 1897.-Science8, Ar t s , 
Industr ie .—Le J u r y a décernó a Mon-
sieur Alfredo Pérez- Carri l lo le Diplomo 
de Qrand F r i x , aveo fe l ic i la t ions típ Ju -
r y pour son V m de Papayina de Gan-
dul ." 
Como nos regocijan los triunfos de 
la ciencia, el arte y la industria aqu í 
cultivados, sinceramente felicitamos al 
doctor Pérez Oarrillo por el nuevo y 
fábrica que posóe en Cindadela 
L a s muchachas que tienen el gusto 
delicado saben que en casa de Merca-
dal E o c h a y Ca se encuentran chapi-
nes de novedad, que cautivan por su 
buen corte, por el exquisito material 
con que e s t á n trabajados y por el es-
mero en la confecc ión y los adornos. 
Ahora las vidrieras se ven atestadas 
de polacos, borcegu íe s , botines; zapa-
tos g 'acó-seda , con punta ancha y es-
trecha, con puntera de charol y sin 
ella, hechos con hormajes i d é n t i c o s á 
lc)g d<j este pa í s . 
D e iguafes modelos t a m b i é n han 
I W a o r de becerro francés; pieles de 
iiegauv ..^ ^ fantas ía , pro-
Eusui» en colores de a iu» 
yloñ para la Juventud elegante uuv , , 
frecuenta loa cblistiosj ios parques ( las ' 
noches de retreta) y los balnearióái 
Justo ea que consignemos asimismo 
que L á Granada tiene actualmente eu 
la Aduana: stiia nuevos ríiodeloo d é bo-
tas y zapatos fashionablesj para seEo-
ras y señor i tas , ar t ícu los especiales de 
L a Granada, con tacón Imis X V , de 
suela y bajo; clase que por su bondad 
y factura criol la-paris ióu cons t i tu irá 
la moda en la presente temporada. 
—¡Qué primor el de Librada.'-jNubes 
de seda, brochada—su busto y talle en-
v o l v í a n — y pinreUs cubr ían—cha-
pines de L a Granada! 
CoiNOiDBNOiA.—Para el Doctor Sa-
taco.—La J u n t a de S e ñ o r a s del Dis-
pensario de N i ñ o s pobres, agradece 
mucho los buenos deseos del Doctor y 
le raamílosta que hace tiempo tiene 
pensado celebrar una tómbola , pero tío 
lia querido perjudicar al colegio deni-
fíaa pobres de San Vicmte de Paul , que 
Ha célebrádo. la ú l t ima, y que es uua 
Ins t i tuc ión tan digna como la otra. 
Que ya se verá el programa de la 
que se l l evará á cabo en el p r ó x i m o 
mes de octubre, y para entonces podrá 
ejercer su poderosa influencia al buen 
resultado que todos deseamos en favor 
de los n iños desgraciados. 
Entonces también la digna y carita-
tiva señora Condesa de C a s a Eomero 
podrá unirse á la Junta de S e ñ o r a s 
para el meior é x i t o de !a Tómbola , sin-
tiendo la J u n t a de S e ñ o r a s que tan 
distinguida dama no forme parte de la 
Junta , como todas desean. 
L a Junta de S e ñ o r a s ha repartido 
y a entre las señoras más caritativas de 
la Habana cartas circulares, deman-
dándo le s leche condensada para los 
niños acogidos en el Dispensario de la 
C a r i d a d . — L a Secretaria, Dolores B o l -
d á n de Domínguez . 
EOBO AUDAZ.—Un inusitado suceso 
acaba de ocurrir en uno de los trenes 
que hacen viaje de Oarlsbad á Viena. 
A fines del paaado mes, los pasaje-
ros de un carro de dormir del expreso^ 
salido de aquella capital para la afa-
mada y ar is tocrát ica pob lac ión bal-
nearia de Bohemia, fueron cloroforma-
dos sin saberlo, por a l g ú n ó algunos 
bandidos que iban en el tren, y roba-
dos de cuanta prenda de valor ó dine-
ro llevaban, ca l cu lándose lo robado en 
veinte ó treinta mil pesos. 
AUMENTO DB POBLACIÓN.—Mien-
tras la poblac ión de F r a n c i a permane-
ce estacionada ó disminuye, s e g ú n da-
toa e s t a d í s t i c o s , en el reino vecino, en 
B é l g i c a , sucede todo lo contrario. 
L o s datos oficiales que acaban de 
publicarse en Bruselas demuestran 
que la p o b l a c i ó n belga ha m á s que du-
plicado, durante este sigloj mientras 
que, en el mismo período, hay pueblos 
y ciudades en el mencionado reino que 
han triplicado y iiaeta c u a d í u p l i c a d o 
el n ú m e r o de sus habitantes. Ejem-
plo: Amberes, que ha tenido un au-
mento de pob lac ión de 383 por ciento 
desde el año 18(50. 
E N E L ABANICO DE O R F I L I A . — ( P o r 
J . Jackson V e y á n ) . 
Es to humilde j a p o n é s 
Me dijo en secreto y a 
E l buen aire que dará 
A poco impulso que dés . 
|9i í i que el papel lo agitara 
Sabr ía llegar Volando, 
Pues lo que e s tá deseando 
E l aire, es besar t ú cara! 
Bocibi í ' con ansia loca 
Perfume en tus labios rojos, 
D i v i n a luz en tus ojos 
Y dulce nido en tu boca. 
Si gusta de tu palmito,^ 
Que le g ú s t e no me ex traña . 
¡Siempre ha tenido en E s p a ñ a 
E l aire un gusto exquisito! 
Por eso no has de afanarte 
Agitando el i a p o n ^ 
'v.ue, por su propio in terés , 
E l aire sabrá buscarte. 
¿Con esa cara gitana 
Nacer t ú en Montevideo? 
Francamente, no Ib creo; 
|TÚ debes ser sevillana! 
T ú el bautismo recibiste 
Bajo aquel cielo estrellado. 
E s que te has equivocado 
A l decir d ó n d e naciste. 
Y si tal gracia se cría 
E n Montevideo, creo 
13esde boy que es Montevideo 
Capita l de A n d a l u c í a . 
Viendo el j a p o n é s , d irás; 
"tLindÓ regalo ibe ofreces!'' 
Y o bien sé que te mereces 
Mucho, m u c h í s i m o más . 
¿Qué e» pobre y feo.. .1 Mejor, 
Y no por eso me achico. 
¡As í e s tará el abanico 
A la altura del autor! 
L O QUE ABUNDA ÑO DA^A.—í los 
amigos Mablan de un extranjero que 
le distingue por lo largo de sus pies. 
— ¿ E s cierto que le has prohibido la 
entrada en tu casa? 
—Sí , le he dicho qu.e no ponga los 
piée ea ©lia^ poique mi sala es muy r e -
ducida. 
QS&RO 797. 
Recogido do limosna los días 1? y 15 do A-
gosto de 1897. 
Sros. Coro y Quosada, 2 arrobas do arroz. 
J31anch y 0% 1 id . id . 
Colón y C?, 1 id . i d . 
. Koda y C«, 2 id . id . 
l lamón Muñiz, 1 id. id . 
Colón y Ca, 2 arrobas do papas. 
Matías Alonso, 2 id. i d . 
Luis Lópoz, 4 id . i d . 
líaraón Pérez, 2 arrobas de frijoles. 
Barraqué y Ca, 1 arroba de tasajo. 
Luis López, 2 latas do manteca. 
González y García, 1 id . id . 
García, Sorra y C'.1, i lata id . 
José Mrt del Campo, I j lata id . 
Josó llatecaa y C'í, í cuja de velas. 
Coca, 1 cajón de pasas. 
Ramón Crusollaa, 1 caja de jabón. 
Por la Compañía llabanora, 1 arroba de 
nieve diaria. 
Recogido el d í a 15 
Estanislao Alvarez, 1 arroba de arroz. 
- Pardo, l id . id . 
Domingo Aedo, 1 id . i d . 
Juan Agiiirre, 1 id . id . 
Colón y Ca, 1 id . id . 
Alonso Garín, 1 id. id . 
•"^mualdo Kosi, 2 arrobas do papas. 
0 í*. i d . 
Colóü v tt AV.. ô<* de frijoles. 
Sobrinos do Carbl; 3 »m»w«,^ . i>*¿a, 
Jul ián Uóngwhea j . l i de iíUa Cnl roanvv... 
Hernández Foyo, j . iátá id ; 
Itamón Crusellas, 7 barras do jabón. 
Mendi h'ocart, 12 libras do café. 
Santiago Áruósto, .17 libras de azúcar. 
Por una Sra. piadosa, dn barri l do ixtáiz 
con,30(5 libras. 
Dos latas do manteca. 
Un saco de arroz. 
47 libras, de tasajo y un saco de azitcar. 
Por D. Agustín García, 250 aguacates. 
l É i i i a l f i l l ü i i i l L 
TIMS m m m m 
Llegó el completo surtido á 
1 & ¿s-^ir® n w r a n ^ T 
Las liay que ofrecen verda-
dera novemid con encaje me-
cánico en la in ín ía y para pa-
sar cinta XÍara camisones y ro -
pa do n iño . GííoO P 3 - 1 0 
Se realizan todos los síüubreros y capotas 
pare, eeüorafl y niñea, á precioe muy bara-
tos?. 
S© acaban de recibir psocíoaos modelos. 
P 12 '0 St 
CRONICA RELIGIOSA 
D U 16 D E SEPTIEMBRE 
El Circular oetá en Nuestra Seíiora, de Guada-
lupe. 
San Cornelio, papa, san Cipriano, obispo y san 
Rogelio, mártires y saata Edita, virgen. 
San Corne.Ho. papa y mártir. Sucedió san Cor-
nelio á san Fabián, mártir, el alio 25?, en tiempo en 
que la peraecucirtn de Dccio con t r a í a iglesia eia 
tan molesta que pasaron Ifi meses desde el martiro 
de san Fabián «in poderse juutnr los líeles para pro-
ceder á la elección de papa. Pero mitijándoso un 
poco dentfó de liorna ol fuego de la persecu-
ción se congregó el clero romanó y de unánime coh-
sentimiento; eligiercin por papa á san Corndlio, que 
á la sazón era presWtoro de la iglesia romana. 
Luego que se vió san Cornelio sublimado á la si 
Ha do san Pedro, dio las más gloriosas p'uebae de 
BU celo, de sil virtud y de la intrepidez de su fe. 
No sa pueden eÍ!)lioar ios trabajos que le fu i pre-
OÍÍO padecer para preservar del contagio á su reba-
no, extendiéndose á todo el mundo cristiano su v i -
gilancia y su goiieitud pastoral. 
En ñn, asto gran santo coronó su vida con un 
glorioso martirio el dia 15 de septiembre del año 
^52; y oomo sucedió eu el mismo dia en que la igle-
sia celebra la exaltücióii de la Cruz, se traslado su 
fiesta al dia 16. 
FIESTAS E L V I E l l N E S . 
Síiíftft sclíJianefi. — /5a la Cfttedxál la é.s Torctia 
á Us ocho, j las deniáa {gkaiaa l f i | ás eoetum-
Corte de María. — TMa 10. — Corresponde visi-
t a r á Nuestra Señora del Carmen en San Felipe y 
en Santa Teresa. 
Capilla del Real Arsenal, 
domingos y dias festivos.1 
-Misa á las diez, los 
í a l e s i a d e i M o í i s e r r a í e . 
El sábado 18, á las ocho y mí 
es la fiesta de la Caridad dei Ca 
Padre Mantadas,—La Camare 
Veyra. 6S22 
ra afiana, 
:a el Rdo; 
ón M. de 
4-15 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN. 
V. 0. T. de San Francisco. 
Solemne fiesta que se eclebará el dia l ? del co-
rriente, á las ocho y media, en honor del serático 
padre San Francisco de Asís eu la impresión de sus 
llagas, con asistencia del Excmo. é Iltmo Sr. Obis-
po. E l sermón está á cargo del elocuente orador 
K(lq.Padre Pedro Mudadas, Rector de las Escue-
las Pias de Cluanauaooa. La orquesta b»Jo la direc-
ción del inteligente profesor Sr. Pastor. El domin-
KO 19 á las cinco de la tarde, procesión del Santísimo 
pío E l Sr. Síiuis-
iplican á los fieles 
3 Í 0 3 . — L a Condeáa 
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Sacrámontó por laa nave» de 
tro y la Camarera que suscribe, 
lá asistoncia íl tau piadosos ejen 
de Buena Vuta. C596 
Igl@f¿ia de la 
El martes l i comienzi la noYeaa qué todos loa 
afios se celebra en esta iglesia eu honor do Nuestra 
Señora do la Merced. 
Con tal motivo todos los días á las seis y cuarto 
de la tarde se robará el santo rosario, se cantará la 
salve y á continuación el ejercicio de la novena, y el 
sermón por un sacerdote de la Congregación de San 
Vicente de Paul. 
El miércoles 15 y siguientes habrá, á las ocho de 
la mañai'a, misa soleniae seguida del ejercicio do la 
iioveuá. 
El jueves %% al oscurecer, se cantarán la salve y 
la letanía del distinguido barítono Sr, Pastor, com-
puestas expresamente para esta fiesta, precedidas 
del santo ros.irio. 
El viernes 21, á las siete do la mañana, será la mi-
sa do comunión general con cánticos alusivos al ac-
tó. A las ocho y media la misa solemne, ejecután-
dose con nutrida orquesta y numerosas voces la m i -
sa en Sí bemol dol Sr. Pastor bajo la dirección del 
p.utor, que por primeva vez se oirá en la Habana. 
El sermón estáá cargo de ua sacerdote de la Misión. 
Ganan indulgencia pleuaria todos aquellos que 
habiendo confesado y comulgado visitaren en este 
dia la iglesia do la Merced. 
Durante la octava habrá álas ocho de la maDana 
misa cantada con sermón, 
tfm _ 4-12 
l A T E M C I O & T ! 
Acercándose eii este mes ]a fifesta qu^ se celebra 
en la parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe á la 
Virp;en do la Caridad del Cobre, y deseando sa ca-
marera se verifique con el explondor del año ante-
rior suplica á sus devotos que con la misma genero-
sidad que lo hicieron entonces contribuyan piado-
samente al mismo fiu, outreganda sus limosnas á su 
legítima camarera D? Caridad Valdés de López Al -
garra que resido eu Escobar n. 152 entre Salud y 
Zanja. 
Hoy más que nunca deben sus devotos contribuir 
á l a celebración de dicha fiesta, pués ella es la pa-
trón» do Cuba y estando esta tan afligida, necesita 
ál anlparo dé la míe e« hija del Padre, Madre del 
Hijo, esposa dol Espíritu Santd, y la áuicá auo pus-
de alcanzar da esos poderosos corazones la paz y 
sosiego de esta tierra en cuyas riveras apareció.— 
La Camarera. 6519 d7-12 a l l3 
A las personas que sufren do depresión 
nerviosa, á las neurastónicas, á las cansa-
das, rocomendamos el uso de la verdadera 
Neurosine Frunier, maravilloso reconstitu-' 
yente dol sistema üOrVíoeo. 
L a Neurosine Prunier, enyo uso puede 
«er continuado Indeíiuidamente sin ningún 
inconveniente, «fe eñóüéütra en todas las 
farmacias. 
Dispepsias y \ m de GHASSAiNG 
Heal Oasa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana.—Dirección. 
Relación délas cantidades recibidas por varios con-
ceptos en esta Direocióu, donativos en otras es-
pecies, y alta y baja de los asilados perteneciema 
tes á la Real Casa, en ol me» do Agosto último. 
LIMOSNAS E N E F E C T I V O 
E l 8r. Dr. D. Antonto GK de Mendosa, siete pesos 
cincuenta centavos oro. 
LIMOSNAS E N E S P E C I E S 
Entregado por los celadores del consumo do ga-
nado, 160 libras de carne. 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á la Real 
Cosa el 31 de Agosto último, en cuyo mes ha 
ejercido la diputación el Sr. Ldo. D. José Ra-










Mendigas y mendigos en ol asilo 
La Misericordia 
Mendigos en los Hospitales 
Niñas y varones con licencia 
Crianderas y manfijadoras 
Sirvientes 
Hermanas déla Caridad.. . . . . 

















que se fea» do predicar dnraute el segundo 
semestre del año 1897 
en esta gaíiísa ígiesia Catedral, 
Noviembre 1?—Festividad de todos los Santos, se-
ñor Penitartciario. 
ídem 18.—San Cristóbal (Fiesta do Tabla), Iltmo, 
Sr. Deán, 
Idem 21.—-Domingo X X I V y último post Pente-
costeti. La Dedicación ao osta Santa Iglesia 
Ctit&dral, Sr. MatíietJral 
Noviembre 28.—Dominica l1?—Exorno, í Iltmo. se-
ñor Obispo. 
Diciembre 8 —La Purísima Conceución (Fiesta de 
Tabla, il tmo. Sr, Deán, 
Idem 2t.—Calenda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N . S. Jesucristo, se-
ñor Penitenciario. 
Diciembre5,--Dominica2?, Excmo, ó I l tmo, señor 
Ob'spo. 
Idem 12.—.Dominica 3?, Excmo, é Il tmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domiea 4?, Escmo. ó iltrao. Sr. Obispo. 
Nota.—Ei COÍ-O empezará á las 7j desde el 21 do 
marzo hasta el 21 de septiembre, que da principio 
á las 8, y eu ¡as Fiestas de Tabla á las SJ. 
E l Excmo. ó lluna. Sr. Obispo da y concede 40 
dias de indulgencia á lós fieles, por cada vez que 
oigan devotaraento la divina palabra eu los días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, conversióe do los pecadores, 
extirpación de la?, horegías, y demás fines piadosas 
do la Iglesia. 
Loa ares. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licencia de S. E. í.j ni extender 
su sermón más de media hora.—Por mandato de 
S. E . I , el Obifpo mi Señor, E l Dean Secretario, 
D i , Toribio Martín. 




Torneras y uovJlas. 




á 20 cls, lib. 
á 20 cts. id. 
á 25 ots, id. 
Sobrante. 








P l i E Ü I O t S . 
k. .-i ' oí eoK* fManteca ácOets 61 ; 91 o^oi . C a r n ü 4 8 á 6 0 ¿ 
\ Í2 \ 777 \ m ., 
Cerdos, 90. Carneros 1 
Habana 14 de Septiembre de 1897.~E! Adminis 
trador, Guitlermo de Erro 
'. Muralla 49. 
E a e»ttt eua «scoatrará ol púbiloo el mejor y mit 
eajfrl^ioso iojrtíá* d« CORONAS y C R U C E S í t -
aí)b?e« de varia» olaaos; las QHC r«a4«inf f á preoiea 
¿ e3»i3 «frezc&a. 
Giat&s coa s« deábaUria para lai rntsmas, grátis. 
T E L 2 E F Q . N O 
C 1226 
7 1 8 . 
al« 1-St 
B^T J O T A S O R O de l e y , l o a b r i -
Uantes irnte grandes y ntds hermosos. 
£J53 H E A L i I Z A i S r e a e s t a c a s a p o r l a 
m i t a d do s u v a l o r p o r s e r p r o c e d e n -
t e s d e p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s macissos 
de o r o y SOLITAKI08 DE BRILLANTES, 
d e s d a 1 5 pesos h a s t a 2 , 0 0 0 p e s o s 
o r o c a d a u n o . 
2 T O T A : Se c o m p r a PLATA, 0110 
v i e j o , j o y a s y b r i l l a n t e s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o l o s m e j o r e s 
p r e c i o s de p l a s a . 
Nicolás Blanco. 
H A B A N A 
A N G E L E S 9 . 
6 J [ Doctor Roussem 
Cura de las Impotencias, Debilidad sexual, P é r d i d a s seminales y Enfermedades nerviosas. 
« n a « ^ C i ^ ^ ™ ™ C a d ^ p o m 0 4 . u n e s ¿ u d i o d e t a l l a d o d e l g é n e r o de v i d a q u © d e b e o b s e r v a r s e y d e l u s o q n o de 
e l l a s debe h a c e r s e . D e v e n t a e n S a r r á , J o h n s o n y L o b é . C 1 2 9 3 
' ' 
I P l i i 
OSLÉIS m m 
PEREZ (JARCIA, farmacéutico 
L a s fiebres p a l ú d i c a s ó in-
termitentes desaparoeeu con el 
uso de dichas obleas. 
D e v e n t a e n l a s d r o g u e -
r í a s y e n t o d a s l a s F a r m a -
c i a s a c r e d i t a d a s . 
a r r á 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n 
F a r m a c i a d e l a u t o r 
l a 
17» s & 3 ^ 
í fúü ¡Sa'xAJníi 
que está en uno un antiguo y bien probado remedio. 
E l i J A R A B E C A L M A N T E D E 
L A S i t A . W I K S L O W . ^ 
Eficáz en la DENTICIÓN del os niños. Tranqnlllza 
á la criatura.l e ablándalas encías, alivia todo dolor, 
cura e lcól ico ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarrea. , 8e vende en las Boticas y Drognorías dol 
mundo entero. Pida el JAKABK CALMANTE de la SBA. 
WtNBLO'w y rehuso todos los demás. 
h \ SOCAEMS Y EABELL g) 
331 m e j o r p u r g a n t e , s u a v e y s e g u r ó . 
F a r á i l o s n i ñ o s íi® t i e n e r i v a l , 
« Efteazonlas ACEDIAS, DISPEPSIAS, JAQUECAS, FIEBRES, ES'fttE- M 
iVtiíilIu^l O, VaxííITOS e n í a s eaibarazartas, ttcr, etc. E l viajoro debe siem, a¡ 
m pre ilevar en oííaipaje este indispensable y precioso remedio. W 
^a-da f r a sco v a e n u n e s t u c h e . V é a s e e l a m p l i o p r o s p e c t o . 
m D I G E S T I V O F A M A KÍÑCÍS« S 
de S O C A l i K A S Y K A B E L L . ffi 
É M El tínico y maravilloso remedio para administrarlo íi los niños con faci l i - M m 
L U J "ft(* ^ (™ sc?pr9s resultados en IAK indigest iones, dispepsias, d i s e n t e r í a s , [VAXI 
Wm v ó m i t o s , etc. té&f» «1 explícatíyo w-ospecto, que detalla su modo de aplicar- Wm 
M) l0 ' ^ l i i s . M A D R E S D £ ¡ B A - M I I Í I A llamamos especialmente la aten-
$fv$f citíu sobre este romedio, que l íCTanUa sálrtd JÍ sus liijotí. E i l a salvacida do W W 
E F E B T E S C E N T E , AKT1BILÍ0SA ¥ PURGANTE. 
«vn Ka. ^•b* ,,ab8r 8iosaí"•,'"9 fr**0* d9 MAGNS81A D E 8ARBA, pie» & ello 
Í O ! '» fr4°u7c,a, 0ODJ 1me »<> «'«^ neoe.idad do reonrrir 6 un m«dlou»eDtü que. oo»o érie. .e 
cmple» oon tsnta efleaci» eo toda» 1M Irreyulahdadei de) aparato digestivo * ' * mo ""0> 
Poca, «on tMioí )»• perionai ony.» fuDoloue» digeítíraB t t operan coa tod» refnlarldad, y 
CT¿ G J ^ Í C t ^ m r eUÍr0D 0,êU, **** o e . « por'oo^p W ü i 
IMI.A.a'ISriHISXJL X D E I B ^ - K ^ J O L 
h o i dolore» de osbe»», Indije^Uone», eraoton, soidez de la* oomJdaji, oxceío de bm». mareos. 
per meció de Jo MAGWÜSIA DB 8AKRA. ouva nanerioridad hunn n^iini* .1 v,.nu* ¿ * 
toda "o tiempo ae conserv» 
E * MAGNESIA DI 
8 , cuya oapariorldad baos patéate el heobo áe q . 
leriectameste bieú, 
< SAKBA ae vende en todaa Jai Parmíoiae en la 
D r o g u e r í a X « A H E U ^ T X O H , d © J o s é S a s r á . 
Teniente B e y 4 1 , esquina a Cotnposiela. H a b a n a , 
nU 
C 1225 1-St 
venta en el escritorio do sus únicos rê  
res 
B e m d e s y Comp. 
C 1163 M-17 As 
los niños. 




del Dr. Rabel! San Miguel 
i Ü r o g u e f í a s y Boticas 
número SI; i* 
.V 
12d-10 3 a - l l Ag 
[Marca registrada.] 
Sea da maravillosos é i n f a l i b l e s ef«et«s an la c t i r a e l é a Sa teda á m h 
'eaienturas intermitentes. 
Desoonñese de laa imitaciones y falsifieaeiones. 
Laa P I í i B O K A S D B C H A G R E S legítimas tienen ea el prespeots y 
{¿s garantía la marea de fifcríca de la 
Droper ía y Farmacia LA REUNION, áe h ú g t r i i . - H a k i i a , 
C 1292 20 14 St 
L a m a g n e s i a a e r e a d a a a t i b i l i o s a de M A R Q U E Z ( P A D R S ) a c a b a de 
obteacr e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de l C a i r o , u n px imar premio , con 
b i q n e a t t m a 1 7 . o b t e n i d o » e n l a s 1 7 E x p o s i c i o n e s en que h a a i d o p r o 
kentada, p r u e b a í r r e í u t a b i o de l á e x c e l e n c i a de l a 
I n d i s p e n s a b l e a l • i a l e r o , & l a s famil ia* , 
a l e j é r c i t o e n c a m p a ñ a , etc., etc., por ser! 
ef icaz, r á p i d a y segrura e n la c u r a c i ó n dO| 
l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , EstreSiwMfe-e't*. 
c a s e s e n e l E s t ó m a g o , r e t e n c i ó n de l a sr*. 
n a . a r e n a e n l a ve j iga , b i l i s , a o c d U s , tor*-; 
t a c i ó n in tes t ina l , y e n (t9neral eo to4«» 
enfermedades que proyicuen de iettarr*^*» ¿el 
t ó m a g o 6 iitteBtiaofl. 
Wo t iene r i v a l e n -íl n a t x n ^ . D « v a a t a 
en todas l a s boticas. 
Depósito principal! San Ignacio 29, Habana 
T e l é f o n o n ú m . 7 6 0 . — A p a r t a d o 2 8 7 . — T e l é g r a f o M A i í Q ü E Z . 
alt r)2-20 My O V06 
Este popular establecimiento; tau favorecido por el público, 
hace todo género de sacrificios para corresponder dignamente y 
un todas ocasiones i cuanto de él puedan desear sus constantes 
parroquianos. 
El Jefe viaja constantemente; compra en todas partes, al 
canza las mayores ventajas, y por eso vendemos á precios que 
solo puede hacerlo la CASA Í)E BORBOLLA. 
Es de sumo interés y gran oportunidad el que ha recibido 
n 
De su Jefe actualmente en Pforsheim que dice así; 
F a r i s 8 Septiembre. 
A m é r i c a , S a l o a n a . 
Comprados 500 MIL FRANCOS JOYERIA CREME EU-
ROPA, ganen competencia, venta costo. Salgo Viena em-
barque efectos alta fantasía.—Borbolla. 
Oon tal motivo esto nos obliga á efectuar nuevas rebajas 
en los precios en todos los artículos durante solo en el pre-
senté mes. 
Dentro de "breves días se i n a u g u r a r á el espacioso local des* 
tinado á Exposic ión permanente de las preciosidades que 
contiene 
V pod rá ver y juzgar el púb l ico que nadie puede compe-
t i r n i en precios, n i en variedad y cantidad en ar t ícuJos con 
esta antigua y acreditada casa. 
La semana i l l t ima se recibieron 
150 CAJAS DE MIMBRE 
El surtido m á s colosal y m á s hermoso y que solo puede 
verse eu L i A A M E R I C A . 
V E R D A D E R A S GANGAS, 
Se realizan cien pianos á precies casi regalados. Se ne-
cesita el local y se venden como verdaderas gangas. 
Visiten L A A M E R I C A y se convence rán de que todo lo 
díclio es poco comparado oon la realidad. 
T e l é f . 298 . 
C 1385 
1 Lia F e r i a de C u b a 
» E F K A N C I S C O C A 8 A N O V A 8 
AMISTAD 130 Y ]32 TELEFONO 1568 
Habiendo llegado á mi conocimiento que algunos agentes de hoteles do 
esta capital, hacen circular de mala fe que loa hoteles R o m a y L a P e r l a 
d e C u b a son de un mismo d u e ñ o y como do esta lamentable e q u i v o c a c i ó n 
pudieran resultar perjudicadas ambas casas, me apresuro por este medio hacer 
constar que el l e g í t i m o y exclusivo d u e ñ o del hotel. L a P e r l a d e C u b a es 
Francisco Ü a s a n o v a s que no ha c o n t r a í d o sociedad alguna y que desde su re-
greso de ía P e n í n s u l a c o n t i n ú a a l frente de su bien montado Hotel, atendiendo 
con esmero y solicitad Ía demanda del numeroso y respetable púb l i co que lo 
dispensa sus favores. 
E n esta acreditada casa encontrarán sus h u é s p e d e s esmerado trato, cómo-
das, frescas y aseadas habitaciones y eu el servicio de restaurant todo cuanto 
se desee, h a b i é n d o s e hecho notable rebaja en ios precios para que no pueda 
tener competencia con ninguna de su ciase. FÍJANOISCO OASANOVAS. 
6180 26-28aK. 
El gas aplicado á las cocinas es más barato quo cual-
quier otro conibustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 31 cen-
tavos por hora, ó sea menos de rne'dio metro cúbico. 
ECONOMIZi WS DE ON 50 DE c o i o m i 
Las ventajas da las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
ISo ofrecen peligro, 
No dan humo ni cenizas, 
M dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibí* 
mos también 
APARATOS m l i É OE m M U t i AUTOMATICOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor que 
no baja del 25 por 100. 
IPÜIi HÍHIO-AMERMANA DEI 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 1, HABANA. 
C U7« ' n-22 A» 
E N F E R M E D A D E S 3DE LAS V I A S U E I N A R I A S 
de E . P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos do esta capital emplean osta preparac ión 
con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A VEJIGA, loa COLICOS 
NEFRITICOS, la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso fa-
cili ta la expulsión v el pasaje á los riñónos de las arenillas ó de los cálculos. Cura 
f la RETENCION DE ORINA y la I N F L A M A C I O N DE L A V E J I G A y su uso es 
9 beneficioso en ciertos casos de diátesis roumatismal. 
Venta: en todas las boticas y d r o g u e r í a s . 
C1218 alt 1 St 
m i MIGA i ÁíiíAJ OffllDAI 
LA MEJOR AGUA DIGESTIVA 7 RECONSTITUYENTS 
QtJJS S K C O H O C B B N EX. M Ü I T D O 
N E C T A R S O D A C O N REFRESCOS B E T O B A S C L A S E S 
Un saco áe oxígeno $150. ü n abono de 30 sifones $4.50 plata 
P E I V I L E G I O P O S 20 A Í T O S 
S . H a i a e l . n ú m . 1 . - T & l é í o n o 1 5 4 9 . 
Los eatud' 
ana manera e\ 
tiendo oonsidcrablemonte. Basta decir en apoyo de sa Deueuca innuoncia gv 
oxígeno, él llena los espacios y las aguas, determinando nuestras actirldados y energías; cu una palabra 
d oxigeno es la vida. Explicado lo (iue antecede. 1,13o se comprende fácilmente quolia de influir poderosa-
monte áreanimar los organismos debilitadosf , , . . , 
Touemos adem&s gran surtido de aguas miaeraloo naturaloa da la lo la da Pmos, (Santa !• é) fuente aoi 
"o GanUrranas, siendo esta CM» la únioa rocoptora da éataa, también las hay Oblado {Guaaabaooa) y dfl 
acciónalas y exitAnior»*. C 1223 alt 1 St 
( SOJ tí! 
D B I J 
Preparado C^B el ^íncípío íerrugliifijíso natural de la sangre» 
sernu. 
11 st 
SiEgre ea la aillos. 
[udispensable en la convaieceiicia 
[íiebre tifoidea. 
D@ v e n t a : P>rp^ueria y Farm-mc 
icbres 9 a l f i í U í 
01312 
. 1 Stg 
TTVESEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
jLJ^rspostcr.T, peninsular; cocina á la española y á 
la crioila. Tiene q\iien responda por su conducta, 
Agnüa 11G A darán razón. En la rnisiua una criada 
de mano: sabe cooer á mano y máquiiia. 
6593 4-14 
^ D M Í M T I S T R A C Í O M ' 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha r©^ 
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
TARIFA [SPECIAl PARA LOS AIÜICIOS DE LA CUARTA M L 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
§ líneas por 4 di as 
fi 8 f, 
$ 0-60 cts. plata 
$ 1-00 
1 mes $ 3-00 
5 líneas por 4 
8 
día3 $ 0-50 cts. plata 
» | 0-80 „ „ 
m^s "*> $ 2-60 „ 
E L A D M I N I S T R A D O » . 
rw 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
P R E C I O S . 
Por una extracción $1.00 
Idciii sin dolor.... l.£0 
Limpieza ('enladuni 2.50 
Empastadura 1.50 
Oi i i i cac ióu . . . . . . . . 2,50 
Deutadnra hasta 
t (liciitca 
Hasta tí i d . . . . 
„ H ! d . . . . . . 
„ 14 id 




l a d r a s í & m i l i a - y D i r e c t o r e s d © 
C o l e g i o s . 
O» Profesor Normal, carado y con lob mejores 
..n-.ccedentco de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
léBoíea padros de familia y Diroctorea de Colegioa 
Liíiva dar eLiae de iustrucoión primarla, auperior y 
le 2? Enseñanza; se comprometo en 30 días á refor-
nax !a v<íor letra. ladustrí* fS. ú todas boraa. 
O. fíOf! i Ah 
nn excelente ciiado de mano de color, activo é inte-
ligente, bien sea para casa particular 6 estableci-
miento: tiene personas que mipondan por él. I n -
dustria 23 dan razón. 6572 4-11 
D S S B A C O ' L o C - á ü K S S 
una general lavandera y planchadora en casa parti-
cular. Sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por ella. Paala 54, 
6601 /: 4-14 
T \ E S É A C O L O C A R S E UNA BÜENA C R I A -
JL/dá de mano tí maneiadorá; es uiuy cüriñosa cotí 
los niños y trabajadora; sabe coser á mano y está 
acostumbrada á servir. Es peninsular. Tiece muy 
buenas recomeudaoioues. Informarán Corrales 125, 
entre AnEeles é Indio, 6ri)>0 4-14 
X 7 n a b v i s n a c o c i n e r a 
Se solicita en Maloja n. 16; que presente buenas 
referencias y que sea excelente en su servicio. Se da 
buen sueldo. (i'575 _ 4-14 
T T í T C O C I N E R O Pt íNINSÜLAR C'0N.B1T'B-
U »as recomenttaciones, que desea colocarse eu un 
establecimiento ganando un sueldo, según la colo-
cación, üaván raüóu en Manrique 125, «aire Salud 
y Reina. 6576 4-14 
D E S E A C 0 3 L O C A E S 1 E 
nna criandera á media leché; tiene seis meses de 
Parida, con buena y abundante leche, Iníoimarán 
Lamparilla n, 84, 6"85 4-11 
D E S E A COIJÍOCAHSE 
un matrimonio, ól para cocinero y ella para criada 
'< de mano: ambas tienen referencias y son de buena 
conducta, teniendo personas que abonen por ellos. 
Darán razón Empedrado 62, 660̂  4-14 
D E S E A C O L O C A H S E 
de criandera una joven peninsular, de un mes de 
parida, con buena y abundante leche. Es do morali-
dad y tiene personas que abonen por ella. Informa-
rán calzada de Vives 1S7. 6607 4-14 
ü i i a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
coa buenas referencias, desea colocarse de cocinera 
en casa particular ó establecimiento. Tiene quien 
abane por su conducía. JDarán razón Bernaza 55. 
6603 4 14 
Todos los dias, Luolusivo loa de fteita, de 3 & 5 de 
a tardo. 1287 16-12 St 
GEORGE"GRÍJ.F3T EOM" 
M E D I C O d e l a M A S A G - E S U E C O 
Para las enfermedades de las A R T I C U L A C I O -
N E S locales y generales, dolor de la C A B E Z A -
C U E L L O y MIGRAÑA; R E U M A T I C A S , MUS-
C U L A R E S N E R V I O S O S del ESTOMAGO, in-
testinos (constipación del vientre) GYMNASTICA 
M E D I C A , 
C o n s u l t a s d o 11 á 1, 
Gratis para los pobres los martes y viernes de 7 á 
9 do la noche. 
E s p e c i a l p a r a l o s m i l i t a r e s . 
Galiauo 26, nltoa. Teléfono número 1,024 
6541 4-11 
Dr. José A. Taboadda 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Se dedica eapecialmonto á las enfermedades ded 
pecho y de las vías digestivas. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S L O S J U E V E S . 
Consultas de 2 á 4, Prado 
i 6537 28-10 St 
[ m ú 0 i r á * ú ¡ m h \ 
T I B R O S D E T E X T O PARA BSCtUELAS Y 
J i J colegios baratos. Hemos comprado y ponemos ;í 
la venta desde hoy (muy barato todo) todos loa l i -
bros y demás existencias de la librería que fué de 
Alarc;a. Obispo 80, librería, imprenta y colecturía 
de billetes de lotería. 6639 4-16 
P R O F E S O S . 
M E D I C O "Y C I R U J A I N T O . 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS, E N F E R M E -
D A D E S D E L A S M U J E R E S YNIÍ íOS. 
Ha trasladado su domicilio ¡l Suárez 31, 
Consultas y operaciones do 11 á 1, 
6551 15.12 8t 
DR. JOAQUIN DIA50 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
So ha trasladado a Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 & 3, C 1278 -10 St 
D r . E r a s t u s W i l s o n . 
Módico-Cirujano-Dentista. Prado 115, Se dedica 
á trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con la conside-
ración que merece su estado y las condiciones difí-
ciles del país, 6492 26-9 St 
Consultas de 12 á 2. 
6413 
i m m j Se la piel. 
S e r v i c i o d e c o m i d a p a r t i c u l a r 
Se despacha comida para corta familia ó matri-
monio solo en tablero ó en cantinas, variando todos 
loe días la comida. Cuarteles 30, entre Habana y 
Com postela. 6608 4-14 
j M O l i S E T M O D E L O D E PARIS. -Corte Re-
gente. Una señora inteligente se ofrece á. las se-
ñoras y señoritas de esta capital. Se hacen y tam-
bién hay bechos de todas clases y medidas con faja: 
se componen y lavan; en vista de la situación críti-
ca que se atraviesa, papará á domicilio de las casas 
donde la soliciten: sus precios son de tres nesoo en 
adelante, Sol n. 81, 6552 "8-12 
O O x ^ I E J E N . 
Valentín González se of.'ece al público para extir-
par el comejon, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
DirigirMe ú, la Administración deUDiario de la Ma-
rina» para informes. 
HÜBV¿ FABRICA BSPECÍAir 
m{ O ' E M L L Y , 06 
E N T S E C U B A T A N U I A S 
C 1217 ' ~ ' alt " 1 St 
a*» OATS 
Í S I f l i 
S E S O L I C I T A 
en Nepiuno ?2, tintorería, un joven cerno de 18 años 
so lo dará $10 plata de sueldo y se le enseñará el 
oficio y un muchacho de 12 á 14 años, ambos pc-
nhisulares y qiis i^ngap quien los recomiende, si no 
que no se presenten. 6598 4-14 
m m 
Loa mejores cif ^rrílios, los que por su aroma, fortaleza y ba«B gusto obtienen de todos los 
cercados del mnndo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex* 
bomcióa de esta fabrica, son las magníficas PáNETElM los sabrosos ELSGISTES y BODQÜETS, 
ios solicitados BSPBCtóEfií, SI6MTÍS y MEDIO GIGáSTES y las exquisitas CáiSUAS; cigarrillos d« 
¡os cuales en las siguientes ©lases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, aU 
godón, orozüs y pasta dé tabaco, hay constantemente en esta fábrica nn fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin dispüía los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tam-
bién por S Ü S I M , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los bueno» y 
puros materiales quo entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como les de picadura granulada, son elaborados «xclusly»» 
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes á© las mejoro» 
(s de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoea inteligentísima en el ramo. 
Estos productos s® encuentran d® venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimieatoi 
esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, soa servidos inmedíatanaeBt© coa prontitud y esmera 
f & m * da Tacóa CAELOS I I I , O&bl© y Telégrafoí E J ^ 
t e s a s 
p e í 
Domiciii® de la 
BELL. Tdéhm 101*. d« Correos, 117, £Ub&BA. 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora: no 
tiene inconvente eu ir al campo. Darán razón en 




XSna c r i a d a p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criada de mano ó manejadora de 
niños: tiene (luien la recomiende. Informarán San 
Rafael 145 O. 6586 4-14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de buena moralidad, desea colocarse de manejado-
ra 6 criada de mano: tiene qu:on responda. San Lá-
zaro 153̂  informarán. 65S4 4-14 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
con buenas referencias y de moralidad, desea colo-
carse de criada de maro ó manejadora, es cariñosa 
con los niños. Tiene quien responda por eu conduc-
ta. Darán razón Ángeles 27, altos, 
6583 4-14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de buenas costumbres y moralidad, desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó establecimiento, 
cocina á todo gusto á la española y criolla: es 
economizadora: tiene personas que informen por 
ella. Darán razón Monte 39 tienda do ropas Glorias 
de Pelayo. 6570 4 12 
T J N A J O V E N B E i V I N S U L A R Dfí B U E N A S 
\J referencias y con abundante leche, desea colo-
carse de criandera á leche entera. Tiene personas 
que abonen por su conducta. Informarán Morro 5. 
6566 4-12 
D B S B A C O & O C A S S B 
una joven peninsular de manejadora de niños^ es 
cuidadosa y cariñosa y tiene personss que responden 
de su buena conducta. Vive en Prado esquina á 
Virtudes n. 83. £1561 4-12 
U_ NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora 6 criada de mano: sabe 
cumplir con cualquiera de las dos obligaciones: tie-
ne personas íque respondan de su conducta. Infor-
marán en Morro n. 24. 6553 4-12 
A V I S O 
S e s o l i c i t a t o m a r e n a l q u i l e r 
en buena calle y buena cüadra. una casa ó unos al-
tos, que contengan además de sala y comedor, do 4 
á 5 cuartas espacioses, y todas las comodidades á la 
moderna. Dírifir las ofertas por escrito á San Ig-




¡Hédleo dül Centro Ast?jríaH« 
Conraltas de 2 á 3. Keptano 187 (altes) Teléfo 
no 1,580. C 1253 26- 3 St 
D r . C a r l o s B . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-internodel N.Y. Ophlhamicfc Aural Instituto, 
Eupocialista en las enfovmedades do los ojos y de 
los oidos. Consultas d e í 2 á 3 . Aguacate 110. 
léfono n. 9í)6. C 1213 1 St 
Especialista eu las enfermedades do la piel. En 
general, secretas y de la sanare, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Nourosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1215 I S t 
V I 1 S U B I K i J t l A S a 
C 1216 
2DB 1% A- 38. 
1 St 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espejadlos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 76: 6410 26-1 St 
a&UAOATB NUMERO UO, 
•ntra Tonlonta Key y Siols. Toléfesc 
Uonealtat míáícfts de 8 & 10 y i« 1 £ 3. 
C 1214 I S t 
DR. ADOLFO REYES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Cn 1207 26-J St 
Especialista en partos y enfermedades do las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis do 
8 á 4. Prado 11. Teléf. 5?8. C 12C3 26-1 St 
DR. JOSÉ. E. FSRRÁK 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S . 
Especialista en enfermedades de niños. Se ha 
trasladado á Aguacate n. 68, entro Obispo y Obra 
pía. De doce á dos. Teléfono 762. 
6203 26 28r.g 
Migusl áníonio I 
A B O G A D O 
Domicilio y estudio, Ban Miguel 75, 
1 D 
A B O G A D O 
Horas de contuita de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 lo6-Jn 6 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E K I N -
.L/sular de mediana edad de criada de manos, muy 
aseada en el servicio de m^sa y cariñosa para cum-
plir con su obligación, y tiene personas que respon-
dan por su conaucta de las mismas casas donde ha 
servido, Informarán calle de la Merced n. 111. bo-
degâ  6637 4-16 
F \ E S E A C O L O C A R S E UN PPÍNINSULAR 
jL/de criada de mano, sabiendo bien su obligación 
porque lo ha practicado en ésta con familias respe-
tables, las que responden de mi conducta; y también 
se hace cargo de cuidar mía casa que los dueños ten-
gan que estar ausentes. Informarán calle de O'Rei-
Uy n. 12, frente á la Universidad. 
6643 4-16 
SZJ S O L I C I T A 
una criada de manos que no sea de pretensiones si-
no que quiera trabajar: sueldo $3 billetes y ropa 
limpia. Calle da Santo Tomás 45, Cerro. 
«•T)0 4--10 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezea al foro sin cobrar uada hasta la conclusión. 
Gaiiano 59, casa do cambio, dejar aviso. 
•̂633 4-16 
Hipotecas, Cenaos, Alquiieres 
Se da cualquier cantidad grande 6 chica con est* 
gara.itia. Escobar 4•'i ó Marcado de Tacón n. 4C> 
tól Clavel. 6634 4-16 
á l o s d u e ñ s s d e c i u d a d e l a i s y c a s a s 
d e v e c i n d a d . 
Una persona que dará todas las garantías, bien 
sea liador ó meses en anticipos, tomaría en alquiler 
las propiedades arriba citadas. luformarín Aguila 
223, sombrerería La Ceiba. 6548 15 12 St 
una institutriz que posea ademái de la instrucción 
general, el inglés y la música. Callo 2 n. 1 Vedado. 
5̂60 4-12 
D B S S A C O I . O C A S S 3 
de criandera una joven peninsular, con buena y a-
bundante lecbe, tiene quien responda por su con-
ducta é informarán en Baños del Hotel P asaje, bar-
berta, n. 2. 6559 412 
C B I A K D E I Í A 
Se desea colocar á leche entera una joven da 26 
años, gallega, de tres meses de parida, es abundan-
te, y so puede ver su cria que es sana y robusta en 
San lgtiacij39. Tiene personas respetables oue ga-
ranticen en su conducta, 6563 4-12 
K e g e x i t e d e F a r m a c i a . 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, soli -
cita una regencia en esta capital. Informarán en la 
Administración del DIAIUÜ. G 
D E S H A C O I L O C A J R S E 
una señora peninsular, bien do manejadora ó de 
criada de mano: tiene personas que respondan por 
ella. Informarán en la calle del Marro n. 12. 
6539 4-11 
D. M. 
I E J O R A G U A P U R G A N T E 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
a J,T0 coñocemos NINGUN A g u a Purgante N a t u r a l más fuerte 6 más favorablemente constituida." Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y Director del Reai Instituto Húngaro Químico de Estada 
(Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
A P R O B A D A P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A . 
" C O N S T A N T E 
Tira A I ¿UTICOS SOBRE 
COI •OSIOIÓN." " P O S E E V E N T A J A S L L A M A N D O L A A T E N C I O N 
i P U E G A N T E Y E E C O M E N D Á N D O L A L LOS P R A C T I C A N T E S . " 
D E LOS 
D r . G . P O U C H E T , 
Professor de Farmacología í« la Facultad de Medicina de Parts. 
Unicos Exportadores: THE A P O t t m i i t S 00., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
is Droscnena s y Deposites de Aguas Minerales. 
C 82 
ílnícos receptores es la Isla de Cnba LE0NMRDT ¥ C0MP.—Habana. 
2 2 
U N J O V E N P E N I N S U L A K 
do buenas referencias y moralidad, desea colocarse 
de criandera á leche eutera, la que tiene buena y a-
bundante. Tiene quien responda por ella. Informa-
rán Santos ¡Suárez 41, Jesús del Monte. 
6011 4-16 
D S S H A C 0 3 L . Q C A H S S 
una criandera á lecne entera, la que tiene buena y 
abandante loche y sabe su obligación y es cariñosa 
con los niños. Darán razón Puerta de Tierra esqui-
na á Monserrate, fonda Los Voluntarios. 
6 517 4-16 
A l o s d u e ñ o s d e c a s a s . 
Se ofrece un hombre inteligente para encargado 
de una casa de vecindad. Hace los trabajos de al-
bañileria, carpintería y demás. Empedrado 75. 
6888 4-16 
D E S S A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche, parida 
de tres meses, muy cariñosa con los niños y acli-
matada en el país: tiene quien responda por ella 
Darán razón á todas horas en Prado esquina á Cár-
cel, fonda de la Punta. 6636 4-16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular para cocinar * 
una corta familia ó para criada de mano, cualquiera 
de las rtos cesas sabe cumplir bien: tiene quien res-
ponda ('e su conducta. Informarán en JSgido 85. 
6̂ 44 4-16 
U N A S E A . P E N I N S U L A R 
desea colocarse do criada de mano: tiene person as 
que la garanticen. Darán razón Kevillagigedo n. 16. 
66 j5 4-16 
T T i V A SEÑORA P E N I N S U L A R D E B U E N A 
conaucta y de cinco meses de parida, desea co-
locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante. Es cariñosa con los niños. Tie-
ne quien de informes de ella por haber crí do á 
otros niñosi» Darán razón en la calzada del Monte y 
Re-villagigedo, bodega. 6627 4 15 
E J E S F A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular de 
buena conducta y moralidad. Tiene quien abone por 
ella. Darán ra.ón S¿n Pedro n. 20. 
6625 4-15 
D E B S A C O L Ü C A E S S S 
de criandera á media leche una joven peninsular 
con buenas referencias de moralidad. Tiene perso-
nas que respondan de su conducta. Darán razón Sol 
n. 110. No tiene muchas pretensiones. 
P026 4-15 
SÍ2DICO ©K aiRos. 
C«a«Haa 46 d&M & dos. Moflía 16, ai»** 
ISIDRO ZERTUCIIA-
M é d i c o C i r u j a n o . 
Campanario núm. 32- Consultas do 12 á 2-
6202 26-2íj Ag 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas, martes, jueves y sábado, de 12 á 2-
Maloja n. 12. Cn 1189 26-26 ag 
UNA P R O F E S O R A D E MUSICA y de los idiomas francés, español, italiano, inglés y de 
instrucción general, se ofrece á las familias de la 
Habano; Vedado, Cerro y Jernís del Monte á pre-
cios adecuados á los tiempos. Las mejores referen-
cias. Empedrado 41. 6453 9-7 
D E S E A C O X a O C A R S S 
una criandera de diez días de parida á leche entera. 
Arsenal 2S darán razón. 6820 4-15 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -
VJ sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene personas que abonen por su conduc-
ta. Darán razón Inquisidor n. 9. 
6617 4-15 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIA" 
U na edad, general cocinera y repostera, desea co-
locarse en casa particular ó establecimient o. Tiene 
quien abone por su comportamiento y conducta. 
Darán raaón Obispo 7, casa de cambio. 
6538 4-11 
D E S E A C O I i O C A E S B 
una joven inteligente para manejadora ó criada de 
mano. No tiene inconveniente en salir de la ciudad. 
Ha estado eu loa Estados Unidos. No se marea. Tie-
ne quien responda por su conducta. Además una in-
teligente cocinera. Impondrán en Egido n. 75. 
6536 4 11 
' O C R ASUNTOS D E F A M I L I A , se desea saber 
i el paradero de D. José García Romano, natu-
ral de Linares, provincia de Oviedo, que vino á esta 
Isla el año de 3876, y ol año 18Í4 residía ea Jagüey 
Grande. Se suplica á quien pueda dar informes so 
dirija ¿Faustino Fernández, Concordia 91, Haba-
na. 6505 8-9 
, v - v . 
m M 
-i 
se solicita una muchacha de 14 á 16 años para cria-
dita de nuno y cuidar un niiio, 
6475 8-8 
A G E N C I A E X . m S P A W O 
Aguiar 84 T. 4¡>6—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. So sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 6356 26-2 St 
Be da^ssa comprar 
un motor para elevar «gua de fuerza de 2 caballos, 
OUCÍ esté en buen estado y que emplee gas como 
combustible. E n el Clr.b Metropolitano, cille del 
Prado 57 y 59 de 8 á 10 de la mañana y de 3 á 6 de 
la tarde. C 2295 4-15 
T ^ I N E R O E N P A C T O R E T R O . Al 1 por 100 se 
l . /dai ! $15,000 en una sola linca que sea buena e11 
esta capital, ó en fracciones de ,̂000: en la misma 
se compra una casa de H á 4 mil pesos dentro de Ia 
Habsna*. Informes Salón H , manzana de Gómez, 
de 10 á 12 y de 5 á 7. Teléf. 583 . 6616 4-15 
c o m p r a r a l g u n o s m a t e r i a l e s d e i m -
p r e n t a , m a q u i n a r i a , e t c . L A R S -
V I S T A B L A N C A , O ' E S I L L . Y 7 7 , 
a l l a d o d e l a " b a r b e r í a 
6590 4-14 
FBMiUM. 
G 791 IñS 1?-Jn 
Se alquilan los hermosos altos de la calle del A -guila u. 121, entre San José y San Rafael, com-
puestos de sala, saleta y escalera de mármol. 5 diar-
ios corridos, dos altos, un salón grande, agua abun-
dante é inodoro. L a llave en el n. 82. Inpondrán en 
Muralla 97, ferretería. 6S19 4-15 
S E AXÍQ'ÜTXOA 
la casa Revillagigedo n. 32: es pequeña, de nueva 
pauta, sin estrenar y de alto y bajo, con buenas 
comodidades y todas bs condiciones que exige la 
higiene, liiformarán en Zulueta44, esquina á Apo-
daca, ' 6G21 S-15 
S E A X ^ m i L A N 
Las casas Neptuno 153, capaz para larga familia, en 
diez centenes al raes y Leaitad 27 en cinco cente-
nes: la llave de"la secunda en el n. 31 y de la pri-
mera en Prado 88, donde tratarán de las dos. 
6614 v 4-15 
L a casa de alto y bsjo San Rafael n, 50 propio 
para dos famliias. Informarán Teniente Rev 28. 
6595 8-14 
P A R A UNA F A M I L I A SIN NlNOS 
se alquilan unas magníficas habitaciones altas en 
Aguiar 100, con balcones á la calle de Obrapía, co-
cina, baño, inodoros y demás comocidades. 
6579 4-14 
S E A L Q T J I X J A 
una magnífica habitación alta, completamente inde-
pendiente y en casa do fiimilia respetable. Se exigen 
referencias. Lealtad u, 75. 
Cn 2994 414 
Se alquilan unos bonitos altos 
frescos, con sala, 3 cuartos, co-
medor y cocina, azotea y mirador y demás servicio 
y llavín. 6597 4-14 
ANIMAS 2G, 
U n a s e ñ o r a d e c o l o r 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento: sabe cocinar á la española j criolla y 
tiene quien abone por su conducta. Informarán en 
Crespo JfO, saino 37, altos. Precio $12 oro. 
6628 4-15 
U n a s i á t i c o g e n e r a l c o c i n e r o 
y repostero, desea encontrar colocación en casa 
particular 6 establecimiento: tiene personas que lo 
garanticen. Darán razón Manrique 160, bodega* 
6629 4 15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. 
Inforp-iaráu Villegas n. 63, altos do la ferretería: 
tiene quien dé buenos informes de ella. 
6630 4-15 
E S J l ^ A W ^ Colegio de 1 ? y 2? E n -K r i L Í3L-L^ JrUL. Etñcnza y Carreras de 
aplicación al Comercio. Director: D. E . Espinosa. 
Queda abierta la matrícula para el curso de 1£97 á 
9^.—Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pu-
pilos y externos.—Ensefiacza teóricc-práetica. Pre-
cios módicos.—BERNAZA 60, altos, 
6512 alt 26-9 £t 
U n a p r o f e s o r a s x t p e r i o r c o n t í t u l o 
y las más respetables referencias, dará por un cen-
tén al mes clases particulares de iüstrucción gene-
ral, y asimismo de inglés ó miisica ó instrucción ge-
neral por media onza oro. Animas '01. 
65--4 8 12 
GR A T I S . — P R E P A R A T O R I A D E l?y 2i.1 E N -señanza. Instituto " E l Hispano". Este plantel 
ofrece al público toda cia;e de conocimientos com-
plementarios por una cuota mínima. Idiomas, tene-
duría, contabilidad, mas todas la.s asignaturas de 
ja y '¿-A enseñanza. Aguiar 84. Telefono 41B6. 
«541 411 
COLEGIO DENTAL B E LA, HABANA 
D E L DR. R O J A S . 
Está abierta la matríaula para el curso de 1897 
&98 durante el presente mea, Villegas n. 111. 
,»,w 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de buenas referencias desea colocarse de criada de 
roano ó manejadora: tiene quien responda por su 
conducta. Darán razón Belasuoain £9. 
6«21 4 15 
D E S E A C O I i O C A E S B 
un excelente cocinero y repostero y una buena co-
cinera, ambos con mvy buenas recomendaciones de 
las casas donde han trabajado, donde pueden in-
formarse. Aguila 116 á todas horas. 
6618 4-15 
P l a ^ Q í\n] Pv' íviri Título de essa casa cono-
r i í l Z d U U <UilMiL eida de toda la Isla por la 
eficacia y baratura de sus trabajos en gestiones de 
cédulas, refrendos, pasaportes, licencias, poderes, 
partidas, certificados, escrituras, etc. etc. Compras 
y ventas en general. Pasamos graciosamente á do-
micilio para asuntos sobre nuestro giro. Portales de 
la plaza del Cristo, Villegas n. 98 casi esquina á 
Teniente Rey. 6609 4-14 
S E S O I - I C I T A N 
LA N O C H E D E L 13 D E L C O R R I E N T E fué perdida en el tramo comprendido entre Albuu 
y el Ayuntamiento, una cartera que contiene dier, 
cupones de la 2!.1 hipoteca del Excmo. Ayuntamien-
to y varios recibos que nadie podrá utilizar. E l que 
la encuentre y la entregue en la contaduría del 
teatro de Albisu será gratificado, 6345 4-16 
O F I C I O S N . 7 
L a nueva dueña de esta casa ofrece á las familias 
tranquilas y honradas habitaciones baratísimas: las 
hay á luis, á centén y á dos luises. So alquila la co-
cina. E n la misma se hacen corsets por medida á 
centén. 6592 4-14 
AVISO ISIPORTASTS 
Se ha extraviado una muía mora, albina, de seis 
cuartas de alzada, con collera y cabezada: á la per-
sona que dé tazón en Monserrate 117 se le grati-
ficará. 6573 8-12 
SJSS A ^ Q U I X i A 
en $26-50 oro, con buen fiador, la casa calle do San 
José n. 17. con sala, comedor. 3 cuartos y demás 
comodidades para regular familia. E n el n. 21 vivo 
su dueño. 0582 8-14 
O j o . A g u i a r 3 0 . S e a l q u i l a n 
los altos, con sa'a, saleta, seis cuartos cerridos, co-
medor, cocina, tres llaves de agua, inodoro, 2 cuar-
tos más en la azotea, mirador, dos escaleras, una de 
mármol v otra de madera: los pisos de mármol y mo-
oa.ca. " 6341 4-16 
la casa Oienfuegos n. 55, sala, comedor tres cuar-
tos, cuarto para despensa, agua v desagüe. Infor-
man Apodaca 4, altos. 6632 4-1 < 
S- e alquilan habitaciones altas y bajas en Cuba 54, casa fresquísima y muy próxima á la Iglesia 
de la Merced. También so a.quHa la magnífica casa 
San Ignacio 18, esquina al callejón del Choaro, 
plaza de la Catedral, propia nara todo género de 
establecimianto. Informan &an Ignacio 106. 
6648 8-16 




D B S E A C 0 2 L O C A R 5 S B 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora, es de buenas condiciones y sabe cumplir con 
su deber: sabe coser á máquina y á mano, entiende 
algo de cocina, Inquisidor 33 esq. á, Luz. 
6574 4-14 
A i L Q U I i L A N 
para corta famih'a las casas calle de Genios ns. 21 
y 23, son bonitas y tienen agua; las llaves están eu 
la mis'iia calle n, 19 é impondrán de su ajuste cn la 
de Manrique n. 46 6610- 8-16 
K A B I T A C I O N E S 
Elejíantem"nts amuebladas, con tola asistencia 
á matrimo IÍKS ó personas que dñsncn vivir con to-
da comodidad: hay baño y dueha IJ.j.-uaz t. '-O, ¡i 
una cuadra de parques y tcatroi. Precios módicós. 
6567 4d-13 4ft-13 
S23 A X i Q U I I i A 
la casa Luz 24, entre Compostela y Habana, con 
sala, zaguán, 4 cuartos bajos y uno alto, agua y de-
más comodidades. Habana 92 informarán. 
6591 4-14 
V S D A D O 
Se alquilan dos casitas con sala, comedor, 2 cuar-
tas, otro de criado, cocina, agua, gas y obtión grá-
ti« al teléfono: por su posición sobre la loma son 
muy sanas y recomendadas por los señores médicos, 
á media cuadra de la Linea, (¿ainta Lourdes. 
6602 8-14 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
de arrendamiento por breves ó largos plazos sobro 
la casa Angeles 50, cuyo alquiler bajará de $34 si la 
gárantia es de las mejores. L a llave en Angeles y 
Monte, sombrerería, y &uuque se dice que esiá al-
quilada véase á su dueña en San Benigno 12, San-
tos Suárez, Jesfu del Monte. 6600 4 14 
S3S A ^ Q U I X Í A 
la casa Lealtad número 131, con cinco cuartos bajos 
y uno alto, zaguán, espaciosa cocina, agua, etc. L a 
llave enfrenie y el dueño Aguila 105. 
6587 4-11 
S B A L Q U I L A D 
tres habitaciones en casa de familia decente; son 
frescas v claras. Consulado 99 B . 
65-0 4-14 
S E A I . Q U I 2 L . Ü . E N 4 C E N T E N E S 
la casa n. 562, calzada del Cerro entro Peñón y San 
Cristóbal; tiene varios cuartos y ancho patio. 
65? 8 12 
Hermosas habitaciones con vista á la calle y sue-
los de inármol. H;'.y baño y dnoha. 6568 4-12 
S H A I Í Q U I X . A 
la muy fresca y hermosa casa de 2 venttiuas, azotea 
y 4 espaciosos ««arto?. Cocina é inodoro, Corralea 
h, 86, en la mejor cu.i'U-1, «-litro Aguila y Aug-doa, 
á 4 cuadras do ia Plaza del Vapor. Precio $J6-05 en 




De fama universal, por su elaboración insuperabio y s is propiedades alimenticias. 
Indispensable para 'as madres que crian, para los niños débiles y en general para todos—Uni-
co representante en Cuba R, T O R R E O R O S A , Obrapía 53.—Habana. C 118X 78-26 Ag 
C0ÜÍTKATI8TA D E L E J E R C I T O 
OBISPO 30i Y 32, ESQUINA á áGüiág, 
O X J 
^ Sres. Jefes Eepreseaíaníes 
pos de Ejército de esta Mu. 
Acaban de recibirse grandes cantidades 
NUMEROS y L E T R A S de metal para distintivos 
de Batallones, con arreglo á la circular n. 26 do 23 
de Febrero último y 
Ornees M M rojas con cinta y he villa dora-
da para tropa. 
e alquilan en Zanja n. GO, frente al cuartel de 
Dragones, una harinosa y veniíl-'.da sala, piso do 
mármol, con dos rejas y persianas y una hermosa 
habitación, saleta, zsgi'án y dsraán anexi.lades. E a 
la misma una habitación planta baja y otra alta, es-
tá con agua en el alto, en casa de familia de mora-
lidad y eu alquiler módico. E n la misma informarán. 
6557 4-12 
Habitacionos a l tas á h o r ü b r e s solos, 
con ó sin maoblos, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-80 A 
10-60. Compostela 111 y 113, entic Táuralla v Sel. 
656. 9-12 
dos cuartos, sala y comedor; todo &< 
baño y demás, ui.o do loa cuartos ! 
sala: tiene balcón corrido á ia cille 
barata. Santa Clara ü7. 6571 
S E A L Q [ J I L A 
la bonita casa San Lázaro 143, esquina á Manrique 
con sala, comedor, 4 cuartos y agua. Informarán en 
L a Fasbiouable, Obispo 119. C 1283 8-11 
E N E L V E D A D O , 
á una cuadra de la Linea y por la mitad de lo que 
hace dos meses ganaba, 
n 15, capaz para una larga 
das horas. - 633í 
'dquila )a casa calle 
familia. Informan á to-
8 10 
I x A B I T A . C I O I - 7 E S. 
Re alquilan altas y bajas, estas con gran 
aV>ur.dante agua, propia para, lavanderas, 




e alquilán luibiíachmes 
para caballeros ó roamuionioB, eu la hermosa casa 
calzada de Gaiiano n. 75. También se alquila uaa 
cabailcríza. 6532 8 10 
EJST E L . V E D A D O 
se alquila la casa calle de la iji?iea n. 76, frente á la 
Socicdud, capaz para mía larga familia; como igual-
mente otra en la calzadí 
paique de Jesús María. 
de Vives n. 
6516 
tiO, frente al 
4-11 
m Á LÍ 
S E A X Q - C J I L A 
una hermosa casa en la calle del Aguiia n. 294. a-
cabuda de reedili-jur, con agua y otras comodida-
des, en precio de tres centones en oro. luformarán 
en Aguiía n. 357. 6526 8-10 
O a b i t a c í O í i e s a l t a á y b a j a s , 
¡cas y hermosas, con todo sen'ieia, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Tenitmto Re^ y Mu-
ralla. a 
¿ .,. * -.2»,2 
una elegante casita calle de Bernal n. 26, t 
pesos oro: tienn sala, saleta, un cuarto bajo 
alto, con desagüe á la cloaca. San Miguel 77, infor 
man. 6523 8-10 
t trece 
y otro 
ZULUETA N. 26 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a cá 
sy, s « a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
Oon b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o 
r o s y d o s a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l p o r 
t a r o á. t o d a s h o r a s . C 1 2 3 2 I S t 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Aguila n. 86, esquina á 
San José; do poco precio y apropósito para cafó ú 
otra industria análoga. Informan en los altos de la 
misma. 6501 8-9 
1 
en Tacón 6 magníficas y frescas habitaciones altas 
con balcón á la calle. 6507 10-.9 St 
TTín casa de corta familia y de mucha moralidad ge 
JCialquilan 3 habitaciones interiores, dos altas y 
una bajaá corta familia, sin otro inquilino que los 
dueños do la casa, hay bníio con ducha y demás co-
moúidiulcs, informan Campana iou. 0. 
6174 8-8 
Dragones n. 7B 
Se alquilan habitaciones altas, amueb'adas y un 
local eu la planta baja propio oara establecimiento. 
* A 6421 16 -7 St 
T J emosas y frescas habitacionos, Cuba 44 esqui-
XJLna á Tejadillo.—La nueva dueña de esta catía 
ofrece á caballeros solos, sefioras solas y motrimo-
niossiu niños, hermosas, frescas y elegantes habita-
ciones altas y bajas, con muebles ó sin ellos. Casa 
de orden y moralidad. Se cambian referencias, 
6433 8-7 
Q e alquilan los altos más frescos de la Habana, 
KJsituados en la callo de San Miguel 79. esquina á 
Campanario, con 9 cuartos, gabinete, recibidor, co-
medor y espaciosa sala y cuarto de baño, todo de 
mármol y mosaico, construidos á la moderna. L a 
llave é informes en ios bajos. 
6 US 10-7Sb 
v.v.-. . ,-, •>• . . . . >•. ..- .v.tr-.'v. . ^ • M ^ w . i . T V — I . - * 
U n C o l e g i o a c r e d i t a d o 
y eu buena marcha, se tra?pasa con un selecto y a-
bundante material y muy barato, propio para osta-
bkcerse oon poco dinero. Reina 15, librería, darán 
razón. 6613 2d-16 2a-16 
BXJEIÑT N E G O C I O 
Una casa de inquilinaio que renta 4 onzas men-
snales y deja libret 6, acredítala de mucho tiempo, 
se dá en cien centenes con instalación de gas y al-
gunos muebles, es negocio seguro y que puede a-
tenderlo también una señora. Prado 118, altos. 
6604 8 14 
O j o á l a g a n g a . 
Se admite un socio ó se vende un tren de lavado 
con buena cliantela toda del comercio, si quiare so-
ciodad ha de contar con amistades en el comercio y 
ser inteligente en el giro. Darán razón Amargura 12 
sastrería. 6310 4-14 
Q E V E N D E N 18 CASAS Dfí E S Q U I N A CON 
jOcstableoimiento, id. 24 casas de 2 y 1 ventana, id. 
í<6 casitas (b varios precios, 8 casas ciudadelas, ca-
sas quintas, 6 fincas de campo terrenos de 1* clase 
para caña, tabaco y niña cerca de la Habana, id. bo-
degas 24, h i í éa 12. Campanario 128, bajos. 
7578 4-14 
Se vende una en un cafó en lo mejor de la Haba-
na por no tener competencia. Tratarán en Obispo 
jOf?, librería, á todas hor^s. 6547 8-11 
4* f) 1)00 Kn este precio, sin intervención de co-
tpUjUl/Ui rredores, se vende la magnífica cinda-
dela situada en la calle de Revillagigedo n. 7, com-
puesta de 9 cuartos, dos accesorias, reedificada de 
nuevo, toda de mampostería, llave de agua, inodoro 
y cloaca del sistema Mouras; produce uc alquileres 
r'5 pesos en oro y dista media cuadra de la calzada 
del Monte. E n Corrales n. 143, á todas horas infor-
marán. 6518 2a-9 6d-10 
Ojo al anuncio! Se vende un bonito cafó con piano en una de las calles 
más transitables de esta capital ó se admite un so-
cio que lo regenteo,- por tener su dueño quo atender 
otros negocios; informarán Oaliono 129 café. 
6469 8 8 
/t A \ | r j . A Se vende un cafó en buenas condici o-
u i \ ' , * u í s . nc8( propio para dos principiantes, por 
no poderlo atender su dueño por tenor otros nego-
cios. Informarán San Miguel 172, casa do présta-
mos, b438 8 7 
A Tí 4 í T 0^ ^0 ven^en ^os' nu8vo8) sanos y 
\ J l \ .D ikíJlJlJiJt maestros de tiro, de casi 7 cuar-
tas, á 16 centenes cada uno. Un magnífico Príncipe 
Alborto casi nuevo en 38 centenes y un tílburi bo-
gui acabado de vestir en 16. Manrique y Figuras, 
establo. ('545 4-11 
SE! V S 3 S r : D S 
junto <S separado un raagnítico milord, corte francés 
con uu caballo crioHo, maestro de tiro, de siete cnar 
tas, con sus arreos. So puede ver do 6 de la mañana 
á 5 do la tarde eu San Rafael 137, 
6615 4-15 
O J " O 
Para las personas de gusto, se vende una elegante 
diiquera. San Josón ?0!. 6556 6-12 
E n S a n R a f a e l 1 3 7 s e v e n d o 
un carrito propio para cigarros, uu coupóde tamaño 
pequeño y un breck propio para baños, y un caba-
llo de monta de 7i de alzada y maestro de tiro. To-
do se vende barato y por la mitad do su valor. 
6514 8-10 
S B V E N D E 
en mucha nroporción una elegante duquesa nueva 
marca Coürtillier, con un magnífico caballo criollo 
y su limonera, librea de particular y varios arreos de 
repuesto. Puedo verse á todas horas en el establo de 
Prado, Cha vez n. I . 6447 8-7 
A LOS SEÑORES MEDICOS 
Por la mitad del costo dos flamantes y sólidos 
faetones franceses y dos hermosos milores; todos 
son bonitos y fuertes arreos. Teniente Rey 25. 
b985 26-18Ag 
ñ m m P E F J l i 
S B A L Q U I L . AIST M U E B L . ' S S 
y se venden á precios módicos; surtido espléndido y 
variado al alcance de todas ¡as fortunas. Antigua 
mueblería Cayóu. Gaiiano 76. 
6646 4 16 
í'ompostola n, 124, entre 
Jesús María y Mercel. 
l¿ sillas, 4 baianóines, J sofá 1? noval $12.40; 12 si-
llas, 4 baUnces, 1 sofi 1? meplc $i2.'10; 12 sillas, 4 
balances, 1 sofá 2Í1, nogal $í7,10; J2 sillas, 4 balan-
ces, 1 sofá S5.' nogal $ 51.80. 1 lámpara metal 2 inces 
$6.37. Vaiioa escaparates chico.s amarillos y color 
nogal &10.60 Camas peroona medio cameras y came-
ras á 8, 10 * $12; camitas y cunas baranda, caí as-
tilleros, libreros, escaparates caoba aruaril os nogal 
para hombre y señora, peinadores, lavabos, carpe-
tas, bufetes, lámparas, sillas de coche y de misa, 
mamparas, neveras, espejos, todo de relance. Ven-
tas en oro. 6̂ 64 4-12 
T > A R B E R O S . — S K V E N D E N L O S ÜJSSERES 
Jjccmpletos do una barbería; también ss arrienda 
ei local donde estuvo establecida la misma, siendo 
el alquiler con alumbrado de gas de 3 centenes: pue-
do también hacerse el arrendo del local oon todos 
los enseres medianío garantía. Informarán Obiípo y 
Habana, café. tí493 8-9 
TA F l i A \ T n T A 5 7 Príncipe Alfonso 57. 
X Con8taüto realización de 
muebles; esciaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 4 20. por docenas se rebajan; má-
quinas de coser de todas clases; hay siempre esca-
parates Reina Ana á 16. 22 y 20 pesos; se pintan y 
doran caruos dejándolas flamantes. 
6í89 26 8St 
I A ESTRELLA DE ORO 
COMPOSTELA 48, 
Vendemos espléndidos muebles, planos y lámpt 
ras. Vendemos y compramos oro y brillanlefl. 
6316 ^-2 Sb 
LIQUIDACION D E MUEBLAS; TODOS DE poco precio; hay sillas, sillones, sofas eneltoi 
de Viena y Reina Ana, juegos do sala, eBcaparatM, 
camas, tocadores, lavabos, vestídores, librero», »• 
nastilleros, lámparas, carpetas, bufetes, eipojoi, 
neveras, mamparas, sillai altas para m«sa, toiio ba-
rato. La Eama, Compostela 124, entre Jesús Muíl 
y Merced. 5931 SO-lSAg 
G i l S í l S f IÍÍ2S, 
3 
D r a g o n e s 6 8 , e s q u i n a á S. Nicolás 
Víveres al por mavor y niHiior á precios mídiooi. 
Cafó tostado en grano ó molido á 3;) cts. libritt 
plata metálica. 
Pan íí 5 por medio plata. 
Kn los domás ¡irlículoB Jo viveros los prootoa «OH 
por el estilo del café y el pan. 
Í S ^ E n los altos hay una modista que haco veíti-
dos para «eíioras, señoritas y niñas á prejios módi-
cos, garantizando su trabajo. 
E L G A L L O , Dragones 63, 
d e J o s é G a r d a D í a z , 
6543 8-11 
MWái 
Para combatir las Di&pepsias, Giístral-
giao, Eruptos ácido», Vómitos del as Se-
ñoras ombarazadas y do los uifios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digec.tiones difíciles, Dia-
rreas (do los niños, 
nada mejor quo el 
viejos y tísicos) oto,, 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Aoademiade Cienoií a y pr«-
miada con M E D A L L 4 . UK ORO y Di-
plomas de Honor enlasONCE Expoliólo^ 
nes á que ha concurrido. 
P í d a s e e n t o d a s l a s boticas. 
11 fH 
Aparato do Soda. 
Se vende un hermoso y clflgaíitísimo apsfítí 
casi nuevo, modelo MONT ABA, conitrnido pit; 
Puffer 6 Sons do lioustoti, con su lavador de vut 
do metal blanco plateado inrariablo. 
E l aparato y sus anexen ha costado íilOyMÍi 
en proporción por no necesitarse. 
F a r m a c i a 8ta. R i t a , Mercaderes I! 
C 2302 8-16 
A . V I S O . 
LAMPARILLA 45, 
Gran reboja de precios en los sacos de uso, prii, 
cipalmante en los de Ratería, Medida completa ¡i 
¿ por 6, Se compran y se vondon sacos de toducU-
ses á precios baratos. Hay saquitos finos parap 
vanzoH de Sanco. Dirigirse á los Srcs. Milla j CM-
tés. Lamparilla 45. Telefono 700, 
6623 15-158b 
L o s q n e s u f r e n d e A s m a 6 
•se enraa usando loe cigarros antiasmiíticM 
del Dr . M . V j o t a , do vonta en todaela» 
bot icas á 25 cts. oro caja con sulnstniccióii 
6064 2ft-21 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina deT» 
jas. Cerro 416, Teléfono 1099. C 1230 ISt 
[ J n i c o s a g e n t e s p a r a l a I s l a deCnlii 
M a y e n c e , F a v r e S CÍA, 
18, Rué de Ja «rangre-Bateliérc. PARIS, 
y Grajeas de G i b e r í 
krmmtí imitiim 
Proíluctofl verdaderos fácilmente toiemloa 
POP el eB'.6racgo y los ImeiUnon. 
ExIJtntt la, firmal dtl 
Presentes por l a primeros riUMm. 
,.,>» toniwH»y,Xu>.-)v<-nffnT«. . . 
DEL Dr. 
I 
BOTICAS Y DSOCUSRÍAS, 
Éliistico, sin correas debejode los muslos, pnraVariWV 
jcelos, Kidrocelos, tic, — Ex'.jiise el sello i 
'nvo.ntor. Impreso sobre cada s'.tspeimrio. 
sucnson / V- ^ 
Eendagista j DÉPOSÉ 
13,r.Ettcnne-SarcBl 
•Anís 
J B T J C I . 
Jo.ral)e (propd'.1 en frió) 
(Jontva las Glándul<n H 
del Cuello — Jtaquitit- \ 
vio — Flojedad de lat 
Carnes — Palidez — K-
riipciones de la piel-
Costras lácteas, etc. 
y Keemplara los aoett̂  
de hígado do bacalao; es 
nn fluidificante y un depurativo enérgieo, 
: m r - ^ ABANO lOBADO 
J . B T J C I , 
Jarabe (prepd'.' en frió) 
Contra las GU'tndulat 
del Cuello — Jlaqnilis' 
mo. — Flojedad de Int 
Carnes. — Pulidez — E-
rupciones de la p ie l -
C. stras lácteas, ele. 
Reemplaza los aceites 
de hígado do baca ao; es 
un fluidificante y MU depiiraltvo enérgieo. 
PARIS 22 h 19, RUB DROÜOTi 
De venta eu todas las Farmacias de esta. 
(/I 
llllllilllimill—n" |T| ! m r—ii — i— • ••• 'jtvnwn.' 
resisto á la 
D E S G H I E K S 
V I N O T ñ * JARABE o GfiAfifAS 
Y HESVSOGLODÍWA G R A N U L A D A 
E n razón dé las falsificaciones que se han hecho de la HEMOGLOBINA 
1SCHIENS. ensayada en los hospitales desde l íW exíjase 
a c t i q u é í a el nombro bien exacto de VüB DESCHIENS, la 
fábrica ai lado y la firma en rojo AnRIAN <f Cil. 
C u r a d o s p o r I o s C i G A R R S L . L . O S 
ó el r ^ O l V O 
O P R E S I O N E S , T O S , R E U M A S . N E U R A L G I A S . T"das Fainia(i;is. 2 fr. h Cjjita.^l 
VENTA POR MAYon: 20, Rué St-Lazare, Paria. — Exigir esta Firma sobre cada Ciianillo. M 
Tes, ReKfiiados, C n t á r r o , B r o n -
qui t is , Tisis , P e r t ú c i s , etc. 
P A R I S , 6, .avenue ATictoria, y i 
F Í J B 
Ant i sépt ico poduroBo, Higiene del 
Tocador, áí li Boca, Curaciones,» 
todas las princioalos Farmacias^ 
v e c e s o n a cs,e l a c a l i s 
l a u . .i?, p r p p i a p e r ó , 
m o n e d a s ; o s t á s r . ' uy 
; r s s r p n r i t o i n u y 
i l q . v i i ! e r fes m ó d i c o , 
n ec a l m a c é n d e l l a f i o i Ü Í o r i n a r á n . 
6510 
£ 3 a l q - a i l a 
d e l a C u r i a ó 
a a c a m b i o c 
b i e n feitúadí 
t r & n s i t a á o . 
SS VBNDB BIf TODAS LAS FARMACIAS, DROGUERÍAS T Uí.TRAMXBINOS. - JPor M a y o r : 16, B o a flo ffaro-»oy*l, y?Jk .%!tX&, 
